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TW ICE W EEK LY —MONDAY & THURSDAY W ill Operate On V alley A ir  Route
e d it o r ia l s
Stop LisKts
T h is .vcck  the .stoi> hj,4.t Standards arc being erected  and tt 
is expected by the w eek -n n l the lig lits  w ill be ready to optnilc^  
T h e  h iste lh u i.,.. o l these ligh ts at the three m am  e o n .e r s  ot 
liernar.1 w as len t' 'lehate,!, hut there ean be '“ h!”  -'"y 
<l„ul,t that they  are re.|uire.l .lur.UK eertam  perm  Is 
day. T licy  should  do much to elu nm ate the p ic s u i  
w hich was ev id en t during the rush-hour periods.
before the ligh ts can be m ost e ffec liv e , a
of the 
disorder
H o w e v e r ,
la rg e
pereenlaKe of lh e  vehieular trafhe m u st receive som e edueaUou  
!„ tl.e  .ualter o f rules o l the road. W ith  trafhe h ,;lits it w ill be
actices be dis-
essentia l that the present haphazard driv ing  pr^ .oi^.r-ited 
continued. N o  m ore can w i.le sw in g s  to the right »  ^ ^  
w hen a left hand turn is being  m a d e ; no more can ears I s ^  
to turn right h u g  the m iddle of the s tree t;  no m ore can b ie y d c s
and m otorcycles b lith e ly  ignore stop  j
com e only m ore confounded, if th ese  practices are a llow ed  to
P e o p l e  R e c e i v i n g
M o n e y  F r o m B r i t a m
M a y  G o  E l s e w h e r e
Ti l l ' ,  d e v a lu a t io n  o f th e  p o u n d  a n d  th e  C a n a d ia n  d o lla r  is^ still ;i m a jo r  p u /z le  to  th e  p e o p le  o f K e lo w n a  a n d  th e  g e m i a llorte iu le n c y  se e m s  to  b e  to  s h r u g  o n e 's  s lu n ih le rs  a n d  w a it 
e v e n ts .  S o m e  p e r s o n s  h av e  b e e n  s e v e re ly  h i t  a n d  a  few . a t lea.st, 
a r e  n o w  in v e s t ig a t in g  th e  p o s s ib i l i t ie s  o f m o v in g  to  I te rm u d a , 
la m a ic .i  <rr so m e  p la c e  w ith in  th e  s te r l in g  a re a . S o m e  l in n s  
lo n n d  e ip ii in n e n t o rd e re d  in th e  U n ite d  .S ta tes  h a d  in c re a s e d  in 
c o s t  l)v ten  p e r  c e n t o v e rn ig h t  : o th e r s  fo u n d  th a t  th e ir  s to c k  
of U ritish  m e rc h a n d is e  h ad  s iu h le n ly  re d u c e d  in  p rice .
'I 'h e  w h o le  s i tu a t io n  h:is b e e n  to o  c o n fu s in g  fo r th e  a v e ia g e  
in d iv id u a l  to  lig u re  o u t w ith  th e  r e s u lt  th a t  th e  m o s t c o m m o n  
re a c t io n  w as  th a t  t r a v e l  in th e  U n ite d  S la te s  w o iih l p ro b a h ly  be 
f u r th e r  c u r ta i le d .
D e v a lu a t io n  o f th e  U ritish  p o u n d  w a s  a se v e re  Idow to
continue.
W ith the lig h ts , it .w ould help  to  
created tw o traffic lin es betw een  the
mtT.o Cf oTf-ir T noKTNG TW IN-ENGINE, six-passenger B ccchcralt m ayor w. 
will be us!d by L ?m d M A ir Services Ltd. w hen the non-schcdulcd of o ther valley cities,
M avor W 13 Ilughes-Gam es. accompanied by the chief m agistrates m any person  
E  vallcv cities, w ill make an inspection tour of the proposed route ^ases. pen?^ions
s in  th is  a re a  w h o  d ra w  an  in co m e  fro m  U rita iii. In 
nd  r e l i r e m e i i t  a l lo w a n c e s  h a d  e n a b le d
will be used oy o. anu "  commence next Monday, tom orrow morning.■'1'“ " ‘- f -  ' U.V showu — S 'rs
c o rn e rs . I h e r e  is  p le n ty  w estbound Canadian PaclHc Ai^lin . ^ the aircraft, Left to righ t are Dar
o f ro o m  a n d  a  d o u b le  lin e  o f  t ra f f ic  w o u ld  th e n  fa ce  
J w o  tra ff ic  la n e s ,  to o , w o u ld  p e r m it  p a s s in g  o n  th e  r ig h t .
Air
th e m  to  live  W ith  c a re . T h e  re d u c tio n  in in co m e , o r  in  th e  v a lu e  
Service. p o u n d , h as  j i r e s e n te d  a s e r io u s  iiro b le m . .Som e h a v e  a l-, three officials of the L. and M........ of the iu.. ,
fron t of the aireraft.^^  ^ nnd operations manager; ready decided that they m ust return to the sterlin g  area nd
*'rr^niint jmtTrmmarlng'^d^^^ presi- h a v e  a l r e a d y  m a d e  in q u ir ie s  a b o u t  B c rm m la .
cctuippod w ith pontoons, can arrive w ith in  a stone’s d c n t 'a S ^ u W i'n W n d c n t  of m aintenance and overhaul. A nother ofOcml j|^ ..jicrs in  B r i t is h  c a r s  h a v e  tak e
business section of the city. A specml ^hc company P e te r  Dyck not present wh^n m  re d u c t io n  in p r ic e s  a n n o u n c e d  fo l lo w in g  th e  p o tim l
taken. In the left foreground, is H ank a G icat Dane, owned oy O k a n a g a n  d e a le r s  h a d  fa ir ly  la rg e  s to c k s  o f
vcn
P ro b a b ly  a t  f i r s t  th o rc  w ill b e  so m e  c o n tu s io n ,  b u t  th i s  
s h o u ld  q u ic k ly  iro n  i ts e l f  o u t .
^^o ro f B ernard A V en u rio r ^heA onvenienco of passengers. D uring wm 
te r m onths, a land-based machine w ill be used.
a  lo ss  w illi  the. 
d e v a lu a t io n .  
B r i t is h  c a rs
/ /
W e l c o m e  C a n u c k s !
T h is w e e k  th e  C anucks, V a n c o u v e r ’s prolessm nan,oA^^^^
team , coram encctl a tra in in g  program  in K elow n a s
picme c i^ tT c k c y 'L e a r u e ;  anTwhile here will play exM- “ SuS; A T T E N Dlacnic C.ua J t e a m s  training m  Services Ltd.._ wiU^ be oinciai^ wup-h Mann, renresentatives of the W I L t L  H I  l l i lV l - V
M e m o r ia l
r e m a in  h e r e  u n t i l  th e  o p e n in g  o f  th e
M a y o r  W i l l  O f f i c i a l l y  " C h r i s t e n  
A i r c r a f t  T o  M a r k  N e w  A i r  S e r v i c e
T he tw in-engined six-passenger TRADE BOARD
Ski Club 
Names New 
Officers
bition gam es w ith  oth er  P acific C oast league tea m s tra .n .n g  m  an ^  „  C E R E M O N Y
O th er I n t e r io r  C ities. , , ..u ing^wheri the  air passenger service inaugura l flight last K U A l i  L E ilil- ilY lv I lw  1
K e lo w n a  is  g la d  to  w e lc o m e  th e  C a n u c k s , a n d  h o p e s  t h a t  Kamloops an^ Penticton te fV n a  to pL- —  ,
■ d ' id u a ls  th e y  w ill  e n jo y  th e i r  s t a y  h e re , a n d  th a t ,  a s  a  goes in to  operation. . . . .  «rHUta the a irc raft covered Kelowna Board of T rade w ill re
oil hand. . . , i •*
W hile dealers arc alVccted, the In iyiiig  public has been »ut
in som e degree as w ell. A t least one prom inent K elow na man 
inncliascd  a British car on Saturday, after n ego tia tin g  for a 
considerable period. H ad he w aited  until M onday, he woiiUl 
have been tw o or three hundred dollars richer.
On the o ther hand, another B ri- percent in relation to the Canadian 
tish  car prospect had delayed giv- dollar. This difference 
ing the final w ord fo r a period of substantial difference in^ the buy- 
th ree  months and on Saturday told ing of B ritish goods in Canada by 
th e  dealer th a t delivery would be U.S. citizens, 
acceptable on Monday. That buyer
saved nearly  th ree hundred  dol-
as
t e a m . '^ t h e T b i t  heVe w ill be t h e  background for a su ccessfu l
ms"*W orship will crack a feottto b^twe^eT*^rnon^^and quesTH on. E  ^ C. C arson to  notify
cessfu l Y ear
of cham pagne over Kam loops in  about 40 m inutes. the organization
h o c k e y  s e a s o n . W h i le  th e  p r im a r y  p u rp o s e  o f th e  te a m  m  I  e - J .3 0 ^ a  com fortable A iip lane to  rd e r" ^ th a t  civic re ’-
lr.«m n i^ t o  ^ c t  in  s l ia p c  fo r  th e  r ig o ro u s  h o c k e y  s c h e d u le ,  t h e  „on-scheduled daily service w hich F itted  w ith  all the safety dewees. presentatives m ay attend  the open- 
lo w n a  °  . , en m e t im e  to  th e m s e lv e s  a n d  w e  w ill b ring  Kelowna w ithin two and th e  m achine has a cruising s p e ^  ^  ing ceremony.
p la y e r s  d o u b t l e s s  w ill  h a v e  so m e  t im e  t  -x. a  h a lf hours’ flying tim e from  Van- iso  m iles an  hour, and a  m axim um  ^ t^ o u g h  O ctober 15 had  been
L p e  that in  these intervals theyAVill explore our to w n , v is it  our m e ^ S f  a s V  Ukfly
Joe Capozzi Elected President lars.
As Members Review Sue- And so it goes.
One Arm has a considerable vol­
um e of British goods in stock.
uA TPT 'V  Some of it has been paid for; some
WORK PAKIY of it has not. The unpaid  portion
——  Qf the stock w ill take _ less Cana-
Members Requested to Turn dian  dollars to pay fo r it now th an
ROTARY CLUB 
TO SPONSOR 
FOLK FESTIVAL
O u t  to  Imorove Road Lead- i t  w ould have last week, so the  
• i  Ol • ^  ,1 firm  w ill gain on th a t transaction,
m g  to Ski Bowl Qjj other hand, the B ritish
p r S in g h o u s e s :  and learn , c  know  .h e  people w h o  liv e  here. T  . H E - S
. , stock bought and  paid for, is ac-
unanunously w orth less on the re ta il m ar-
Over 150 People Representing 
16 Racial Groups Will Take 
Part
O r c h i d s  T o  D o w n t o n
T h e bouq uet Of th e  w eek  m u st be handed to  P ercy  D ow n -
j \ . e i o w n a  i s u a i u  u x  a e  a  c i f t i n ^ - r o o m  “ C* u y  u d uso tak e  p a r t  to  the  im prom ptu ce- ^ e ^ a s  ^ f t  as to understood October 22 has been
rem ony a t the foot of B ernard  Ave. _?boun^^ flightT of as the  ten ta tiv e  date. Last w
whprp a  snecial w harf has been a ll east and  w estbound n ig " «  oi - _g +^^0 fee t of snow on th e  --------
constructed^for the convenience of C anadian Pacific A irlines a t P en - vice-president; G len W eyenberg,
People of Kelowna will have the
th e  change ov er  from  sum m er to  ’Hughes-Gaines^whl be
M ore than a th ou san d  persons danced in the arena °n_Saturday boW
a ir  passengers. -xetuu. , . xi-
M avors of the four m ajor cities Businessm en leaving m e  Ok m ayors oi m e loux m orning can be  in  V an­
couver in  tim e fo r lunch, stay, ov­
e rn ig h t in  th e  coast city, and  be 
back  to  th e ir  office before 10 a.m.
to n  and h is arena crew  for''the p lanner in w h ich  they  hand led  „ S " ^ % “V ‘& r p r < ^ S  w ;  TRAFFIC LIGHTS
been ham per- Joe Capozzi w as ------------- --------------------
an d  now i t  is chosen 1949-50 p resident of the K e- -|. week, and  it  j-eoyit: ui
i  se t lowna Ski C lub a t  t ^  annual probable the price m ay have to  opportunity  of seeing som ething
w eek m eeting last Monday. O ther execu- reduced on this stock. ^ew  on October 21 when the Ke-
tive officers a re  Ray Hunt, in te rna l ¥ .«« lowna R otary C lub sponsor its firsl
folk song and dance festival in  
the  M em orial A rena. M ore th an
Accompany-
night. On Monday morning ice was available for skating and Adtuns. Verw  
th? Vancouver Canucks were able to take the ice for their first
nractice as scheduled Tuesday morning. Sucb a ebange-over, ___
^le naderstand, takes from three to four days in Vancouver and CONFER
____ _ T'v.o font that Downton was able to f f  NAiJU AJv/Xli
FILM HEADS
th e  following m orning. The new  
serv ice is expected to alm ost dou­
b le  C.P.A.’s business ou t of P en ­
ticton. .
F ir s t  Kelowna passenger to m ake 
M onday’s trip  w ill be
WILL OPERATE 
NEXT WEEK
Share Loss
external vice-president; M ax de- According to reports a t the coast,
Pfyffer, treasu rer; and Mrs. M. Po- a t least some B ritish ca r firms h av e  aito „prqons renresenting sixteen ra- 
well, secretary. Dave Paulson w as agreed to^assum e half th e  loss of Hvtog^to tto
.— J.. mil Kcv+air.- WprV. r!aTin7.7.i. fhp ir dealers on cars on hand, ciai groups living m m is a r tn  wti
such take p art
In terio r although a t 
Vancouver, W innipeg and o ther ci-
m o st other sm n ll arenas. T h e  fact th at D o w n to n  w as  
change from  dance floor to  ice in tw enty-four hours besp eak s ™  g j  
ot good p lan n in g  and organ izational w ork
T h e  F a m i l y  R o s a r y  C r u s a d e
T h ere are severa l reasons w h y  th e  F am ily  R osary  C rusade w l^  ,eddressed^,Ygroup in Brt
made hill captain; H erb Capozzi, th e ir  dealers on cars
chairm an of sports com m ittee; C. Should other B ritish urm s, .
DeMara in  charge of roads and  as clothing, do likewise, it  is p ro - T h e  folk festival Is som ething
transporta tion ;'V erne Ahrens, pub- bable th a t there  w ill be a reduc- new  in the 
l ic i ty  A lan K er, custodian of p ro - tion in the  re ta il prices . , .  ,
perties- Gil M ervyn, chairm an of tish  goods presently  in  local sto r- bes they have been held for_ a cot-
— -^---  mem bership com m ittee, and Doug es. If th e  B ritish m anufacturers do  siderable time a n d T a y e  become
Stop and go traffic lights wUl not Disney, d irec to r a t  large. no t adopt this policy i t  is logical one of the m ajor en tertainm ent at-
___ _ presen ted  go into operation u n til the  early  An innovation fo r th e  Ski C lub to  assume local m e rc h ^ ts  w ill en - traction.
w ith  a  gift by  the C ity of Kelowna, p art of nex t week, i t  was learned  ggnization was the  form ation of deayor to liquidate .Present The in ternational service c o m ^
^ d  t h l  Kelowna Board of T rade, this morning. f l a S  auxiliary  to the c lu b ' B ritish  stocks w ithout tak ing  too ttee of th eT o ^ ^ n ^  Club is^m akm g
W eather conditions a re  no t ex- installa tion  of the lights com m en- which consists of a  d irectorate of g rea t a  loss. every effort to m ake this to rs t f ^ -
p ec ted  to in terfere w ith  th e  service ced Tuesday. W hen th e  traffic Ughts gg^gj^ m em bers headed by Miss J . Some enthusiasts have suggested tival an ^outstanding event and has
to  any  g rea t extent. Officials of ^^ y^ ere briefly discussed a t la s t M oh- M acEachem  as protem  chairm an. th a t  Scotch liquor should h e . re - secured th e  c o -o p e r^ o n  of s i x t e ^
--------  th e  com pany said L  and  M  w ill day night’s Council m eeting, i t  w as . Gordon Wilson, last vear’s duced in  price by a  very  substan- racial groups w hich will p r^sem
P lavers’ m anagers from  be ab le to operate oh any day th a t suggested the  signals be in opera- nresident was in  th e  cha ir R eports tia i figure, while o thers pessim is- th e ir native  country s  -folk
S i c t o ^ K ^ l c S ^ ^  is able to land a t Penticton, tion from  6 a.m. to m idnight. wa^^^ gf tically  m aintain  th a t M r K ennedy’s and dances. All groups w ill be in
v i S  S  k S  Police Chief R. B. McKay has t ^ ^ f V e S r s h i V  c^^^^ GU fuU costume. . _ ^ ^
Yerence here nextt Monday, arid tictorf’ is 5,000 feet, w hile L  and M ^ ggt g j regulations as a M ervyn; ski patro l representative, any such profit g a th e r than  pass i t  Racial, g roup , which, have alrea-
“ ■ F. H. Gow, a re  allow ed to  fly contact w ith  a guide to m otorists and these w ill Helen A hrens; Ju d  Ribelto, chair- on to th e  consumer. _ _ ^ _ dy signified tiu-'r desire to parti-
■ — • m inim um  ceiling of 500 feet. - - —^■> > _ . . .  -fv.z,<.o nmntc
LOWNA
centerin g  m  K elo w n a  th is  w eek  is  d eserv in g  o f  en th u sia stic  tish__Columb_ia.
be subm itted to  th e  traffic control of roads’ and- transportation.
sureortWmVv'^^y'cata^^^ family. One is the Crusade slogan ,  TRAFFIC BODY
-The family that prays together, stays together • S  WILL DISCUSS
com m ittee for approval.
L ist of regulations w ill appear in  
next week’s Courier.
and M ax dePfyffer, treasurer. 
T u rn  to  Page 12, S tory 2
Both these poi s of view, how-, cipate include ’To’i.md, France-, Ja  
ever, overlook the  fact th a t  th e  pau. Italy, Czec’'0-’.ovakia, Ireland,
it  aim s to  restore  th e  ties  o f th e  hom e a n d  to  . cou n teract th e  pictures shor-
/
trend tow ard m ore and m ore broken hom es. A n oth er  is  th e  in ­
tensification  o f  personal re lig ion . T o  m any people, re lig ion  is  
altogether to o  superficial. C on sisten t prayer w ill  restore  its
MANY MATTERStly  to  be  r^ e a sed  in Canada.O ther Eagle-Lion films to be re ­
leased by  Famous P layers include - —^
Bonnie P rince Charlie, Saints and Trciffic advisory com m ittee w ill streets runn ing  through th e
S inners, The Small Back Room, consider several im portan t m atters  ggj.gagg do no t line up w ith  the
REFUSE SUBDIVISION
P lan  of a proposed subdivision in  
the  north  end of th e  city, of p ro ­
p erty  owned by  W. Janzen, was. no t 
•n approved by council M onday night, 
jpjjg eft-oo-fc m ninEr s
— r- —- - - . . n f  s ii u a c K xvui/iu i ii ameaning. But t h e  biggest reason for a universal campaign p g rtid d en . The last Days of^D ol- gg^gem ing city  traffic, w hen  th e  ^ 'reg ti on th e  opposite side of the” mm -• X ^ ^  ^    A n 1\/Tl 1 ll ’I’MO • RTYIA M * '  ^  »»¥ rtflT QT R TY1-. - * *
prayer is  „
TWO KELOWNA 
PUPILS GET 
ASSISTANCE
trv a^k-Tinwledtre G od’s sovere ign ty  and m an s  w ea k - -wyn, a  Girl m a M ilh^. TJe Small ^g^ g^ggtg Friday night 
. to  ack n ow led ge  o o a b  s.u i ’o-nitv n eace  n«r1 ' Voice, Night Beat, 'The l^ re  for Alderman R. F.. L. K
n ess  and e n lis t  G od’s  help in restorin g  d ign ity , peace
brotherhood to mankind.
The C h r i s t ia n  C h u rc h  and all who profess allegiance to it
are on trial. The troubles of the world are not of its making, ye 1 W U i ¥ l D J ^ _
it is expected to solve them. The power of the Church is not R£AR OF HOMES
in its own strength but in its subservience to God. and now, as 
hever before, the world sorely needs God’s help.
Protestants can do two things about this Rosary crusade
road, and a t p resen t a house is stan-
-------- --------------  — e lle r told jg  yjg  m iddle of w hat w ould  Student
Love, T he Angel w ith  the  T rum pet gouncil M onday n igh t th a t  i t  has , s tree t allowance,
an d  C hildren of Chance. ijgen suggested th a t a “no access
to  fe rry ” sign be  erected  on the  
c o m e r of M ill Avenue and  B ernard  
A venue, and  th a t double park in g  
; b e .p e rm it te d  on MUl Ave. w hen 
vehicles a re  lin ing  up fo r th e  fe r­
r y  Traffic control lights w ill also 
I t’s now  compulsory to  have discussed a t th e  meeting.
house num bers on the  re a r of ho-
“ SWign^d to facUltote dUlverlos K^FDSE APPUCA-nON
from  th e  lane, city council M onday A pplication from  R obert Steele, connect on to  theOno'is to pray for it and wish it every possible success, bh* Wofidla™.. to r .  »  «o
its organization and ultimate objective, and the other is to „ o+voet miTnhprmff bvlaw. domestic water_ _in
take a le sso n  from  it, to  copy it in  th eir  ow n fash ion , to  b lend  
their prayers w ith  the prayers o f their C atholic b reth ren  in  an  
earnest and p en iten t plea for G od’s  m ercy and help .
to  a  s tree t num herm g bylaw . t q Tffnod*!. w ns refusedare  liable to  be pro- d ru d  and J . S. wooos, w as reiuseuOffenders
secuted. b y  Coimcil M onday night.
Assistance 
Approve Applications 
Financial Aid
cost of Scotch bears b u t little  re  
lationship to the price paid by  th e  
consumer. M ore than  tw o-th irds of 
the  re ta il p rice is now taxes, so 
th a t a tw enty  percent reduction in  
the cost of Scotch, even if  passed 
on to  th e  consumer, w ould no t be  
a very  large am ount. W hatever r e ­
duction in cost th e re  is, however, 
should be passed on to  th e  con­
sum er, the buying public feels.
Travel Expenses
'The devaluation of the  C anadian 
dollar sim ply m eans tha t Canad
Scotland, Russia. England, United 
T u rn  to P: ■ ’ 6, Story 3
CLEAR CIVIC 
CENTRE LAND 
OF BUEDINGS
D ire c to r s  - By Ju n e  '30 of nex t year the  en-
ians w ill pay ten  percen t m ore fo r tire  Civic, Centre property  w ill be'
FAST T IM E  ENDS
Mr. and Mrs. A verage Citizen < 
w ill be able to  catch up on that< 
hour’s sleep they  lost early  th is  < 
year.
D aylight saving tim e officially] 
comes to  an  end on Saturday] 
night. R em em ber w hen you g o , 
to  bed, pu t tho  clock BACK o n e , 
hour.
th e ir trave l expenses in the U nited  cleared of all buildings and th e  city 
States. A t present a t  least they  a re  will be able to ca rry  out its develop-
’Two applications fo r financial as- still allowed $150 in U.S. funds, b u t m ent plans. -i
sistance to  help  students continue th a t costs them  ten  percen t m ore. L ast M onday night. City Counctl 
their education w ere  approved b y  On th e  o ther hand, the  U.S. vis- agreed to  inform  tenants of th ree
the directors of School D istrict No. ito r here gets a prem ium  of ten  buildings th a t they  m ust vacate t ^  
23 S tudent Assistance Association, dollar and local m er- p resen t s tructu res by Ju n e  3U, JOju.
nc- r»rrirtf»rfv rpnilirecl lOra t a  m eeting held  Monday. In  one cjjants feel th a t th is  -should stim - as the  property  is required  for civic 
case help  w as needed to  enable a buying in  th is country. W he- centre p u ^ o ses . _  _  ,
student com plete a  norm al school th e r or not B ritish goods will con- Those affected are: Sgt. R. B. Mc- 
eburse, w hite anotiier student w as ti^ue  to  be cheaper in  C anada th an  Kay, 370 Mill Avenue, Home Service 
assisted to  go to  university . the U.S. rem ains to  be  seen -S ta tio n , 334 Mill Avenue, and t ^
R. G. R utherford , honoran^ treas- T he pound is down 30 percen t to O rchard Gity L a ^ t r y .  _ com er 
u re r of the  association reported  an  re la tion  to the U.S. dollar and 20 Mill Avenue and W
of
R e s t a u r a n t s  C l o s e  D o w n
Y o u n g  B r i t a i n
One of the singular features of post-war Britain has been 
the appearance of her children. No matter how shabby her 
adults or buildings, the average British child seen on the 
or at
P r o p tie to T s  A n d  E m p lo y B e s  A r e  T o ld
H o w  T o  I m p r o v e  S e r v ic e  T o  C u s to m e r s
„  . ______ ,„hoip He referred  to  the  im - m ake on the  custom er, he added.
Local coffee addicts w ere su ^ri-- a s ___  +>,.>♦ Tfoir>-«ma Stres.<;incf the im portance of clean
encouraging response to th e  appeal 
for funds conducted earlier th is 
year. A num ber of le tte rs  w ere sen t 
to  individuals arid business firms 
and as a re su lt a  num ber of life • 
memberships, annual subscriptions 
krid donations h ad  been  received.
The d irectors considered th a t a 
fu rther effort should be m ade a t  
this tim e to  reach th e  initial ob­
jective of $10,000 and  (plaris a re  
being m ade to  contact all those 
who m ight h e  interested. ’The cam ­
paign \ ^ 1  s ta r t October 1 and  
those w ishing to subscribe a re  as-
H a l l  E x t e n d s  I n v i t a t i o n  
T o  K c l o w n i a n s  T o  B e  
H o c k e y  G u e s t s  A t  C o a s t
N o r is  t h e  im p ro v e m e n t ,  .is  o n e  m ig h t  th in k ,^  r e s t r i c t e d  t o  '  I t “ u ’_^torted^ w hen toembem__of women^comected^w^^^^ S ,ra ld " b e * ° u S d T y  _St‘ w S t r S
V a n c o u v e r  C anucks w ere officia lly  w elcom ed to  K elo w ­
na last n ight, and if the sen tim en ts expressed  by ow ner^ AM « • I 1_  ‘..•all n ^ I^ 'l4
the underprivileged  groups w h o bore
tm e m o lo v m e n t T h e gain is g e n e ra l  throughout th e  com m u n ity . Association decided to  come 
u n e m p io \m e m . m e  s  , i • *i e : -  fo tin ar Southern  In terio r to form  aiT he v o u n g  Briton is n o t  o n ly  h e a l th ie r  th a n  n is  i a i n e r  D ui j^ j^g ^veek. tak en  by w aiters
TVTfPtuurr of thc British Association, it They brought with them John B. in providing efficient service.recent meeting o tne Drit s ’j^  b'MLra vvell knm.-n restaura  ^ Ftost on toe fist was arriving at the disadvanto^ ^^ ^
tw o  p o s t - w a r  , p e r io a s ,  tn e  ^as specialized-since 1930 ^^ork on tim e either
n iii u iv , Xk.  a  s ia i a  n iu luvdrzsr,  should be used by  a ll aitresses, life r
,h= brunt o f  p overty  en d  ’- ' “ I  -
an Oka- good service, he outlined the steps He also pointed out that friend-
waitresses liness as well as courtesy is a big 
rvice. drawing card, but warned againstX. A. . — ...... .-V *- ♦ A  ^I c I 'I  ^^ iit i^ iiiLJii. XL I n n i iiiii/iil  x ^ ix lxxcxxx v xx xx • 111 lj x vx v xvxxxx^  ^ •.* ••  ^^
he is b igger. A t a 
w as show n how , com paring the
average ch ild  o f 8-11 is e igh t pounds heavier now , w h ile  in th ose  in
in l .v l6  ‘WOiip sh ow  an increase of 17 pounds. giving good, efficient service to cus- he statcd, you are unavoidably de
, J 1 I I  • . 1 h o n l th ie r  tomers. laveto phone and say how long you
T he fa c t  is  t h a t  m o d e rn  k n o w le d g e  is p ro d u c in j ,  a  n D uring his stay in the city, Mr. ^he proprie tor can get During toe la tte r  p a r t of his ad-
,,.....The tTaiiiS re c o rd e d  in  B r i ta in  c o u ld  b e  d u p l ic a t -  O 'M eara gave a two p d  a half g^j^g^jj^ eige to do the p relim inary  dregg^ jvir. O’M eara dealt m ain ly
Human - • s. - hour talk on good service to \’ari- y-ork for you. with various points on how to
ed in Canada. ous waitresses and restaurant pro- second and probably most impor- serve, illustrating with glasses of
th e  r e s u l t  c a n  b e  s e e n  o n  th e  ta n t step is to smile. Mr. O’M eara w a te r  and cups of coffee
vvell known 
pecialized
tra in in g  waitresses toroughout gomeone, or to
to re lieve also suggested th a t friends and  r e ­
m ake necessary latives should be discouraged from
the U nited  States and C anada in p repara tions for the day’s w erk . If coming in and chatting  during  bu 
rrivrinrr ornnH .«!prvirp to CUS- tT iinav-riidaWv de- SineSS hOUrS.
High Q uality of Service
W c .vre .111 Ic a m in s  .vnd th e  resu lt can be seen  on  tne  
Street everv  d av. T h e  voim ger generation , no m atter  how  m uch g^ f^f member could take advantage 
h e a d sh a k in K  there m ay b e 'o n  Ute part ot its  e ld ers, is  tu rn in g  of the lecture^
out better and better. . _
In tin s m an and nature are prov id in g  a valuab le  com p en sa- GrUl. .Mr. 
tion for th ose  w h o  are to inherit the earth. T h e  future, ju d g in g  taurant business, not only to attract
C olev H all m aterialize, Kelow'na hockey  fans w ill see lot
nn nmm.nt win no ’"orc of the coast c ity ’s entry in the Pacific C oast T rofessional 
uuna uuii£> uj. any amount wui be .,
appreciated and donations and life H ock ey  L eague. v t ln i  h-i*; l»t-en bc-
memberships are recognized as de- Mr. H all, in accep tin g  the h osp ita lity  tha c .
ductions for income tax purposes. ..^towed upon his team  sin ce  arriving in Kelovyna last M onday,
jit the sam e tim e extended  an in v ita tion  to K elow n ians to  .it- 
leiu l a hockey gam e in the V an cou ver Forum  “as his gu ests , 
and also  expressed  the hope that the Canucks, w ill tram m K e­
l o w n a ’s M em orial A rena in future years;
‘It has been no surprise to ru n  tended  to Kelownians to be his 
into this. Kelowna’s hospitality has gue-sU? a t a hockey p m e  m ^V'in- 
alw ays been noted,” the hockey couver, Coley said he would like 
m entor declared. He recalled tho  to see a caravan of cars go down 
last tim e he was in Kelowna was to thc coa.st •flty during  toe coming
Kelowna d ivotters w ill b e  o u ^ o  2 3 je a r s  ^go.^and
* . ^ ^...3 ’TtSxvV ’D*a*»trir»crm ”
GOLF TOURNEY 
AT KELOWNA 
LINKS SUNDAY
-----— ----------  make a clean sweep in .-..v ., „—  , . r>ntiirincr.n ’
His lectures have been carried  on competitions on Sunday, when they and  D ick i-arKinson. congra- served for you,” Hall stated. .but. Dick Parkin.son la te r told Mr,stated . P u t your cares and  w orries icvtuAv-o .......  -----—  --- v,** — - . -u v  ife -irfAm h u t ick x^rKi .s n laxer unu  ivu
aw ay the m inute you step  m  toe throughout toe  country  since 1930. n,eet Penticton in the second round tu lated  hlng I'm  Attaid HaU toaT^M ayor Charles Tliornp
door, and smile and be cheerfid  1948 Life m ag aan e  devoted „£ the H om -L atta  competition a t ^ ® f f , t ’t t  U i r n o t  big en o u g h ’’^  son had extended an invitation to
an d  courteous to _ ^ to m e rs  and tw o pages to  the good w ork  to a t the local golf links. T he locals will tho Kelow nians to a ttend  the P.N.F...
O pening his rem arks in Schell’s fellow employees alike. has been done through these he endeavoring to overcome the- ^ H a l l  said b u t due to  circurristance.s, i t  was. . . .  G o .d O r« .m h .E  >« tk e  quality of .o r-  , ,  p , i„ ,  d o f .o l t ta  ih o .S rs t round
A ppearance and m ann.ra, Mr. O '; " .ce ■» “ ^ K a  cap .u r- Hon “ ’a’’« o 1 f p  “
bv the pre-^^ent, w ill call for every  b it  o f health and san ity  m an to attract new busi- service, and good grooming
On  ‘h’ to good A two day school w ill be held  in Two w eeks ago. Kelow na captur- v/nwn
s’’S v T e .“ aS‘n S i ' l r o o m i d  co!,„.a Kamloops .ow »rd the end o , Uds “  “ l l 'b o S t o B  on his invitation
large repre.sentation v/oidd
can m uster. ness and* eventually  aid the town a  g rea t deal in the im pression you
week.
cx- T u m  to Page 12, S tory 1
PAGE TW O
T H E  KELOW NA COURIER
Wjuisir)y£to$a» u*
• -  ^ 1965.-__  —rK>r th  Ilian Nova SooUa.
win reappear in THE KELOWNA 
COURim
fTo Investors-
Our publication "InvcsUhcnt Recommen­
dations" is designed to help you in se­
lecting securities to fit your investment 
requirements. It lisU a vridc range of 
offerings of Government and Municipal, 
Public Utility and Industrial Bonds, as 
well as Preferred and Common Siiarcs.
Copy free on request.
Royal Securities Corporatioii
L im ited
789 Pender Street West, Vancouver 
Telephone PAcific 9377
MEMBER AUDIT BUREAU 
OF CIRCULATIONS 
Established 1904
An independent new spaper publldv- 
ed every Monday and T hursday  a t 
1580 W ater St.. Kelowna, by T he 
Kelowna C ourier Ltd.
Subscription Rates 
Kelowna (by ca rrlc rl 
$4.00 p er year 
> Canada (by m ail)
$3.00 p e r year 
U.S.A. and Foreign 
$3.50 p e r year
Eastern A dvertising Representative: 
Class A Weeklies, 
Concourse Building, Toronto.
riuthorlr.cd ns second class m all. 
Post Ofilco Dept.. O ttawa.
R. P. MacLEAN, P ub lisher
CAMPAIGN FOR IIIDBARY
ST. BONIFACE, Man.—( C P I -  
A cting m ayor J . G. V an B cllcghcm  
has announced th a t the  question of 
a public lib rary  fo r S t. Boniface 
w ill be discussed soon by th e  city  
council. Ho had  received a le tte r  
from  a  citizen pointing ou t th a t  a 
petition  signed by eight p e r  cen t 
of th e  electors can force subm is­
sion of the  public lib ra ry  by-law .
CROSS OF MEMORY
YORKTON, Sask.— (C P)—A  14- 
foot m em orial cross, carved from  
native granite, has been erected  in 
Y orkton cem etery in  m em ory of 
the soldier-dead of tw o w orld  
w ars. The cross was unveiled  by 
Mrs. S. C. do B alinhard, a  w ar 
widow, and Mrs. H. Wilson, w ho 
lost tw o sons.
LETTERS TO 
THE EDITOR
EXPREHSFdi TIIANKS 
Princeton, B.C., 
Septem ber 10. 1940.
Editor. Kelowna Courier:
P erm it me to thank  you, on b e­
half of the  Okanagan H istorical 
Society, for the splendid ed itorial 
in your Issue of Septem ber B, d ea l­
ing w ith the value of local hl.s- 
lorical research. Not only docs it 
reveal a keen appreciation o f h is­
tory. bu t it will do m uch to create, 
o r fo.ster. a sense of historical v a l­
ues, w ithout which it is difficult to  
m aintain high Cultural levels. A nd 
you have emphasized the  fact, 
w hich needs stressing in every  age, 
th a t ‘‘no fu ture is safe w here th e  
past is forgotten." You have done 
a real .service, and for this we a re  
grateful.
I t is no t tlm hope of our society 
tlia t all in any com m unity w ill 
devote their leisure hours to a s tu ­
dy of local history. ‘Tills would re ­
su lt in a generation of ‘‘living fos­
sils”. B ut we do seek to give any  
who are  Inclined to  this study ev­
ery  help and encouragem ent. In  
every community there  a rc  some 
who. like Mr. Fearing in the  Im­
m ortal P ilgrim ’s Progress, love 
m uch to see ancient tilings, and to  
be pondering them in th e ir m inds. 
L ike th e  good soul in A n tiquary  
tliey keep green the records of th e  
past. Tills is the task of the h isto r­
ically m inded who arc banded to ­
gether in our Association.
S trange to say, the local h isto rian  
cannot succeed in his self-appoin­
ted task without a certain  back­
ground of interest. Generally spea­
king, those who delve into h istoric
backgrounds are ill equipped to  
create, or foster, the sustaining in ­
terest which is e.'wential to th e ir  
work. It is just here that the local 
new spaper can keep alive the *‘a- 
warene.ss" of the past, which l» 
a safeguard for the future, l l i e  
comprehen.sive report of Uie West- 
b.ank cairn unveiling cercinoiiy, nntl 
the fine artic le  by F. M. Uuckland 
outlining reasons for choice of the 
cairn .site, have more than passing 
interest, and will find a perm anent 
place in our Society archives, ns 
will your ed itorial on the w ork and 
worth of the Okanagan H istorical 
Society.
Y ours sincerely,
JOHN C. GOODFELLOW.
Secretary, O.H.S.
can be applied im mediately to the  
case.
Yours truly,
J . II. HOY.
THURSDAY, S S T Y M B E R  It* ?
valley here last year w ere under M anitoba district nitd this y ea r flax, 
five feet or m ore of w^ater. But the wheat, oata and  barley a re  all 
farm ers returtred to  llio northern  show ing good p romb w t _____
R.AT8 AT CARNIVAL
800 Wolscley Avc., 
Kelowna, B.C.
Editor, K elow na Courier:
I w ent to  the carnival 'Tuesday 
night last and  saw the white rats, 
raccoons and  g iant rats. The g iant 
rats w ere as advertised bu t they  
were not th e  m ost Interesting m at­
te r there. These anim als are sim­
ply Infested by lice. 'Two of tlic  
big ra ts  have a raw 'p a tch  of flesh 
about tw o  inches by one under 
their chin . . . they  must have got­
ten th a t try in g  to scratch the  lice 
off them selves.
Nobody who knew them  was 
there to help  them  and nobody 
would have helped until God sent 
a man to see them  who had a b it 
of courage. I  hope this new spaper 
is the same.
The ones wh6 run the carnival, 
the h ea lth  and  civic au thorities 
should tak^D care of the m atte r 
through th e  police. The ow ner 
should be forced to dclouse his an ­
imals com pletely and keep them  
tha t way. T here  is also a society 
for the prevention of cruelty to  
anim als and  I suppose laws th a t
SUNDAY GAS SALE.S 
000 Law son Ave., 
Kelowna, B.C., 
Septem ber 20. 1949.
Editor, Kelowna Courier;
As a reader of your valuable p a ­
p er fo r many years, I was struck 
w ith your editorial a few weeks 
ago on Sunday Gas Sales.
This editorial has given me m uch 
cause fo r thought. You very w ise­
ly re ferred  to the  present d isregard  
of Sunday laws In general, and th e  
need o f those In au thority  m aking 
a closer check of violators; b u t 
the  one thing w hich im pressed m e 
was your Implied suggestion tm it 
d isregard  for one law  bring,s th e  
whole code Into contem pt. If  th iev ­
es and  house b reak ers  m ust be  
dealt w ith  for th e  safety of the 
public, w hy not those who d istu rb  
the  peace of o u r tim e honored day 
of re s t and w orship by build ing 
houses?
I should th ink th a t you, sir, 
would have a perfect righ t to  be 
Kialinmcd to have oUr A m erican 
neighbors (w herever he  purchased 
his gas) drive th rough  our flue 
country, w atered from  God’s m oun­
tains; lighted w ith  his sunshine, 
and find us p lay ing  golf, w orking 
our land, picking o u r fru it o r r e ­
pairing our buildings on the  L ord’s 
Day. We should all feel asham ed 
and blush for o u r godless disregard 
fo r those institutions, I m ean th e  
things the C hristian  C hurch has 
sponsored in the foundati'^n days 
of our country. 'The Word of our 
God is still true, •Righteousness 
cxa ltc th  a nation, bu t sin is a r e ­
proach to any people." P roverbs 
14:34.
Y ours truly,
E. E. DAYNARD.
P r e v e n t  C o ld s
DURING WET WEATHER
with
GOOD R O B B E R  F O O T W E A R
Serve him o motBleo
FARMS MAKE COMEBACK
CRANBERRY PORTAGE, Man. 
—(C P)—^Farms in  th e  C arrot R iver
Indoors o r ou t, your m an w ill espe­
cially like a  steam ing cup of fragran t 
C anterbury—th e  tea  th a t  le t’s  him  
relax. Enjoy h ea rty  C anterbury w ith 
h im —it’s  th e  trad itional blend m ost 
Canadians prefer.
^ y - S A F E W A Y
*n«ot( met
'" . ^ t e r k u r y
M
Special in tro d u cto ry  o ^ e r!
°  g k ° 0  vj- ;
o -
M -  o
O
to the
HOUSEWIVES
of
KELOWNA
AND DISTRICT
ONE-FULL-SIZED 
PACKAGE OF 
PUREST
Unconcerned w ith  man. N a tu re  
is producing another of h e r sea- 
sonel miracles, Autum n. W ine- 
colored vines a re  spreading u p ­
w ards from  the bases of w a ll 
credpera, inching outw ards, fan - 
wise, tow ards their tips. Soon th e  
vines w ill swell and scarlet w a lls  
w ill re a r  their heights against th e  
au tu m n  skyline, w ith  its  cloud- 
borne wonders.
The streets are gay w ith  tre e s  in  
p a rty  costumes, here a ligh t green  
leaf, and  there a golderi yellow ; 
w hile a t  th e ir peaks a daub of re d  
arid brow n and russet, T he n u ts  
swell in  their cases, sp litting  w h ite - 
edged seams, through w hich m a­
hogany eyes peer slantwise, w a it­
ing fo r th e ir cues upon a  la rg e r 
stage.
In  the  p a rk  the trees  color in  th e  
fu llness of their au tum n glory, 
b lushing a t  the praises th e ir p a in t­
e r’s pale ttes  d raw  u n restra in ed  
from  sleek  and well-fed birds. T he 
roses, in  disordered beds, a re  b low n 
fu ll open, seeking every  ra y  of 
sunshine in  the  shortened flight of 
d a y  w hile  rakes enm esh th e ir  v e l­
vet, rich ly -tin ted  petals, bu ild ing  
rad ian t heaps above the  chocolate- 
colored soil.
One b y  one, in  orchard, by  lane  
and  hedgerow  the  golden leaves 
a re  launching out on sw itch-back 
glides, o r som ersaulting topsy -tu r- 
vey fashion, to the ground. H ere  
one spins its w ay from  peak  to  
base, to lie  a t length supported  by  
th e  folding steiris of sun-dried  
grasses. The linden sets a golden 
leaf against a  green one, in  m atch ­
ed and  even pairs, like ch ild ren  
lined up  in  their fancy dresses a t 
a  ball. Now and then, th e  gold 
leaves leave their p artners and  tr ip  
ligh tly  downwards to begin a 
g rander m arch b e lo w r 7:
H igh am ong the  th inn ing  foliage 
th e  au tum n berries glow in  b rig h t 
red  jackets. In clusters on th e  
'm o u n ta in  ash, they  hang in  sca rle t 
bunches, a prey to  noisy robins. 
Full-blow n and deeply crimson, th e  
b erries  dot the daphne boughs like 
buttons on a  pageboy; the  b arb ary  
gives a  full-rounded a u t i ^ n a l  
color display to h ide its  crim son 
b erries against th e , com ing of a 
C hristm as season, tucking them  
behind  gold and russet leaves, a rin  
ed w ith  th e ir upraised  spikes.
Sum m er annuals a re  past th e ir  
best, giving place to  th e  h a rd ie r  
m um s resplendant now  in a  th o u ­
sand hues.
T he smoke, from  chim ney pot 
and  bonfire, rises in a s lender b lue- 
tinged  column, s tra ish t in to  the  
sky; to  mingle w ith ,a  host of o th e r 
colors _spread - ou t in  rad iance 
across ttie western sky. 'The setting  
sun sets a reddened seal upon th e  
landscape: turning golds to  russets, 
and russets to a flaming crim son; 
w hile to  the east each w indow  
flames anew. The grey and w ea th ­
ered shoulders of th e  ■ hilltop  tak e  
on a new  warm brow n hue, as if 
they, too. enjoyed the  fad ing  ligh t 
of day. From  the topm ost b ranches 
of the  firs, the sunlight slants up 
in to ; th e  air. painting th e  u n d er­
side of drifting, evening clouds.
Sw iftly  night falls, th e  fading"
colors on th e  ground transplanted 
in the sky; as day goes down and  
night, w ith  all h e r lanterns, sets 
out u p o n 'a n o th e r  round. One b y  
one the stars  and  planets p ierce  
the fleeting cloud rack; compass 
points an d  clocks fo r all who ca re  
to read  th e ir  age-old message, ev er 
strangely  new . The skyline, once 
again in  silhouette, portrays a  h u n ­
dred thousand  pictures, each a  new , 
beau ty  in  th e  peaceful night.
High overhead, as E arth  ro lls on 
and T im e w orks ou t its course, P o ­
laris anchors a t th e  North, and sew  
the w hirling  show sweep round. 
U nderneath, and brim ful w ith  th e  
harvest of th e  passing months, th e  
D ipper holds aloft its  overflowmg 
measure; containing w hat fo r m an? 
Why, w h a t he  sowed, of c o ^ s e . 
N ature sow ed a Spring, and  th an  
a Sum m er; and  once again, 
reaps a golden, russet harvest. Say 
have you noticed this,' h e r A u­
tumn?
G et “Hector’s ’’ Low  Prices on
FENCING
Galvanized Cludn Llnlc
4’ to  6‘ high. to  4” mesh. 
No. 8 to  No. 14 gauge.
P IPE
Galvanized an d  B lack 
WATER W ELL CASING 
Shallow  an d  Deep W ell > 
PUM PS AND CYLINDERS
e  W e feel w e can give you a  
b e tte r  price th an  any  com peti­
tion  on carload quantities, f.o.b. 
your siding, in  fencing, pipe and 
tubing. t
STEEL
R einforcing P la te
Stxaotnrals Bounds
Angles F la ts
B lack and Galvariized Sheets.
Hector Machine • Co. Ltd.
8th. Ave. and  19th St. E. 
Calgary, Alta. Phone E5013
MEN’S BLACK FIV E-EY ELET RUBBER 
FOOTW EAR—
Rolled cilgc-lrcad soles and bellow tongue. i l iO  
.Sizes () to 11. Price ...................................... •  LR
BOYS’ AS ABOVE IN  4-EYELET—
.........................$2.35
MEN’S SIX-EY ELET BLUCHER 
STYLE RUBBERS—
With heavy rolled cdgc-lrcad sole. . A A
Sizes 6 to 11. P rice .........................................
AS ABOVE W ITH  HEAVY 
CLEATED SOLES—
P r l\' ......... $4.45
MEN’S AND BOYS’ BLACK 
REINFORCED RUBBERS—
To save those leather shoes and keep the feet dry.. 
Men’s sizes 6 to 11. O  A
Boys’ sizes 1 to 5. A C | |^
Price ...................... ........  .............................
MEN’S STORM RUBBERS— .
In high frpnt style and rolled edge-tread ^* 1  7 0
sdle. Sizes 6 to 11. P rice ....... ......................... A *  v
“Your friendly clothing store”
441 Bernard .Vve. Phone 547
U n i t e d
/l/V£?
B tr m
CENTRAL STORE
(R. M. Morrison)*
1705 R ich ter Phone 380
Prices effective September 22 to 29
r .u h i f e a
IPURITr
^ Stores
COOPER’S
GROCERY
1953 Pendozi Phone 388
CROSSROADS
S U P P L Y
REID’S CORNER Phone 814-L
DON’S
GROCETERIA
RUTLAND Phone 440-L
WATCH FOR
COUPON
IN THE MAIL
SOON!
Present your coupon to 
your nearest grocer—buy 
one package at the regu­
lar price—get one FREE
FINEST GRANULATED PURE
SOAP
I t’s still the best fo r all round  use because 
it’s  a  PURE soap and  being p u re  i t  takes 
ju st Half as m uch—this m eans economy to 
you because it  lasts longer—ju s t  a s  t t e  
suds la s t longer, too. 'Thousands of house­
w ives in  W estern (Canada have used  
Sodone for years. Now you try  it—get i t  
a t y o u r grocers today. Once you’ve tr ied  
Sodone and seen how  easily i t  dissolves 
d irt and grease, you’l l  never change!
So easy on
your hands!
FULK’S
GENERAL STORE
PEACHLAND, B.C.
g len m o r e”
STORE
Phone -367-Y
GORDON’S MEAT
M ARKET LTD.
425 B ernard  Phones 178, 179
MANN’S
WOODLAWN
GROCERY
2091 R ich ter Phone 1090
MAXWELL’S
g r o c e r y
WESTBANK
PETTMAN BROS.
(Gibb Grocery)
1302 St. P au l Phones 75, lO’ZO
SOUTH KELOWNA
MERCHANTS
2900 Pendozi Phone 551-Ll
VICKERS* IS DISTIUED IM CANADA 
AND IS DISTBIBUTED B T C alV ftt
This advertisement is not published or dis­
played by the Liquor Coptrol Board or 
by the Government of Britidi 0>lumbia.
WALDRON’S
GROCERY
1383 EUis St. Phones 132, 133
200’s
MMMoja . o '
T u m Each, —..........
$ 1 . 2 5
B b c I  D i i i i i c r  “ . 3 5 0
Cilaced C tierries .39 c
C i s t  M i x  P e e l  2 1 c
Fm it Cake Frail M ix 
S l i e l l e d  W a l n u t s
16 OZ.
' A;;';,' V'
32 OZ.
TlIU IiSD A y. SEnrEM DER 22, 1949
THE KELOWNA COURIER PAGE TH REE
N E W S  F L A SH !
T '  P / L L
yo u P
c o p i b W /
A /o w /
" *
"Snow in northern B.C. 
"Heavy frost over a wide
area.
In other words: Call u» quick!
☆
W m .  H A U G  S O N
Since 1892
Builders’ Supplies —
Phone 66 1335 Water Street
L O N G  D I S T A N C E  M O V I N G
* ' ■ PHONE 298¥ J
■4r To or From any point in Western Canada and U.S.A. 
^  Furniture Vans ESPECIALLY EQUIPPED for 
long distance and local moving.
Furniture packing, crating and shipping by experi- 
• cnced help.
C h a p m a n  &  C o .  L t d .
Motor Haulage Contractors, WarehouBcmcn and Distributors. 
Contracts taken for motor haulage of all descriptions.
305 Lawrence Avenue Kelowna, B.C,
A
Oft 00U81S YOUR MONEY OACRf 
COLGATE SHAVE CREAM - TOPS 4 WAYS
* Quick Fluffy Lather
'* Softens Tough Whiskers
* Faster, Smoother Shaves
* Doesn't Clog Razor
33'-49'
I «im sMvi lOTION
COLGATE AFTER 
SHAVE LOTION 
Uam tatCttL. 
R*nvl»d-Annl 
2O c-S0e
t  R i e e  i c R i s p i E S  t
Tbey ore most popdor, too!
Crunchier. Golden-good. 
A d ored  b y  ch ild ren !  
Found f.bw 4 to  1 rice 
c e r e a l fa v o r it e  in  a 
recent survey. Get
P A R A C H U T E S  IN T O  N E W  Y O RK
i
SAYS CONTROL 
ATOMIC BOMB 
IS NECESSARY
PEACHLAND W .A 
HOLDS FIRST 
FALL MEETING
Winner of Jayccc Oratorical 
Contest Addresses Valley 
Units in Kelowna
DECIDE FATE
Ralph Brcshcars Considered 
Outstanding Young Orator 
in Pacific Northwest
PE A C H L A N D -F irst incctlng of 
the fall season of the W.A. of tl>e 
United C hurch was held a t the 
home of Mrs. J . Cam eron W ednes­
day afternoon. P lans w ere m ade to 
held a Halloween Tea in th e  M uni- 
eipal Hall. F riday, October 2fl. Af­
te r the busincs.s of the m eeting was 
over, a dainty lunch was aerved by 
Mrs. Cam eron and Mrs. J . P . Long.
"A t 12.01 W orld Time, cx.actly 
four years and one jiio n th  ago. the 
first atom ic bomb was dropped on 
Nagn.sakl.
Mr. and Mrs. H. Goddard, of Ed­
monton, w ore recent v isitors a t  tlio 
home of Mr. and Mrs. A. McKay.
Naga.snld was no m ore and our 
civilization coa.scd to  exist.”
Jolm  Long, son of Mr. and Mrs. 
J. P. Long, loft W ednesday of last, 
week for Vancouver, for h is second 
year a t U.B.C.
■ ■
K . «VJ*'
tK
Tills wa.s the crnpliatlc opening 
phrase of Ralph Brc.shcars, w inner 
of the United S tates .Tunior Cham ­
ber of Commerce nationally spon­
sored 1019 oratorical contest in n 
brief bu t dynam ic address to the 
district tliroo m eeting of valley 
.Taycoe units a t the  Royal Anno 
Hotel on Sunday. Mr. Brcshcars, 
who wOn top honors fo r his o ra­
torical abilities in a contest of 3,- 
000 .speaiters in the U nited States, 
.spoke on a subject entitled  “12.01 
World Tim e" which dealt w ith the 
problem of the atom ic ago and Its 
e/rect on present day civilization.
Mr. J. H. Wilson and son, R ay­
mond, left W ednesday fo r the  coast, 
to attend th e  m arriage of Miss 
Rosemary Wilson, which took place 
in Vancouver Saturday, Septem ber 
17.
for the REST of Voiuf i lf« ”
M o d e m
F u r n i t u r e
enn au lt y o u r r«»»»»• niul 
liariuonlKO w ith  walla, 
ruga nnd  o ilie r  fu rn itu re . 
K eatiiiore fu rn itu re  alylea 
livo—a n d  you can  lire  
w ith  th em .
Your furniture denier lina Realmoro Sullen, Redn, 
Rctl Sprhiga, Pillows, IVlntlrcBsca, Chesterfields. 
Sec his display now.
d iu r n i lu r e  fo r  & verv  lio o in
Miss C atherine Long took up her 
position as hom e economics teacher 
a t the K im berley school recently.
7 0
•'4"
n05i'
Expressing n fear of the atomic 
age. Mr. Brc.shcars stated  the 
atomic bomb m ust be controlled if 
we are to win the peace. "Wo have 
had four years of secrecy, rum ors 
and false d istortions, since the 
bombing of Nagasaki,”' he said, in 
condemning , the au thorities for 
holding the secret of the atom. "We 
today in history hold in our hands 
a force so g reat it can blow  the 
world into drifting  dust, or it pan 
open up new and untold riches," 
he said.
IIUKING WEATHER
Some of C anada’s finest w eather 
is on display in Septem ber and 
there are few  be tte r tim es to enjoy 
hiking or w alking trips. W alking 
is one of the  best form s of modr 
crate  exercise wo have. T ake ad­
vantage of th e  fine Septem ber 
w eekends and the clear, cool eve­
nings for th is hcallh-bulld ing exor­
cise. Y our fam ily doctor can advise 
you as to the form of exercise best 
.suited to your individual needs nnd , 
abilities.
—Central Press Canadian 
NEW YORK CAMERA addict, Leonardo d'Attalici, 28, parachuted 
from  a  plane to photograph the city on th e  w ay down. He landed safely, 
b u t in  trouble w ith  the law, on a chim ney atop a seven storey apartm ent 
house. An a lert am ateur photographer recorded d ’A ttalici’s daring  leap 
w ith  the photo, top, which shows the B rooklyn camera fan  floating down 
into the h ea rt of New York. Above he is shown in custody of police who 
w ere on hand  to a rrest him  w hen he freed  himself from  his parachute, 
20 feet above roof level. Police say d’A ttalici was arrested  tw o years ago 
when he parachuted out a plane and landed  in Times Square.
Pacl<ing Houses Commence Rush 
A s Macs Roll In Volume
MOTHER KNOWS !a
Packinghouses throughout the  
Okanagan Valley th is  week set aU 
th e ir m achinery in  m otion for h a r­
vesting the  1949 apple crop, and 
tonnage is expected to top last 
year’s yield by some 15 percent.
R ain and cool nights w ith  heavy 
dew, followed by  sunny days, has 
■ helped to  b rin g  out the  desired 
color, and generally  speaking the 
size is b e tte r  th an  last year. The 
M cIntosh crop w as described by 
one large packinghouse operator as 
a “very  flne, clean crop."
Picking in  some’ areas was d e ­
layed last w eek  as color require­
m ents w ere no t up  to  par. How­
ever, the rosy M cIntosh Red is now 
a t its  best, and  picking w ill be ge­
n era l during th e  nex t few  weeks. 
C ertainly th is  apple is one of th e  
favorite all-round varieties for its 
crisp goodness and culinary qual­
ities.
L ast year’s apple crop totalled 
6,367,000 boxes, and estim ates ind i­
cate the 1949 yield w ill touch the 
7,606,000'm ark. D epartm ent of agri­
culture alsostates the  crop will run  
heavy to m edium  size, and th a t the 
sizing to date  is “very satisfactory”, 
w ith  the exception of one or two 
odd blocks.
H. C. S. Collett, local representa­
tive of the farm  labor service, in ­
dicated th a t labor requirem ents 
w ill be met. The overall picture is 
good th is year. Up to the  presen t 
tiiere has been no trouble in  m eet­
ing a ll demands. M ^ y  orchardists . 
already have filled th e ir labor re ­
quirem ents, and  given pickers in ­
te rim  w ork u n til the crop is ready. 
.There are also, the  regular orchard 
w orkers who are  ready  for Mc­
Intosh picking.
Apple picking ra tes have been set 
a t seven cents p e r box, plus two 
cents bonus per apple box. ’The 
bonus wiU be paid  if the  pickers 
stay on the job  as long as required.
Many local packinghouses over­
hauled m achinery diming the sum ­
m er months, arid some have added 
additiorial graders. Packinghouse 
managers stated  they  are satisfied 
w ith  the type of help they  are get­
ting, and  th a t the  m ajority  a re  con­
scientious over their jobs.
ENFIELD
World Organization
R eferring to recent reports tha t 
the U nited S tates is now  m anufac­
tu ring  o n e 'a to m ic  bom b a week, 
Mr. B reshears rem arked, “One 
atom ic bomb. One b last of des­
truction  every  seven days! W ar in 
the fu tu re  becomes too horrib le  to 
contem plate. A re we so naive as 
to th in k  th a t the  secret of atomic 
energy can be kep t from  the  rest 
of th e  w orld?”
To abolish w ar he advocated 
w orld organization is a must. "We 
are a t a point in  civilization w here 
we m ust b reak  th e  w ar cycle. Wc 
m ust guaran tee security  against 
aggression,’’ he said. “We m ust 
have an  organization th a t w ill 
bring lasting peace or be w iped 
. from  th e  face of the  earth . The 
world of the  fu tu re  cannot take 
the chance of ano ther w ar. To pu t 
into the hands of potential Hitlers, 
or the  m en of Russia, such a w eap­
on as the atom ic bomb, is to invite 
the destruction of civilization and 
the extinction of th e  species.”
Must Be Controlled 
Mr. B reshears w as very  sincere 
lin his statem ent. "The atom ic bomb 
m ust be controlled. The alternative 
is clear—one is th e  w ay  of life — 
one is th e  w ay of death. T he atomic
bomb has given catastrophe a fear­
ful lead. The race betw een security 
and civilization is fast coming to  a 
close. We m ust decide our fate .’’ 
The speaker, a native of Omak, 
W ashington, was in troduced  by 
Mac Chapin, im m ediate past vice- 
president of the. Ju n io r Cham ber 
of Commerce of Canada. He was 
thanked  by Herb Capozzi,  ^ Mr. 
Breshears, who is now assistant 
d irector of the  public re la tions de­
partm ent of W estern Hotels, Inc., 
under whose auspices he is m aking 
his p resent speaking tour, is con­
sidered one of the m ost ou tstand­
ing young orators ever produced in 
the Pacific Northwest.
V A N A S P B A S U P R E M E
^ROH 
a s  swio«
BASOUU
U
A nd w ho w ou ldn’t  e n th u se  over th e  ex tra  
m ileage  y ou  g e t w ith  C hevron  S u p rem e 
H a so lin e?  F or pow er plus  econom y I t’s
i l N S U R P A S S E
WINFIEaLD — T he passing of 
Chas. Lodge has left another gap in 
th e  ran k s of respected' old-tim e 
citizens, and the sym pathy of the 
com m unity goes out to Mrs. Lodge 
and  his brothers, W illiam and A l­
bert.
Mrs. E. Clem ent has moved into 
h e r new  home. We welcome her 
back  to  the village.
•i • •
Mr. arid Mrs. Len Lines have al­
so moved into th e ir lovely new 
home.
Sydney C.. Jones spent a ten-day 
holiday in Victoria and Vancou­
ver. W hile in Victoria he was the 
guest of Mr. Chas Davidson, fo r­
m erly  of Winfield.
r a e  U nited Church is holding a 
R ally  Day Service on Sunday, Sep­
tem b er 25, a t 2.30 p.iri., in th e  A n­
glican Church.
T he Woodsdale juice p lant has 
s ta rted  operations fo r another sea­
son.
ARENA ICE 
NOW READY
Common
RED
BRICK
FACE
BRICKS
\ j s K i i = ! ' i r , \ 4 i
FIREBRICKS — Standard, Splits and Arch
mmimni I iTmiiiir"'—r~
We also have a good supply of
4” and 6” AGRICULTURAIi DRAIN H L E  
4” to 10” VITRIFIED SEWER PIPE  
4” NO-CO-RODE ROOT PROOF PIPE
Kelowna Builders Supply Ltd
Two Phones 16 and 757 1054 Ellis St.
P ercy  Downton and his w orkers 
a t the  Memorial A rena are sm iling 
happily  today. Over a thousand 
people danced to  M art Kenney and 
his W estern Gentlem en a t th e  a r­
ena on Saturday. M onday m orning 
D ow nton was able to announce th a t 
ice was available fo r skating and 
th a t the  Vancouver Canucks could 
commence their hockey practices.
Im m ediately following the dance 
S a tu rd ay  night a crew  commenced 
to lift the floor. Once th is was up 
th e  sand around the  freezing pipes 
was checked and flooding commen­
ced. T he arena sw itched ov­
e r  from  dancing to skating in less 
th an  th irty -six  hours.
. . .  I N T O  F A L L
Furniture
VALDES
HERE’S A SNAP 
OF A BARGAIN
e x p a n d  s c h o o l
ATHABASCA. Alta. — (CP) — 
Faced  w ith  a growing num ber of 
h igh  school students, this northern  
A lberta  town is building a  two- 
room  unit of the proposed high 
school in order to get a t least some 
increased accommodation for the  
fa ll term .
li
■VICKERS’ IS OISTIUliD IN CANADA
a n d  is  o is t r ib u t io  by CalVfTt
This ad vertisement is not published or dis­
p lay ^  by the Liquor Control Board or 
by the Govenunent of British Columbia.
A Three-Piece Chesterfield Suite
Covered in a hard wearing- tapestry, well 
sprung throughout, in a modernistic design.
See this suite before you $275-00
decide. Complete
A TOUCHDOWN 
SAVING
4-Pce.'Bedroom Suite
•Smartly designed, waterfall fini.sh of highly 
polished hardwood veneer.
A real saving $ 1 2 7 -5 0
at
Unbeatable Bargains!
FOLD-AWAY COTS
To accommodate that e.xtra 
guest. Easy to stow, compact 
and comfortable.
ONLY
$ 1 9 .5 0
COMPLETE
V I L A S  M A P L E  
F U B M I T U R E
Richly distinctive—one of the only true Rock Maple 
I-'urniture lines in Canada. Open stock suite. In a wide- 
range of prices.
Your friendly store
M c & M c
Phone 44 (K E L O W N A ) L IM IT E D Phone 45
I
I'AGf', FOUR T H E  KELOW NA COURIER
T llim S D A Y , SEl»TEMBEU law
A ir P assenger S ervice S ta r ts  M onday
’’MONEV BACK'^SATISFACTION 
IS YOUR GUARANTCE
L .  a n d  M .  A i r  S e r v i c e s  T oUSE ELLISONFIELD DURING ^  .
WINTER MONTHS R u n  D a i l y  F i i s h t s  t o  M e e t
C . P . A .  T r i p s  a t  P e n t i c t o n
L. AND M. AIR 
HEADS ALL 
YOUNG MEN
DuriiiK w inter rnontiis, L. atul 
M. Air Services will use the Elli- 
nekl. It wilt bo impossible to
l iM 'S  imRI{NCE at your service, we guarantei
. OUR "LAID-DOWN" PRICES TO BE EQUAL TO THOSi 
Of OUR COMPETITORS AND SOBAgTUWeS LESS.
Q E A P O R T lT iO W N  F i S H C o Ltd
WHOLESAI-E „ V ^ .S H IPP E R S i_S IN C E :l9 t3  ‘ *
use the ponloon-e(|uippcd Iwin- 
enj'iriced six-passcnj'er liccchcraft. 
as ice will cake on the pontoons.
Taxi service w ill be provided 
a ir  passonf'crs tc and from the  El- 
.li.son field by Tw inn Cabs. The.se 
com fortably-heated vehleles will 
pick passenf’en: up at the Uoyal 
Anne Hotel and t.«Ke them  direct 
to the airfield,
Bookinj'.s should be m ade in ad ­
vance a t the Royal Anne Hotel, a.s 
airline officials have to be advised 
the nif'ht before how m any passen- 
I'ers will be innkinj; the flight the 
followinT; morning.
t e l e p h o n e  h a . 1474 . N.H.5. FISH DOCKS • VANCOUVER, B.C.
TRY COUIUEIl CLASSIFIED ADS 
FOR QUICK RESULTS
Sun&'AcUvofeo'' 
'e m /
Shell Premium — the m ost
.pow erful gaso lin e your cor can u se!
© ® 0  
Shell splits molecules 
at Shellburn Refinery!
Simplified molecule o f  Shell
Gasoline, spli^at Shell’s up- 
■ ;httO-the-minute Refinery r id  
here at Shellburn^ W ith  
“Activated” Shell Premium 
you g e t  ex tra  m o lecu la r  
e a e tg y — extra performance 
in your car!
Y es, th e  p o w e r fu l . . .  no  o th e r  b ra n d  o f  
gaso line  can  d o  .m o re  in  th e  en g in e  o f  you r 
c a r  th an  "A ctiv a ted ” S hell P rem ium !
T h is  is  m a d e  p o s s ib le  b y  S h e ll’s  o w n , 
specially  p ro d u c e d  p o w e r co m p o n en ts  a n d  
by  S hell’s  o w n  b le n d in g  m e th o d s. A ctually , 
S hell splits molecules to  jget ex tra  m o le c u L r 
energy . A nd  you  g e t  a  g a so lin e  th a t’s " A a iv -  
a te d ” 4 W A Y S :
1. Activated for knockleii'pow erl In  low  sea r o r 
a t foU throtde. Shell Premium delivers full, quiet 
powerl
2 . Activated fo r fas t "ae t aw ay”. Shell Premium 
delivers the extra pow er you can /cc //
3 . Activated for quicker warm-up! Shell Prem ium 
warms up your m otor up to 30% faster!
4 . Activated fo r full mtleage. Shell engineers. 
"Balance” Shell Premium so that every d rop  of 
fuel goes to  w ork fo r you! Pull into your Shell
' station and fill up w ith "Activated” Shell Premium!
^SERVICE
IS A ty
BUSINESS^
YOU CAN BE SURE O f  SHELL!
Air pa.s.scngir .service tlirougliout the Okanagan Valley will become 
an established pict nex t Monday.
Land and M arine A ir Services Ltd., of Vernon, w ill operate non- 
Kchedulcd dally flights betw een Kamloops and Penticton to connect cast 
and westbound Canadian Pacific A irlines a t the  southern term inus.
It will be a red -le tter day for the en tire  Okanogan Valley when the 
a ir  pas;;engor service goes into operation. I t ’s a day thtd pioneers of the 
aviation industry  in the in terior have been looking forw ard to for over 
20 years.
O perating a six-passenger tw in-engined Bccchcraft, ten ta tive  sched­
ule calls for stops in Kelow na a t 0.20 a.m. daily. Leaving Kamloops at 
7 a.m., L and M A ir Services will arrive  a t Vernon at 7.45, hold for 15 
m inutes and then  take oil fo r Kelowna, 'riic  a ircraft w ill leave the O r­
chard  City a t 0.35 arriv ing  In Penticton 20 m inutes later.
However, sciiedulc of L  and M Services is flexible. F or instance 
w hen the m orning flight out of Kelowna m eets tlic castbound C.P.A 
p lane which arrives in Penticton at 9.45 a.m. if there a re  sufficient pas- 
.sengers to w arran t a trip. L. and M. will take ttie ir custom ers to tliclr 
valley homes as soon us C.P.A. discharges its cargo. The 'p lane w ill then 
re tu rn  to Penticton in lim e to m eet the w estbound C.P.A. a irc raft which 
arrives a t 11.45 a.m. from  Calgary. O therw ise the p lane w ill hold at 
Penticton, to  pick up passengers of the tw o C.P.A. runs.
An a ir service of this typo w ill be popular w ith local businessmen. 
F o r instance an individual leaving K elow na this m orning could bo in 
Vancouver for limch, stay  overnight in the  Coastal city w hile he com­
pleted his business, and be back a t his office desk by 10 a.m. the follow­
ing m orning. F lying time between Kelow na and Vancouver has been 
reduced to tw o and a half hours.
L. and M. A ir Services, however, stress the fact th a t flights are 
non-schcdulcd, and tha t days, dates and tim es arc ten tative and subject 
to change o r cancellation w ithout notice.
W ith daylight saving tim e com- However, the stopjping points at 
ing to  an end on Sunday, the en tire  th e  o th er th ree cities is ideal for 
province will bo on standard  time, this type of service, 
so there  w ill be no confusion over In Kelowna, fo r instance, a 
times. , w harf has been constructed at the
Fare Discount ot B ernard  Aye. w hile at Pen-
. .  , , _____ ticton, the a irc raft lands in frontA ir tran sp o rt ra tes hhve been
a p p r o v ^  by the  A ir Transpo applies a t Kamloops. The plane 
Board. Ten percent discount vvill b e  Thompson River, ta-
gran ted  on re tu rn  fares w hich w ill ^^e bridge and up to the
be v a M  for 60 days from  date beach in  the city  park , less than a 
issue. Baggage lim it Per Passenger ^ half aw ay from the
IS 30 pounds, and excess baggage office
will be chargeable a t a ir  freigh t D uring the w in ter months, land 
r^tes. planes w ill be used by L. and M.
Dan M clvor' w ill b e , a t th e  con- This is due to the  fact th a t w ater 
tro ls  of the aircraft, w hile co-pilot freezes quickly  on '.the pontoons 
is H ugh Mann. M clvor is operations during  cold w eather. 'S afety  is the 
m anager and chief p ilo t of the  con- w atchw ord  of th e  company, and 
cem , while Manrt is the  m anaging M clvor stated  his firm w ill not take 
director. O ther officials of the  com- any chances in  endangering the li- 
pany are D ick Laidm an, presiden t ves of customers. D uring th e  win- 
and superin tendent of m aintenance ter, an  Anson M ark V  w ill be used 
and  overhauls, and  P e te r Dyck, of on th e  run. The plane w ill land a t 
Vernon, a p rom inent shareholder Ellison field in K elow na and ar- 
in th e  company. He is also .a re lief rangem ents have been m ade w ith 
pilot. '  T w inn  Cabs to p ick up passengers
Laidm an recently  w rote h is ex- flnd tran sp o rt them  to and  from 
am inations, and  is now allow ed to  the  city. A t present, ten ta tive  ar- 
m ake solo flights. M clvor, an  ex- rangem ents have been m ade for 
fe rry  com m and p ilo t w ith  th e  R.C. the Royal . ^ n e  Hotel t a  look af- 
A.F., has approx im ate ly  3,000 hours te r  all bookings, 
to  h is credit, and  during  h is a ir-  s ix  .Aircraft
f o ^ e  career, flew  no less^tlm n 31 l . and  M. has a to tal of six air- 
different types of aircraft. F lying craft. ’They include a M ark V An-
C h i e f  Pilot Dan Mclvor 
Served with Ferry Com­
mand of R.C.A.F.
itoba.
Dick I.atdman. who laid tlie 
fouiidalion for tlio L. and M. A ir 
Services, is p resident and superin ­
tendent of m aintenance and over- 
liaul. Twenty-eiglil years of age, 
Dick entered tlie aviation business 
in Ontario in 1930, and la te r moved 
to Yellowknife w here he was en- 
gagea in the Arctic air service.
I S U F F E R E D  A6 0 N IZ IN
vnlil I 4l»w«i»4 *«m»4*H»L V*M«
H* Im MM 
•4 tciMic*. «t4 kk«wa
•tUm. MaA4nitMm.
F our young men guide tlie des­
tiny  of L. and  M. A ir Services.
Chief pilot Is Dan M clvor, wlio 
lias over 3,000 hours to his credit. 
An airforce veteran, M clvor ser­
ved In the  fe rry  command branch 
of the R.C.A.F. during the  la tte r 
p a r t of the w ar. Joining up in 1940, 
lie w ent overseas the  following 
year, and re tu rned  in 1942. He wa.s 
discharged with the rank  of lliglit 
lieutenant. During the five years 
he served w ith the R.C.A.F. M clvor 
flew 31 different types of aircraft.
Co-piiot on tlie flight w hich gets 
underw ay Monday is Hugh Mann. 
T hirty-one years of age, M ann en­
tered  llie aviation business 10 mon­
ths ago. Since then he has obtained 
his pilots licence, and has over 500 
hours to h is credit.
P e te r Dyck, is u'notlicr prom inent 
shareho lder in the company. A re ­
lief pilot, D yck is a native of Man-
Meat from callle th a t graze on 
illve spice growing O rgan (New 
Mexico) mountains is seasoned on 
tile hoof.
neuritis capsules
A YICKERS’IS DISTILLED IN CANADA AND IS DISTRIBUTED BY CalveTt
This advertisement Is not publislicd or displayed by tlic liquor Control Board or 
>4 by the Government of British Columbia.
G ood L u c k , 
L. & M . !
the ifiountain n m  betw een L eth- son; a tw in-engined six- passenger
L  a n d  M. A IR  SERVICES
V a lle y  S ch ed u le
PASSENGER AND AIR FREIGHT SERVICE
B aU y Excepi; S usiday
NON^SCHEDULED AIR SERVICE B ETW EEN  KAMLOOPS 
AND PENTICTON TO CONNECT W IT H  EAST- AND W EST­
BOUND CANADIAN PACIFIC AIRLIN ES F  L I  G H T  S COM­
MENCES •
M onday , §ep£em |»er Z S
(AU Times Standard Time)
TEMPORARY O FFIC E — ROYAL ANNE H O TEL
K A M LO O PS Lv. 7.00 a.m. • P E N T IC T O N
V E R N O N Ar. 7.45 a.m. K E L O W N A
V E R N O N Lv. 8.00 a m . K E L O W N A
K E L O W N A Ar. 8.20 a.m. V E R N O N
K E L O W N A Lv. 8.35 a.m. V E R N O N  .
P E N T I C T O N Ar. 8.55 a.m. K A M L O O PS
Lv.
A r .
Lv.
Ar.
Lv.
Ar.
12.05 
12.25 
12.40 
1 .0 0  
1.30 
.152 .
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
Non-.scluuiulcd Service. Da^-s, dates and times are tentative and subject to change
or cancellation without notice.
PASSENGER RATES
is^amloops Kelowna Penticton Vernon
Kamloops .... 11.55 16.80 8.40
Kelowna ...... 11.55 5.25 3.15
Penticton .... 16.80 5.25 8.40
X'ernon ....... 8.40 3 15 "8.40
Between Point return fares are calculate double one way fares less 10%. Return 
portion of ticket valid for 60 clays from date of issue. Baggage per passenger 30 lbs. 
Lvxccss baggage charged for at Air Freight Rates as per schedule of air freight tolls.
AIR FREIGHT TOLLS -  PER POUND
Kamloop.s to V^ernon ... . 
Kamloops to Kelowna .
to PentictonKamloops
X'ernon to Kelowna ............ - ........... 02
\  ernou to Penticton ..............
Vernon to Kamloops ...............— .Oj
..$0.05 Kelowna to Pentictoh ....... .......... $0.03
.. .07 Kelowna to Vernon ........... ............... 02
.10 Kelowna to K am loops...... . .... ......  .07
 . Penticton to Kelowna ........ .............. .03
. .05 .05
.. .05 Penticton to Kamloops ..... ...........  .10
Plus hasulling charges between any points S0.50
bridge and  V ancouver m ost erf the  Beechcraft;* tw o Cessna’s 140’s, one
tim e, M clvor IS fa im liar w ith  flying H ornet Moth, and a Stinson.
conditions in  the  in te rio r of B n - N ew spaperm en w ere  tak en  over 
tish Columbia. tjjg proposed rou te last Monday,
L. and M. A ir Services was ac- and tom orrow , m ayors of th e  four 
tu a lly  organized th ree  years ago valley cities, W- B. Hughes-Games, 
in  th e  Y ellowknife district, north  K elow na; R obert Lyon, Penticton; 
of Edmonton.- D ick Laidm an, now T. R. B. Adams, V ernon, and  J. H. 
28 years of age, was actually  in- Moffatt, Kamloops, w ill m ake a si- 
strum ental in  starting  th e  concern, m ilar flight.
D ick was b o m  in Vernon, educa- Clean, safe and c o ^ o r ta b le ,  the 
ted  in  the  n o rth ern  O kanagan city, u ew ^ ap e rm e n  agreed th a t _L. and 
and  th en  en tered  th e  aviation busi- Stryicies can com pete w ith  any 
ness in  O ntario in  1938. He s ta y e d . airlihe, insofar as efficient
w ith  th e  concern fo r some tim e un- safe transporta tion  is concern- 
til C anadian Pacific A irlines bought . . . .  ' '
th e  firm  out. He then  moVed to  Only thm g  m issing ,is a s te^ ^  
Y ellow knife and served in  th e  A r c  ess! W ith a tw inkle m  th e ir  eyes,
W ith  the opening of the L. & M. Air Services’ new 
schedule throughout the O kanagan, the Kelowna Board of T rade 
is pleased to extend felicitations and its wishes for “Happy^ 
L andings,”
The Kelowna Board of T rade over a long period of time 
has worked to provide suitable air strip  accom m odation in this 
area and to encourage the establishm ent of an Okanagan feeder 
service. I t  is natural, then, tha t the businessm en of Kelowna should 
be gratified a t the enterprise of the L. &  M. A ir Services and hope 
th a t the new service for the O kanagan, opening on M onday next
t
will prove to be a m utually  profitable venture.
I t  is w ith  all sincerity th a t the Board says 
“H appy Landings^ L. & M .!”
THE KELOWNA BOARD OF TRADE
F. N. GISBORNE, President.
fi;
tic  services fo r some time.
I t  w as th en  decided to m ove the 
head office of th e  firm to Edm on­
ton, and  the  fleet of aircraft, con­
sisting  of fo u r, p lanes — tw o T iger 
m oths, a S tinson and  an Anson 
w ere  m oved to  th e  Okanagan.
Giunt Charter
A new  com pany was la te r form ­
ed, and  an application was m ade to 
A ir T ransport B oard to  operate a 
service in  th e  In terior. A fter two 
and a half years of negotiations, 
du rin g  w hich tim e i t  was neces­
sary  to subm it all sorts of infor­
m ation, a ch a rte r w as finally g ran­
ted  la s t May.
Dan M clvoi and H ugh M ann last 
M onday facetiously rem arked  that 
L. and  M. m ay even provide a cute 
“little  num ber” to m ake su re  their 
custom ers a re  ,com fortable w hile 
enroute to th e ir  destinations.
L  AND M. AIR 
SERVICE GETS 
CO-OPERATION
“We certain ly  received the  co- 
B u t its been an uphill battle  fo r operation from  th e  K elow na City 
the  a ir  officials to  get th e  valley  Council, Board of T rade, and  other 
a ir  passenger service started. I t  has businessm en.” declared H ugh Mann 
been necessary to establish ‘agents and D an M clvor w hen they  took a 
in Penticton, Kelow na and K am - p a rty  of new spaperm en over the
proposed rou te las t Monday.
T he airline officials w ere  refer­
r in g  especially to  th e  w h arf which 
has been  constructed a t  the  foot 
of B ernard  Ave. fo r th e  conven­
ience of passengers using the ser-l
vice.
ICor
loons to take  care of bookings, 
w hile o ther details, such as m ak­
ing sure there  is tax i service a- 
vailable to  the  airfield, have to  be 
taken  into consideration.
One beautifu l factor about the 
service is the  fac t th a t the  a irc raft 
w ill land  w ith in  a stone’s th row  of • ompleted this week, th e  aircraft 
the  business section in th ree  of the will ta";i up to  the e n j  of the  w harf 
m ajor cities. U nfortunately, Okan- which p ro trudes abo'ut 20 feet into 
agan Landing was the closest point th e  lake, and discharge passengers, 
w here the  a irc raft could land  a t “K elow na people a re  certainly 
Vernon. Passengers w ill be picked air-m inded.” McTvor declared. He 
up and discharged close to  tjhe though t th e  m ain portion of air- 
Su therland  A rm s hotel, which is line business would come from  the 
about th ree  m iles from  Vernon. O rchard  City.
D
L & M .  
AIR SERVICES
Twinn Cabs Taxi THE CORPORATION OF THE CITY OF KELOWNA
Phone 878
L & H
M onday, October 26th, is a significant date in the history 
of the Okanagan: On th a t day the L. & M, A ir Services commences 
its operation of a non-scheduled service throughout the '  Valley, 
linking O kanagan cities w itlr m ainline a ir trMfic,
This service will bring to  reality a dream  of tw enty years, 
for it is th a t long since forw ard looking citizens first commenced 
to  work tow ards air transporta tion  facilities in the Okanagan,
The new  seryice brings the O kanagan hours closer to the 
rest of Canada and The C orporation of the City of Kelowna is 
pleased to congratu late L. & M. A ir Services and to express the 
hope th a t the ir enterprise will be rew arded with abundant patron­
age .
I
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g m n x  ra o T E C T so N
r^ s t  year 155 C anadian ctilldren 
died from  wbiooping coueh. They  
died needlessly because Uieir p a r­
en ts failed to give them  the Mfe, 
tiixtple protection of vaccitmllon. 
Vaccine m ay «avc your chlld’a life 
from  till* most deadly  of ch ildren’* 
diseases. D on't listen to old wives' 
tales olxmt vaccination. Make sure 
y o u r chlldrcti are protected. Vac­
cination la free  a t any public health  
clinic. Most children  should be vac­
cinated  against whooping cough at 
the  age of six months. A*k your 
fam ily doctor abou t i t
N e w  O f f i c e r s  E l e c t e d  
A s  P . T . A .  H o l d s  F i r s t
M e e t i n g  ^  £ a l l  S e a s o n
A( ;O O l )  lu rn -o u l  n ia rk c d  th e  o rK u tiiz a liu n  im c iin g : o f tlic  K e lo w n a  r a r e i i t - T e a c h e r  A s .so c ia tio n  la s t  M o n d a y  ev c n m fj
in the lunior High Scliool. , , ,
----------------- A letter was received from the secretary of the Kelowna
A bout 08 per cent of the  tobacTO . . .  . th a n k in g  the P.T.A. fo r th e  d in n e r  w h ic h  th e y
sm oked In C anada Is dom estically *“ t>‘ ' . r _  .r r - id in t ir tu  h m n h e t  la s t  ‘.p r in g . R e p o r ts  fro m  grow n, aided by the use of chcml- jire p a rc d  fo r  th e  g r a d u a t io n  b a n q O tt  la s t . |>r g q V ^ r ia k s o n ,
cal fcrUllzCT*. la s t  y e a r ’s e x e c u tiv e  a ls o  w e re  te n d e re d .  M rs . *'• . / . ' ' ‘’y*; ™
-------------------—  r e p o r t in g  o n  s tu d y  g ro u j is ,  a n n o u n c e d  th a t  tw o  c i t i / .u i  lo ru n i
groups will start again in October and .several study groups m 
child psychology and one in art appreciation will commence 
as soon as they arc organized. Other discussion groui).s in par­
ent education such as home planning, marriage and lamiiy 
life, including nutrition, dressmaking, and other subjects may 
also he started.
PubUcitv convenor, Mrs. H. C. one. two, Uirce or foin- children, 
Mimninir ^cxnrcsscd iiratUudo for Mrs. Davidson continued, bu t must 
S  s S d l d  co -S c a rtlo n  th a t has sec that all children ore in a sense 
Hven h e r com jnlttco by  tho th e ir children. The P.T.A being n 
local new spaper and  radio station non-political, ‘lup
I r i u S u S r a c U v W ,  ot Iho I>. {to
►r Hiirinir the nnst vcar. bcst medium  foi uniting an  m e
The T reasurer’s by elem ents of society in the common
Hiihble wns encouraging. Rc- purpose of serving and learning, 
nm ts S  the socla? c o ^ ^ ^  Mrs. Society will only im prove as the 
A. Mepharn and the  magazine con- family Improves she continued, 
venor. Mrs. A. Davidson, indicated H eredity  deals i 
th a t those committees had experi­
enced a busy but profitable year.
R etiring president Mrs. V. Var-
I -
J tr I
* riu rac-vM
n e ra m  m  aw ini
the district a f te r  eptmding a few 
weeks In Kelowna and Is now liv ­
ing on Mr. H. Ilcw te tfs  proj>crty.
• • •
Ilex Filr.-Gcrald has re tu rned  to 
Vancouver to  resum e his studies 
a t St. (ioorge’s School, having 
spent the sum m er holidays a t the 
homo of Ills parents, Mr. and Mrs-
G. D. n tz-G crald .• « •
Mr. and Mrs. Joe Ncid are  receiv­
ing congratulatloms on the b irth  of 
a ^ u g h tc r  at the Kelowna General
Hospital on Septem ber 10.• • »
Mrs. J. Hewetson, of Kelow­
na, accompanied by Mrs. Illll, of 
CliUliwack. w ere  v isito rs a t  the 
homo of Mrs. A. M. ’Tliompson d u r­
ing th e  week.
• • •
Mr. and Mrs. George Davidson 
have as their guests fo r the nex t 
few  weeks, th e ir  daughter and little  
grandson, Mrs. W. Sttacn and Don­
nie, of Ilcvclstokc.• • •
ty Mr. nnd Mrs. Cap R ugcr a rc
now living on Mr. L. G. B utler's 
property. • • •
Mr. and Mrs. E. B. Powell, of 
Vancouver, w ho have been spend­
ing a holiday In Kelowna, w ere re ­
newing old acquaintances In the 
d istrict during the  week.
Mr. nnd Mrs. Pow ell nnd fam ily 
w ere former E ast Kelowna resi­
dents,
Mrs. A. W. Rogers at the week-end 
w ere Mr. and Mrs. W. R einhart, of 
Vancouver, w ho are siH’ndlng a  ho­
liday in Kelowna. Tliey arc guests 
a t the Royal Aruie Hotel.
•  •  •
'Hic picking of Macs is now in
full swing in the district.
• * •
Jo h n  Fitzgerald, who has been 
spending the sum m er m ontlis a t the 
home of his parents, Mr. nnd Mrs. 
G. D. Fitzgerald, left during  the 
week to resum e hi.s studies at the 
U niversity of Britisli Columbia.
• •
Mrs. A. N. ’m onipson  entertained 
a t the  lea hour on Tuesday last, 
honoring Mrs. S later, of Sidney. V.l. 
* • •
Mrs. C. Ross, who has been a 
p atien t In the  K elow na G eneral 
Hospital, Is recuperating a t home.
• « •
Mr. and Mrs. G. D. F itzgerald 
have ns th e ir guest Mrs. G. F itz­
gerald, of Grenfell, Sask., who Is 
spending a holiday visiting relatives
and friends In B.C.
•  • •
Mrs. H. H ew lett nnd Mrs. Drake, 
of Okanagan Mission, accompanied 
by Mrs. H. W. Arbucklo nnd Mrs. 
Kelly, of Kelowna, attended a Gul- 
ders train ing  m eeting w hich was 
held in the A nglican P arish  Hall, 
Vernon.
MISSION GUILD 
MAKES JUMBLE 
SALE PLANS
OKANAGAN MISSION—Ladies 
of St. A ndrew 's Anglican Guild met 
a t tlie home of Mi's. A. E. Grave;; 
on Wcdnc.sdny last to resum e tlieir 
m onthly meetings. P lans w ere d is­
cussed fo r the forthcoming jum ble 
sale. Mrs. Hector John.s was the 
presiding lady nnd thecr w ere 15 
nieinbers present. A delightful tea 
was served by the hostess. The 
nex t m eeting will he held at the 
home of Mrs. Harold McClure.
Tho m ale member* of St. A n­
d rew ’s Anglican C hurch have been 
spending a g reat deal of vo luntary  
tim e and  labor on the grounds of 
tlio church yard. A shale drivew ay 
ha.s been laid down to the cem etery 
wlUi cem ent walks betw een  the 
gravo.s. Favorable com m ent has 
been m ade on tho general Im prove­
m ent of the grounds.
• • *
Miss M argaret Patterson, of Vic- 
toriu. was a recent v isitor at the 
hom e of h e r cousin, Mrs. A. E. 
Graves.
'lliey  arc  also extended to Mr. and 
Mrs. Roy Winsby for tlio b irth  of 
a son on September 10 and to Mr. 
and Mrs. Reid also /o r the  b irth  
nf a son on September 15.
« • «
Mr. and Mrs. Bert Seguss have 
liad 0.1 housegucsts Mr and Mrs. 
E. Clarnpitt. of Vancouver, aun t 
and uncle of the latter, who came 
to attend the wedding of Miss S te l­
la Clainpitt last fViday.
• • •
.Sympatliy of many friends in this 
district IS extended to Mr. and Mrs. 
Adolph Pronieki with tl’” suekh'n 
tragic loss of their son M aurice by 
dniw ning la.sl Sunday and  c« p « - 
iallv from  the children of the d is ­
trict who well rcim 'inbered him  a t 
OlwinaKiui Mission School w here 
he attendcil until recently.
WHEUVm
PHeMSSS
Frost on punipkin!
Need a heater?
Call on Comet 
To move it neater.
COMET SERVICE
Phone 855 334 Mill Avc.
deals tho cards b u t en ­
vironm ent plays them. The chil­
dren need an atm osphere of love 
and alTcction as well as firmness to
Thit •dv«fi»i»i»««l i> nof publi»ti«d or 
dlipUytd by *• 
or by ib« f****''*'*f'**.i,?i,
N O TICE TO  
CONTRACTORS
S c h o o f o u i l d i n g  T e n d e r s
T he Board of School 
T rustees o f School 
D istric t No. 23 invites 
tenders for the erec­
tion of a S c h o o l  
Building a t
MISSION CREEK,
Plans, specifications 
and form s of tender 
may be obtained from  
S h a r p ,  Thom pson, 
Berwick and P ra tt, 
626 W est P e n d e r ,  
V ancouver, B.C., o r  
from the Secretary  of 
the School Board a t 
Kelowna on deposit 
of a cheque for F ifty  
Dollars ($50.00). 
Sealed tenders shall 
be filed in duplicate’ 
with the Secretary, 
School D istric t No. 23 
(K elow na) not la ter 
than 4 p.m. on. T h u rs­
day, O ctober 6, 1949. 
Certified cheques in 
the am ount 6f 5% of 
the tender to be de­
posited, and Comple­
tion Bond le tte r will 
be required.
The lowest or any 
tender m ay no t neces­
sarily be accepted.
E. W. BARTON,
Secretary-Treasurer,
School District No. 23, 
1766 Richter Street, 
Kelowna, B.C. 13-3c
n c ? T c p o rtc T  o T  the acti- m ake tho best development
v m e .r  of this organization and  — i to live wH
pointed out the enthusiastic sup­
port of all members of the P.T.A.
A special report was given by 
Mrs. A. Davidson w ho had  been 
sent as a delegate fo r the  O kana­
gan Valley to the national conven­
tion of the C anadian Home and 
School (another nam e fo r the 
P aren t .Teacher Association) which 
was held in Vancouver a t Acadia 
Camp last May 30 to  June 3. The 
chief purpose of h e r  trip  w as to 
support and encourage action r e ­
garding the crim e comics p rev i­
ously arousing so m uch bad  feeling 
here last spring.
Undesirable M agazines
Mrs. Davidson was also able to 
repo rt th a t the  C anadian F ed era­
tion of Home and School h as  p re ­
sented a b rief to th e  M inister of
___________ ______  They
need to be taught to live w ith  their 
neighbours and take their share 
of home responsibilities. The spea­
ker said th a t Dr. Lacock wa.s very 
m uch opposed to paying children 
fo r the  w ork they do about the 
home b u t recommended suitable 
allowances in keeping w ith the in ­
dividual needs and the  family in- 
come. . .
He said th a t it requires intelli­
gence to  develop the righ t kind of 
personalities in children. He also 
stressed th e  point tha t p a re n th ^ d  
is the m ost im portant occupation 
in  the w olrd and th a t paren t edu­
cation is th e  most im portant w ork 
of the Paren t-T eacher Association, 
claim ing th a t fu tu re of the  world 
depends on th is  organization.
Mrs. Davidson closed h e r report 
by  giving an interesting piece of 
inform ation concerning the  “Wig-
to find
  
Justice in  O ttaw a asking fo r an in  O ttaw a i
am endm ent to  the C rim inal Code, w ha t children th in k  about mo 
Section 207, which will come u p  a t ^jgg g y  accurately recording the 
the  nex t session of parliam ent, num ber of tim es the  children wig- 
This, if it passes, w ill restra in  th e  gjg i j^ ^ given show it can b e  es- 
making, selling o r exposing fo r tim ated w hat parts th e  children en- 
sale of all undesirable publications j^y  and w hat p arts  revolt or bore 
fo r juveniles. them . T his te s t is likely to revolu-
A  synopsis of th e  speeches p re- tionize our ideas about w hat type 
sented a t th is convention by Dr. gf ghbws are  suitable for children, 
S. R. Lacock and o ther w ell-know n g^g stated.
speakers given a t  M onday’s m eet- Concluding the business of the 
ing by Mrs. Davidson w as very  in- m eeting w as the  election of new 
teresting  and educational. A  few  officers for the  coming year. They 
of the points brought to th e  a tten - include: honorary  presidents, Jam es 
tion  of th e  m em bers included in- Logie, F. Bunce, and F. M arriage, 
terp retation  b y  th e  P.T.A. of th® principals of the  schools; president, 
need of education and  child weir j j .  C. M anning; vice-p^erf-
fa re  to  th e  public; th e  fact th a t dents, M rs. H. Thorlakson, Miss E. 
C anadian citizens should be  m ore l . K enney and R. E. Flower; sec- 
com m unity conscious, m ore nation- ro tary , B/iiss Eleanor Jenkison; 
a lly  conscious and m ore in tem at- treasu rer, F . H. W atson; convenors 
ionally conscious in  o rder to  m eet of committees: publicity. Miss M ary 
th e  challenge of w orld  problem s shaw -M cL aren; m embership, Mrs. 
today. . A. D avidson; study groups, Mrs. C.
They m ust not th in k  in term s or jpaylor; social,Mrs. A. Eyre; maga-
------------ ----------- -----------— zines, M rs. W. D rinkw ater.
A  social hour w as held in  th e  
hom e economics room of the  Ju n ­
io r High School following the busi­
ness m eeting. A ll those present had  
a  nam e card  pinned to them  to fac-
As Day- 
Witiiout Laxatives
“ C o n s tip a tio n  w as 
m y  b o g e y  f o r
years and  harsh  laxa­
tiv e s  m ad e  th in g s  
worse. Since eating 
K ELLO G G ’S ALL­
BRAN, I  am  regulM  
as day, more alert in 
my work. Publish  th is  le tter, it  
may help others,” voluntarUyu^it^  
draughtsm an A. M e. C. Lattle, 
114 Sixth S t., M idland, O nt.
Are you irregular due  to  lack of
bulk in th e  diet? A LL-BR A N  m ay 
correct your trouble. E a t m  
of crisp, flavourful ALL-BRAN 
daily, d rink  p len ty  o f water. I f  n o t 
satisfied, send em p ty  carton  to  
Kellogg’s, London, O nt. G et double 
your m oney back!
ilita te  introduction. R efreshm ents 
w ere served under the ' direction of 
Mrs. C. Sladen.
T h e  n ex t m eeting of the P aren t- 
T eacher Association w ill be held 
on Monday, October 17.
EAST KH.0WNA 
P.T.A MEMBERS 
MEETTEACHQtS
EAST KEXO'WNA—M em bers of 
th e  E ast Kelowna Parent-T eacher’s 
Association w ere given an opportu­
n ity  to  m eet the new  principal and 
o ther teachers last M onday even­
ing. •
The m eeting was arranged  by  
th e  executive of the organization.
Mr. and  Mrs. A- M. Thompson 
have as th e ir  guests, Mr. and Mrs. 
S later, of Sidney, V.I.. who are  hol­
idaying in  the  Okanagan.
H. J . Hancock, of Winnipeg, is a 
guest a t th e  home of Mr. and Mrs. 
H. A. P orter. Mr. Hancock has been 
spending a holiday in B.C. visiting 
Vancouver and.. Victoria.
Mrs. D. Evans entertained, a t her 
hom e fo r tea  on M onday last, the 
guest of honor being h e r daughter- 
in-law , Mrs. Ronnie Evans, who 
le ft during  the week for h e r home 
in  Edmonton.
R. P ethybridge has re tu rn ed  to
t h o s e
c o l o r f u l  n o w
Bum atB B a m s
r o u l l y  s t a n d  o u t  r
New heights in roof-top beauty . . .  that new 
Garden Green Blend! Fresh as the dew-spun grass 
. . .  gay as a full-blown garden! Nature’s rival . . .  
softly green with drifts of glorious hue!
Also . . . that mystic Mountain Blue Blend . . .  
and bold Autumn Red! What beauty for your homel
These colors, PLUS all the famous other Duroid 
features . . .  asphalt shingles that are fire 
retardant. . .  permanently bright. .  . that
won’t fade and never need painting . . .
give you the very best roof buy on the 
market today!
Insist on the best . . . Genuine Duroid 
Asphalt Shingles in 2-tcn style. Place 
your order now with your nearest 
Sidney Products Dealer. Complete
casy-tp-follow instructions * 
in  every package.
D u ro id ,  m a d e  o n ly  b y
B00FIII6 &  PAPEB CO. LTD.
VICTOaiA •  VANCOUVIB'
A S T H M A
a n d  h a y  f e v e r
S U F F E R E R S
Stop th e  suffering, the  cough­
ing, choking spasms of asth­
m a and hay fever. B reathe 
f r e e ly  and enjoy life again. 
L etters te ll of re lie f gained 
in  12 hours from  th is new, 
different treatm ent w hich 
gives quick relief.
ASMACAPS
usually  b ring  im provem ent in 
less than  six  days. They con­
ta in  an  essential food ele­
m ent, and are m ade to  give 
rea l re lief by correcting the 
cause of th e  trouble. I t  costs 
you nothing to  try  ASMA­
CAPS, because w e give you 
th is  POSITIVE MONEY-
BACK GUARANTEE 
—r e l i ^  in  less th an  six days 
or your m oney back! Send 
$3.00 fo r a bottle today. WE 
W ILL MAIL C.OJ5. IF  YOU 
PREFER. You pay  th e  Post­
m an w hen the Asmacaps a r ­
rive. Remember, re lie f in  six 
days o r your m oney back:— 
and you are  the judge. O rder 
Now!
HEALTH PRODUCTS
.;Dept. No. 20, Kelowna, B.C_ 
NOTE: If you woiild like a  
FREE copy of the  52-page 
Book of Health, ju s t "write 
Box 1493 o r Phone 1068-L. ,
12-8c
P rices effective Septem ber 23 to  26
* . , i' ■
SUGAR B.C. Granulated, 25 lb. sack
P a n t r y - s t o c k i n g  t i m e  i s  m o n e y - s a v i n g  t i m e  w h e n  y o u  
s h o p  a t  S a f e w a y .  O u r  l o w  p r i c e s  o n  A L L  i t e m s  m ^ n  
e v e n  g r e a t e r  s a v i n g s  w h e n  y o u  b u y  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
V a l u e s  l i s t e d  b e l o w  a r e  t y p i c a l .  C h e c k  t h e m .  T h e n  
h u r r y  o n  d o w n  t o  S a f e w a y  . . .  a n d  S A V E !
MATCHES 
BREAD
Western
Polly Ann, 15 oz.. Brown or White ... .
3  h o u se s  1 8 c
3  t o r  2 f 8 c
P L U M  J A M Aylmer, 48 oz. tin S 4 C
Ju ice  tins 3  Sc
EDWARD’S COFFEE
Rich coffee always tastes better and 
Edw ards is alw ays rich coffee.
59cPer Pound
STRAWBERRY JAMj
Empress Pure Jam  is incom parable for 
quality and w hole-fru it flavour.
48 Oz. tin .........  .........
••
rg««
P E A S Seive 4S tandard Q uality 20 oz, ........
o  A IT C  A B um s Campfire 
O A U i j A u l ! i  14 oz. t in
BOLOGNA York 12 oz. tin
45c 
35c 
36c 
17c 
24c 
19c
PORK^BEANS'^I?^" 2 '” 25c
GRAPEFBUIT Honduras, ^  oz. 21c
MEAT BALLS .to
C fT lT D  Cam pbell’s Cream  of 
d U U l  Chicken, 10 oz. tin  ....
SALMON 
TOMATOES
Fancy P in k  ^4’^ r
IKTA C C D C  G raham , I.B.C. 
W  A r l ! i l i i 9  16 oz. pkg. ... ..
KRAFT CHEESE
. ... 26c
1 lb. pkg. 56c 
14c
tin s
KITCHEN GRAFT FLOUR
Works w onders w ith any  'recipe
38c5 lb. sack . 1 Mitts
KRAFT DINNER 
ROLLED OATS 39c
I C I  I  V  POWDERS 9  pkgs. 1
j E c L L l  Tw inkle ....  ............. "
WALNUTS "Treeuo Pkg.... .. 48c 
COCOANUT 25c
AIRWAY COFFEEpo y". m L t H  .on ^ - J /I   _ _ _
le. beai
49c
Freshness and flavour sealed in  the  bean 
. . - ground when you buy
1 lb. pkg. .!.......... ..........
sm W A V  GUARANTBED MEATS ^ ^ 3
T-BONE STEAK
Beef —• Blue Brand
Trimmed waste-free f iQ c
before weighing - ...... - lb.
ROUND STEAK
or Roast Beef — Blue Brand
63c
43heok trinmung-as wdl as price-when you compare meat
value. Safeway*s price is always on the trimmed, full-value cu t
Romp Roast Beef, Blue Brand lb.
B r iiie t  B eef Blue Brand, Lean    lb. 25l!
V eal Shoolder Rolled, Swifts .... ....  -- lb- 58l!
ShonU et N ntton » 29f!
S m o k e d  P ic n ic ! !
Tenderized
7 to 9 lb. average .. lb. '
BACON
Burns Security
Sliced Y2 lb. .........
LEG LAMB
Whole or
Trimmed waste-free Ib.
POTATOES
Washed. Packed in Shopping
^
CARROTS
Bulk Washed 
5  lbs...........
Individual
Per pound ..
- A - P r u t i e  P l m i i s  4  **»*•
\ ii:(c ri'pened, Ib.^ C a n t a l o i A p e
- A - B a t & a n a s  Finn. rii>e. lb,
★ G r e e n  F e p p e f f s  i l b s !  2 . 9 > c  
★ O r a f i g c s l M b d i u n .  sizc^.... . 3  l b s .  3 5 «
SAVE AT SAFEWAY f
CANADA SAFEWAY LIMITED
I'AGM SIX TH E KELOWNA COURIER T H im ao A Y , e a r a m B E n  s t .  \<m
C H U R C H
S E R V I C E S
/ / / /
W e ’ v e  G o t  S o m e t h i n g  
S a y s  H a l l  A f t e r  C a n u c k s  
H o l d  I n i t i a l  P r a c t i c e
CHRISTIAN 
SCIENCE socB rnr
C orner B ernard and B ertram  S t  
Thla Society is a branch of T he 
M other Cliurch, Tl»c F irst Church 
of Christ. Scientist, In Bootoo.
MlinSAchUBCttS
SCNBAV, HKPTEMBEn 25 
1100 a in .-  IlEAEITV
Sunday School. 9.i5 am .
Testtmony Meeting, 8 pm . oo 
W ednesday.
FIRST UNITED 
CHURCH
Kcading Room W ill Bo Open 
on S aturdays 3 to 5 p m .
CHRISTIAN SCIENCE 
rROORAM  etrerr 
T hursday a t 8.30 p.m. over 
CKOV
C om er B ernard  and R ichter 
Rev. E rnest E. Buakicr, D.A. 
M inister
Rev. D. M. Pcrlcy, BA.. BJ>. 
Aoslatant
Dr. Ivan Dcadic, M.C., F.N.CJM. 
D irector of Music
ST MICHAEL ‘ ALL 
ANGELS’ CHURCH
VA N C ( ) U \ ’ 1\K C a n u c k s  lo o k  to  th e  iec  T u e .sd a y  fo r th e  f irs t  t im e  iluring^ th e ir  c u r r e n t  fa ll tra in in j^  c a u ip a i j 'u ,  am i b y
(AncUcaii)
R ichter and S utherland
Yen. D. S. Catchpolc. B A . D.D.
SUNDAY. SEPTEMBER 23
il.OO n.m.—
“Destiny on a Slender 
Rope”
7 30 p.rn.—
“Turning Stumbling 
Stones to Stepping 
Stones”
SUNDAY. SEPTEMBER 25 
'm iN IT Y  XV.
8.00 u.m.—Holy Communion 
9.45 a.m.—Sunday School
11.00 a.rn.. Morning P ray er 
7.30 p.m.—Evensong
WEDNESDAY
St. M atthew 's D ay 
10.00 n.m.—Holy Com munion
NOTE- -All Services on 
- DARD TIME
STAN-
EVANGEL
TABERNACLE
Affiliated w ith  the  Pentecostal 
Assemblies of C anada 
B ertram  S tree t
Pastor: G. GREATOREX
SUNDAY. SEPTEMBER 25
HEAR!!!
Evangelist
James Swanson,
of Toront*.
O ') 5 a.m.—Sunday School and 
B ible Class 
i I 00 a.m.—Dcvotiional 
7.30 p.m.—Evanolistic 
Services each n igh t except 
S atu rday  a t  7.45 p.m. 
Come and  Bring Y our Friends
FIRST BAPTIST 
CHURCH
ELLIS STREET
REV. J/VS. J. SMITHSON. 
M inister
SUNDAY, SEPTE51BER 25 
11.00 a.m.—
"WHAT CHURCH 
M EM BERSHIP MEANS’ 
Music by choir.
7.15 p.m.—Song Service 
«
7.30 p.m.—Baptism al Service
“WHY WE PRACTICE 
BELIEVERS’ BAPTISM"
‘One Lord, One Faith, One 
B aptism ’’
CHURCH OF JESUS 
CHRIST OF LA TTER 
DAY SAINTS
(Mormon)
SUNDAY, SEPTFRIBER 23 
SERVICES 
WILLOW INN
Sunday School—10.00 a.m.
Evening M eeting—6 p.m.
NO COLLECTION 
Everyone Welcome
THE PEOPLE’S 
MISSION
One Block South of Post Of Ace 
Evangelical - Independent 
Pastor: G. G. BUHLER
ONE MORE DAY 
with the Briercrest 
Male Quartet
SUNDAY SCHOOL—9.45 a.m. 
MORNING W ORSHIP—11 a.m.
Evening Service
7.15 p.m.
A service of m usic and message 
you w ill enjoy!
Rev. L. McDougall and 
the Male Quartet
w ill b e  heard  a t a ll the  services. 
Com e E arly  fo r a Good Seat!
FIRST LUTHERAN 
CHURCH
C orner of R ichter Sc Doyle
SUNDAY, SEPTEMBER 25
Tim e Changes to S tandard  Time 
Sunday, Septem ber 25tli
10.00 a.m.—Sunday School
10.00 a.m.—Germ an Services 
11.15 a.m.—English Services
7.30 p.m.—Evening Services
Bcginnig Sept. 25th F irs t L u ­
theran  w ill also again have eve­
ning services. For the Arst series 
of evening services th e  pastor 
has chosen the general topic 
“ABIDE WITH ME’’ based on 
H enry Francis Lyte’s popular 
hymn.
Do you And in  the noise and  
confusion of the w orld a quiet 
m om ent every  day w h en  your 
h eart asks for the m ercifu l p re ­
sence of the  Savior? O r are you 
w alking th e  highw ay of life 
alone? Do you sit up  la te  a t 
n igh t and w orry? A re you re s t­
less and  uneasy? How can  you 
overcome this? These messages 
bring you the answer, as w ell 
as th e  com fort and peace fo r 
w hich your heart is yearning.
LISTEN TO THE LUTHERAN 
HOUR EVERY SUNDAY 
a t  8:00 a.m. over CKOV 
A cordial invitation to  all. 
REV. W. WACHLIN
the time they returned to the .showers, owner Coley Hall atid 
playifig coach Hill Carse admitted "W e’ve got somethings”
Showing more prc-scason snap than anticipated after the 
long season’.s lay-off, Coley has all but two of his players in 
the training camp. George Huncliuck and llazen McAndrcw, 
two sturdy defence players, will [)rohably arrive here before 
thi.s week-end.
Hall is non-eommital over his 1949-50 line-uj). “We won’t 
have our team deliiiitely chosen until October 2 or 3,” he de­
clared. ;\t the same time he revealed that Kelowna Hackers may 
l)eet>me tlfc Vancouver Canucks’ farm team. “We will pack 
two or three extra men around with us, and Kelowna would 
get first choice on the rest—providing, of course, the men are 
willing to stay here,” Mall stated.
Hall’s suggestion th a t Puckers Oakland Oaks. On Wednesday, 
m ay be bolstered by C anuck play- Septem ber 28, Canucks will m eet 
ers, m et w ith tlic  approval of B ill Seattle ironm en and the following 
Spears, president of the Kelow na Saturday, October 1, the Vnneou- 
tcam. "On the surface, th e  sugges- v er team  will again play Oakland, 
tion sounds okay wiUi m e.” Spears Eddie Shore, noted hockey Aguro 
declared. K enny S tew art, pack ers  and  ow ner of SprlngAcld Indians, 
coach, w a s .n o t available fo r com- will arrive  here nex t Monday to  
m ent. K enny was among the  score confer w ith Hail and at the same 
of bystanders who have been vis- tim e take in  tlie exhibition game, 
iling th e  A rena daily, ^ I c h i n g  th e  jjg u  ^as purchased several players 
Canucks go through th e ir paces. frorp Shore during  recent weeks.
“I would like to. have a  farm  co lcy  is conAdent th a t lie can 
team  within strik ing  distance from  produce a w inning team  from the  
Vancouver, and another y ea r of m i- m ateria l he now has on hand. Bud 
nor hockey w ill do some of m y LaM arche, spare goalie, and Chuck 
boys a lo t of good,” the ow ner of M illman, defenceman, arrived  in 
the Vancouver team  stated. H all Kelow na early  Wednesday m orn- 
said ho w ould ask  several prospcc- i„g, and Bill Shill, righ t winger, is 
tive players to  sign a “C” form  and  due in today. Only Hunchuck and 
th en  farm  them  out to a senior a- M cAndrcw are due to  report and 
m atcur club—preferab ly  K elow na both the defencem en will probably 
if suitable arrangem ents can be arrive  by the week-end. 
m ade w ith  team  ofAcials. Kelowna __  -n .  j-
With Colcy la te r tm s wecK. th e ir Arst bids in “big time” hoc-
F lrs t Game Saturday  key, im pressed both Carse and Hall
Canucks w ill piny th e ir Arst ex- during  in itia l w ork-outs. Both for- 
hibition game against S eattle Iron- m erly  played fo r P o rt Arthur, and 
m en on Saturday  night, and th e  their speed and playing ability  has 
following Monday w ill clasB w ith  a ttrac ted  the  attention of hockey 
------ —------------------------------------------- ofAcials.
AC FUMERTON*S • Sto^
C o a t s  f o r  F a l l
rr
“PROSPECTORS” —fully Aunncl linedLADIES' >i-LENGTH
in assorted plaids a t ...
LADIES’ "STA T IO N  WAGON” COATS—All wool quilted
in terlined  a t ..............................................................................................
HUDSON BAY “POINT BLANKET” SHORTIES—In assorted
colors a t ........................................................................................................
LADIES’ COVERT CLO-OI IN FITTED AND BACK STYLES—Button to  the  
neck fronts, half belts, fully interlined, some fu r 
trim s. Priced ......................................................
$27.95 
$35.00 
$35.00
l
$ 2 9 .5 0 $ 4 9 .5 0
BALCONY FLOOR SPECIALS
Since w ars begin in  th e  m inds 
of men, it  is in the  m inds of m en 
th a t the  defences of peace m ust be 
constructed—From  UNESCO ch ar­
ter.
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
(Next to  H igh School) 
Pastor—Ivor B en n e tt B.Th.
SUNDAY, SEPTEMBER 25 
9.45 a.m.—Sunday School 
11.00 a.m.—
T hird  in  series on
“D IV IN E HEA LIN G ’
7.15 p.m.—
The gospel and  the  grand  
old hym ns.
TRY COURIER CLASSIFIEO ADS
WEDNESDAY
8.00 p .m .Prayer M eeting
Rigid tra in in g  rules were enfor­
ced by  Coley w ith in  a few hours 
a fte r Canucks arrived  hero last 
Monday. T he hard-h itting  boss of 
V ancouver’s en try  in  the PaciAc 
Coast Hockey League clamped an 
eleven o’clock curfew  on his p lay­
ers and  w arned  anyone brieaking 
tra in in g  ru les th e  Arst tim e wiH be 
Aned $50. Second offence calls for 
suspension.
K elow na’s ice palace Impressed 
both  H all and Carse. Ice m aking 
m achinery  w en t into action last 
Sunday and  w ith in  tw enty-four 
hours a Ane coating of ice covered 
the  brine-Alled pipes.
LITTLE BOYS' ALL WOOL KNIT­
TED ROMPERS—In plain and fan ­
cy k n it in sizes 1 to  3. P riced
from  ........ .............  ......  $2.75 to  $3.95
INFANTS’ VESTS — 50 p e r cent
wool a t ............................. 98<) to  $1.49
VESTS and BLOOMERS—50% wool
a t ......................................................  $1.25
DONALD DUCK 2-PIECE SLEEP­
ERS—at ........................................  $2.49
DEE-DEA SLEEPERS—W ith ex tra
pants a t ........................................  $2.25
DOCTOR DENTON’S SLEEPERS— 
15% wool in sizes zero to 5. P riced
at ................................... $2.50 and  $2.76
G IR L S ’ NAVY DRILL SHORTS— 
7 lo  12 a t ......................   $1.75
BIB WOOL OVERALLS—Assorted
colors. Sizes 2 to 0 a t .............  $2.95
CORDUROY OVERALLS— A ssort­
ed  colors. Sizes 2 to 8 a t ......... $2.95
BOYS’ DRESSING GOWNS—In e i­
derdow n in sizes 4 to 14 years.
P riced  a t ....................... $1.75 to $4.95
G IRLS’ FLANNELETTE P Y J A ­
MAS—A ssorted pattcrn.s in sizes 2
to 0. 8 to  14 a t .............$2.25 to  $2.95
GIRLS’ PLAID SKIRTS—W ith bolt 
or dog chain in sizes 2 to G, 8 to  12
at ..................................... $3.25 to  $5.95
“L IT T L E  GENTS” SHORT PANTS 
—In plaids, velvets and wool. Ages 
2 to 0 years. Priced .... $1.95 to  $2.95 
INFANTS’ WOOL MITTS—Sizes 2 
to  4 a t  ............................... ............  15^
SKIRTS FOR FALL—Big and bold, soft and m uted tartafls. See 
these beautifu l num bers. P riced a t ........... .. $8.05, $7.50 and $8.0$
BLOUSES—In  % and full length sleeves in  pink, b lue and w hite 
“Celancsc”. Lace trim , washable. P riced  a t ..............................  $4.95
BOWLING BLOUSES-
and w ine at ...............
-E x tra  roomy, short sleeves, in  grey, green 
..................... :..................................................  $4.95
More A bout
ROTARY
CLUB
CHURCH O F TH E FUGITIVES Aed to  Oro tow nship from th e  Un-VFA' MMAMif W ITCU LU U XX Mill WXl'
BARRIE, O N T .—  (CP) -r- Some Red S tates. 'The church is the  A fri- 
709 persons gathered  a t  nearby  Ed- can Episcopal Church.X... 4-u^  tnAxUgar recently  to observe the 100th 
anniversary  .of a  p la in  fram e churchuiiixx uxt> x  ^ MXcx xoxxx xxcxxxic v;xxixx\.Ax __ __
which. \V3S bu ilt by  Nc^frocs who TRY COURIER CIjASSIFIED AOS
Anslin's New Low Prices
4-DOOR SEDAN NOW $1,511 PlusGov’t  T ax
KELOWNA PRICE
.
LADD GARAGE LTD.
Your S tndebaker and  A ustin  D ealer 
37 Law rence Avenue Phone 252 Kelowna. B.C.
Peachlaxid Representative—Bob Lloyd-Jones Garage
4
immm
n i l
DIGNIFIED FUNERAL 
SERVICES
“U nderstanding  and 
D ependability” 
a t
m oderate costs
Arthur R. Clarke, Member British Institute Embalmers
KELOWNA FUNERAL DIRECTORS
340 Lawrence Ave., Kelowna Telephone 1040
KELOW NA ROTARY CLUB
will sponsor an
INTERNATIONAL 
FOLK FESTIVAL
Hockey w
MEMORIAL ARENA
VANCOUVHl CANUCKS -  SEATTIE
MONDAY, SEPTEM BER 26th
VANCOUVER CANUCKS -  OAKLAND
W EDNESDAY, SEPTEM BER 28th
VANCOUVER CANUCKS SEATTLE
SATURDAY, OCTOBER 1st
VANCOUVER CANUCKS ’" OAKLAND
Season T icket Holders—Pick np  yonr reserved  seas before 5 pan.
Friday. Sept. 23rd.
RESERVED SE .\T S  go on sale FRIDAY, 9 a jn .—75^ and  60^ 
Reserved Seats—Section 6 oiUy—(Students and  C bildren 25^)
to com m em orate the fourth anniversary of 
the U nited N ations
Memorial Arena OCTOBER 21, 1949
TICK ETS—$1.00 
See any Rotary Club Members
F rom  Page 1, Column 8 
States, Austria, Ukraine, Germany, 
Norw ay, Sw eden and  an A lpine 
group.
’ Three-Fold Purpose
T he la tte r  group w ill consist of 
, persons who perform ed the alpine 
dances in  th e  Bing Crosby m ovie 
‘‘The E m peror W altz” which w as 
m ade a t  Jasp e r about th ree  years 
ago.
The venture, as fa r as tl:e Rotary 
Club is concerned, is a non-profit 
affair. I t  is hoped th a t the  festival 
w ill ca rry  itself financially. I f  i t  
does so, the Ilo tarians w ill be com­
p letely  happy.
P urpose of the Rotarians in  en­
couraging this folk festival is 
three-fold. First, i t  w ill be staged 
during  U nited Nations week and 
w ill focus atten tion  upon that o r­
ganization and its objectives; sec­
ondly, i t  is hoped th a t the  festival 
w ill encourage the  fusing of the 
various racial groups in this area 
and, a t th e  sam e time, engender in 
each, a respect fo r the  others. T h ir­
dly, i t  is hoped th a t t h r o u ^  the 
festival, a  g reat appreciation of 
C anadian citizenship m ay be deriv ­
ed by  those partic ipating  and those 
who attend  as spectators.
SCARFS—In all wool, plain and fancy pa tte rns a t $1.95 to  $2.95 ,
LIN G ERIE
LENNARDS FASHIONED "ENCORE” at..,..!....................... $1.49
KAYSER a t ......................................................................................
KAYSER WOOL PANTIES a t ..... ............................................ . 83<i
KAYSER WOOL BLOOMERS a t ............................................. $1.75
OVERSIZE PANTIES a t .........  ........................... .....  $1.49 to  $2.50
NYLON PANTIES—In  “black” a t ...........................................  $L05
SeSPA N TS—In sizes 14 to 20 a t ................. ....................  .....  $1.69
YARDAGE
STARLIGHT, MEXICAN and  DUTCH GIRL DESIGNS—F or
curtains and  tablecloths. 35 inch at, p e r yard  ........ .............. $1.00
PYJAM A CLOTH—M ade in  England. 36-inch at, p e r yd. .. 69() 
Tex m ade at, p e r y ard  ....................................................................  65<)
DIAPER FLANNELETTE—27 inch, p e r yard  .................... . 35(1
FLANNELETTE—Suitable for baby  blankets, crib  sheets, etc. 
W hite, p in k  and  b lue  “E x tra  Heavy.”, a t  p e r yard  ....98(!
: GIRLS’ FALL AND W IN T E R  COATS
A ll have quilted lin ing in  sizes 10 to  14 years a t ........................... $22.50
G m L S  PLAID DRESSES—In  short and long sleeve
at
OUR BOYS’ FA LL UNDERW EAR
P riced  at, perM edium  w eight in  no button or one ^ .2 5  to  $2.50
HARVEY WOODS—^ Elastic band  Combs w ith  sh o rt sleeves a t $2.75 
ZIMMER KNIT—B utton style w ith  long sleeves an d  • '
length  a t  ......................... ..........................  •••...... .......... ...........
BOYS’ ALL WOOL SLEEVELESS SWEATERS—In  s^ e s
28 to  34. Assorted colors a t ............................................. - i
BOYS’ PLAID DRESS SHIRTS a t ....  ..... . $1*95
BOYS’ PURE WOOL FALL JACKETS—In assorted patterns
and sizes to  34 a t  .........................................
BOYS’ ALL WOOL PLAID JACKETS.
$5.50
_  ___ ___________  P riced
at“ * “ ...*.___ ..................  ......$5.95, $6.95 to  $10,95
BOYS’ LEATHER LINED GLOVES a t .... $1.95 
BOYS’ TWEED CAPS—In assorted patterns.
at ....„:.... .....*...... .............. ............... ......... ..... ..
BOYS’ WOOL PLAID “CARIBOU” SPORTS 
SHIRTS a t .....  ................$4.95
H olidaying a t the  Royal Anne 
a re  Mrs. H. C. MacDonald, of Vic­
toria, accom panied by h e r mother, 
Mrs. A. Jordan, and tw o sisters, 
Mrs. M. Seelinger and  Miss J. Jo r-  . 
dan. O ther guests include Coley 
Hall, Vancouver; Mrs. J. A. Hos-' 
kins, F lin  Flon, Man.; Miss Florence 
Cottingham , Edm onton; Mr; and  
Mrs. E. H irsted, Vancouver; Judge 
and  Mrs. J . R. Archibald, K am ­
loops; Mr. and  Mrs. John  B. O’Mea­
ra, Independence, Mo.; Mr. and 
Mrs. P . H. Edgeumbe, Vancouver; 
C. Sorenson, X  Cj. Cooper, N a t 
Bailey, A. G artshore, Vancouver
LADIES’ WOOL SWEATERS—In  cardigans and 
pullovers. P la in  and  fancy. F rom  $2.95 to  $8.95 
YARDAGE
CHECK FLANNEL — 56 inches w ide in  one 
inch checks in green  and  black, red^ and  black, 
yellow  and  brown. F o r m en’s spo rt jackets and
shirts at, per y ard  ............................... ......$ ^ 5
DRESS PLAIDS—^For suits, dresses and  skirts. 
A ssorted plaids at, p e r yard  $3.59 to  $4.50 
FALL SDI’TINGS—In plain  sades. A ll wool. 54- 
inch at,, p e r yard  ........ .;.... ....... ...... ...... —• $2.95
nylons f o r  fa l l
In  a  new  selection of F a ll shades
42 gauge a t .................... .............. ............. .........  $1.45
45 gauge a t  ......;.l......................... ........ ........... . $1.65
51 gauge a t  .......;...... .................. .........................  $1.85
54 gauge a t  ............ ................. . ................. ........  $2.25
In  Butterfly, Kayser, C orticelli and Gold Stripe.
LISLE a t .......... ............  75^, 85^, $1.00 and  $1.25
PURE THREAD SILK  a t ..... ........  ..............  $1.65
ALL WOOL HOSE a t  ....... . . ..........  .......  $1.75
ANKLE SOX— I^n all wool in  w hite and colors
a t  ......... ................. ............................... ............. . 98<*
Wool and Cotton a t .... ..................... . . 75<)
<(
D E P A R T M E N T  S T O R E
W h e r e  C a s h  B e a t s  C r e d i t ”
QUICK AND EASY WAY TO CASH 
WAR SAVINGS CERTfflCATES
‘The Family that Prays Together- 
Stays Together!”
Join the thousands who will be coming by cars, train and 
bus to the mammoth Family Rosary Crusade rally in 
Kelowna to hear
rr
F A T H E R  P A T R IC K  P E H O N ,
CSC,
Founder of Family Rosary Crusade and Family Theatre.
THE CITY PARK, KELOWNA 
SEPTEMBER 28 -  7 P.M.
Huge parade, complete with floats and band and choirs 
will marshal prior to the rally at the Catholic Church 
Grounds, Sutherland Avenue.
If 'y o u  cash your W ar Savings Certificates yourself, you  have to  so rt 
them  every  m onth, endorse and m ail each one to  O ttaw a w hen i t  
m atures, and th en  cash o r deposit th e  cheque fo r  it.
W hy no t redeem  these Certificates the sim ple way? J u s t  leave them  
fo r safekeeping a t  your Bank of M ontreal b ranch, and  arrange fo r th e ir 
credit, upon m aturity , to  a savings account in  your nam e. A s each 
Certificate falls due, the  B of M w ill cash i t  and  cred it th e  proceeds to  
your account.
M any people find th a t this inexpensive B of M  service helps them  
save th e  proceeds of their Certificates. They’re  less inclined to  spend th e  
m oney th an  if i t  first passed through th e ir  hands. ’Thus, th ey  r id  them ­
selves of a chore—an d  a t the sam e tim e speed th e  day w hen th ey  can 
m ake th e ir im portan t plans a  reality .
W alter Hotson, B  of M m anager a t  Kelowna, invites you  to  open a  
savings account fo r th is purpose if  you’re  no t already  one of th e  bank’s 
1,700,000 depositors. W hy not place y o u r Certificate in  B of M safekeeping 
tom orrow? 15-lc
Everyone Invited — No Charge
%
DAY’S FUNERAL SERVICE
Agents fo r Head Stones and Bronze M em orial Plaques.
1665 Ellis Street Phone 204 Kelowna, B.C.
FIVE ROOM BUNGALOW 
FOR SALE
Very attractive living room and dining room. 
Modern kitchen, two bedrooms and bathroom. 
Small basement and stairway to attic.
White stucco with rubberoid roof.
Well fenced with good garden, fruit trees and 
garage.
This comfortable home is offered for $6,500.00— 
with terms available.
W liillis  & G addes L td .
M ortgages on C ity Hom es 
REAL ESTATE - INSURANCE
Phone 217 288 Bernard
SUN SHIELD 
DISAPPEARS
Bud Fraser, coach and m anager 
of the  Kelow na Ju n io r  Aces, is  an ­
xious to trace  th e  w hereabouts of
the V ancouver S un  Softball shield.
’The K elow na team  won th e  tro ­
phy, in V ancouver a  couple w eeks 
ago, an d  the  squad had i t  w hen 
p ictures w ere taken on th e ir  hom e­
coming. However, since then, i t  has 
m ysteriously  vanished. F ra se r is 
anxious to  get the, trophy  engraved, 
and  anyone who has an y  know ­
ledge of th e  shield Is asked  to  con­
tac t h im  im m ediately.
( ■ ■' ' !' if;
THUHSDAy, SE3*Tra»Kll 22, 19*3 THE KELOWNA COURIER
PAOE SEVEN
x s s a n f f s
EMERGENCY 
PHONE NUMBERS
b u s in e s s  p e r s o n a l
BUSINESS PERSONAL USED CARS. TRUCKS PRO PERTY FOR SALE
C O U niEIl COURTESY
Ambulance .........  391
P o lice ............................311
Hospital .......... - ..... — 64
Fire HaU .............. 196
MEIHCAli DIBEOTOttY 
SEaV lCE
It nn»bie to owstact a  daetoa* 
idxma 722.
GUARANTEED SERVICE FOR all 
makes o t washers. PhU BBstman. 
Lakcvlew W ashing M achine Repair 
Shop. Phono 934-R4 78-tfc
WARD & JONHS BUa^DING 
CONTRACTORS — Have your k it- 
Ictw'n rciiiodcllixl and  reb u ilt hy  
expert craftsm en. L et us give you 
and estim ate. Phono 238-R-l. 15-tfc
IDIO JE E P —ONLY 4,000 MILES — 
Exceptional condition, reasonable 
price. For tria l apply StnlUi’s Auto 
Repairs, Okanagan Mission.
13-4p
OKANAGAN INVESTMENTS LTD. 
280 B ernard  Avenue 
Kelow na, B.C.
BE W O im Y FREE! GET THAT 
chimney, stove, o r  furnace cleaned 
w ithout delay! No mess, no better 
■service, no use w aitin '. Phone 104. 
Why put It off? 02-Uc
FUR REPAIRS AND ALTERA­
TIONS experUy done by E. M allet 
at Kelow na F u r Craft, 049 B ernard  
Avenue. ll-7 p
IN G O IN G  'ITIUCK WITH JO B 
KV8 1947 Intcm aU onal H plates, 
fully equipped. Phone 326-R2.
fl-OTc
DRUG STORES OPEN: 
Sunday, Sept. 25th 
Treneb’s
Physicians Prea. Pharm acy
NO MORE BIRDIE 
Watch fo r tho  Ogopogo a t Pope’s 
Photo Studio. P o rtra it  and Com­
m ercial Photograpliy, developing, 
printing and enlarging.
3-T-tfc
GARDEN DESIGNS AND P lan ting  
plans prepared. Evergreen, rosea, 
shruha, shade and fru it trees. Phone 
514-L3, T. Tliorp, 007 Glcnwood A v­
enue. ll-4T p
FOR SALE
FOR RENT
A t O kanagan Mission, a  tw o bed- 
room ed house, fu lly  furnished, s itu ­
a ted  near lakcshorc; first class d is­
trict. Six montlr o r longer lease a t 
$65 per m onth from  15Ui of October.
NOTICE
NOTICE Is licrcby given th a t tho  
following anim als have been Im ­
pounded and If no t claim ed by  8 
a.m. Saturday, w ill bo destroyed, 
i  yellow  L abrador pup, male.
1 b lack and w hite mongrel, female. 
1 largo brow n and  w hite smooth 
haired  collie, male.
C. P . ETSON,
Phono 208-L Poundkeeper
837 Slockw cll Avc. 16-lc
D ated—Sept. 22, 1949.
' ’"H
m k H U G S j ,
W . R, PH O N E 73
TRENCH
GARAGES OPEN 
Sunday, Sept. 
Weedena 
F erry  Service
25
0 8 0 Y 0 0 3  CUSTOMS 
HOURS:
8 a.m, to  11 p.m. P.D.S.T.
THERE IS  NO NEED TO SEND 
your fu rs  out-of-tow nl Support lo ­
cal industry! H elp your own borne 
town! M andela offer you a  com­
plete fu r  storage service and  arc 
fully qualified to  offer expert coun­
sel. T here  Is no finer service any­
w here th an  you get righ t In K cl- T ^ O ^ T  
own—a t MandcTs. BOtfc
NEW CATALOGUE FOR FALL 
1949 to S pring 1950. F ru it trees, n u t 
trees, grape vines, small fru its, etc. 
Many new  varieties of Evergreens, 
shrub?, roses, perennials. W rite for 
free, instructive catalogue contain­
ing valuable information. SARDIS 
NURSERIES. Sardis, B.C. 11-T-tfc
FOR SALE 1st and 2nd CROP AL­
FALFA HAY—100 tons. A. Asmus, 
Arm strong, B.C. 15-2p
LEOPARD FUR COAT. SI2 14. 
Apply 580 Law rence Avc. l5 -lp
GLASS SHOWCASE 0’ x  4'. Double 
glass, can be used for refrigeration. 
Can be seen nt R ichter Greenhouse 
1005 Ethel St 15-2C
APARTMENTT BUILDING 
FOR SALE
Located a t Vernon, B.C. In a very 
good district. Tw enty-six (20) suites 
room s nil ren ted ; suite fo r Janitor. 
Gross income $345.00 p e r montli. 
F u ll particu lars from  ou r office. 
P rice  $10,500.00; $0,000 cash. A
nice income.
LODGE NOTICES
CLASSIFIED ADVEIITISINO 
BATES
24 per w ord per Insertion.
254 m inim um  charge.
Display—704 per Inch.
Service charge of 254 fo r -all 
charged ads.
C ontract ra te—1V44 per w ord per 
Insertion. tfc
E. PEARSE, AUCTIONEER. Lic­
ensed to  wholesale. A lw ays a t 
your service. 581 Francis Avo., 
Phono 553-L, 12-4p
nONSON LIG H TER —:! WEEKS 
ago near Aquatic, engraved J.E.U. 
and JENY. R eturn to Miss Reynard, 
B ank of M ontreal. 15-lp
H E L P  W ANTED
THE OICANAGAN’S LEADING FOR RENT 
furrier, th a t’s MANDELS in  Kel- 
ownal A com pletely satisfying fur 
storage service—only 2% of valua­
tion. This Includes Insurance. F lat 
storage ra te  $2.00 p er coat. CHoth 
coats $1.00 plus cleaning charge.
Make MANDELS your Mecca for 
furs ond fu r  storage. 518 B ernard 
Avc. 83tfc
ONE ROOM CABIN WITH SHOW­
ER, on bus line. Furnished. Apply 
2801 N orth St. 15-lp
1 Enamel E lectric W asher .. $40.00 
1 Copper tub  B eatty  Electric
W asher ....................................  $45.00
1 copper tub B eatty E lectric $39.50 
1 Range, a ll enamel, with hot 
w ater fron t and hlgli shelf.
A real good buy
1 Range with high closet, cream  
enamel, in real good condition. 
Special price on this one.
1 Small Range, almost new. W hite 
enamel ....................................  $72.00
FOR TRADE AT VICTORIA, V.I. 
M odern bungalow  valued a t $0,000. 
O w ner wishes to trade for approx­
im ately sam e value bungalow  a t 
Kelowna. See us If interested.
9
B. P. O. Elks
meet 1st and 
3rd Mondays
ELKS' HALL 
Lawrence Avc.
OKANAGAN INVES’ITVIENTS LTD. 
280 B ernard  Avenue 
Kelowna, B.C.
Phone 332 Phono 00
KNIGHTS OF PYTHIAS
O kanagan Lodge No. 27
▼ 7  m eets 1st and  3rd Mondays
Orange Hall - 8 p m . 
Secretary, Jack  Mayor.
Out-Of-Town K .P a  Wclcomel
FURNISHED CABINS; PARTLY 
furnished rooms and suites, $20.00 
up. L ord’s Cabins. ll-4T p
Mc& Me USED . WASHER DEPT. 
Ask for A. Green, Phone 44 or 45
15-2C
5 ROOMED HOME — ELECTRIC­
ITY, P em broke bath, $3,150 full 
price. Good term s to responsible 
party . Apply afternoon only, 770 
W ilson Avc. 15-lp
WILL GIVE BOARD AND Room 
to school girl in exchange for light 
household duties. M ust have re fe r­
ences. Phono 524. 15-lp
SALESMEN WANTED FOR O ka­
nagan D istrict. Kelowna headquar­
ters; north  to Rcvclstokc. Must
have ca r.......on-drlnkcr, of highest
character, w ith references. Products 
all m odern, walking sp rink ler; el- 
cctrlc signs for stores, tourist 
camps, taxis; latest fire extinguish­
er; baby butler; and others; all bona 
fide and selling fast. Big m oney for 
real salesmen. Box 1240, Courier.
15-3C
WILL PAY CASH FOR 5 SECOND 
hand portable typew riters. Have 
custom ers waiting. B ring yours In 
as soon as possible. - Gordon D. 
H erbert, T ypew rite r Agent, Room 
3, Casorso Block. 10-12c
SLEEPING ROOMS—TWO suitable 
as double and tw o single. 1869 
M arshall St. Phone 834-Xl. 15-2p
TWO ROOM SUITE — UNFURN­
ISHED. Apply 544 Grenfell Avc.
15-lp
GIRLS! INVEST IN SECURITY! 
Come to the O.K. Valley H airdress. 
ing School, 453 Law rence Avenue, 
Kelowna, B.C. G overnm ent approv­
ed school. Phone 414. Save money 
by tra in ing  here! 5-tfc
HOUSE FOR RENT — MODERN 
sm all two-bedroom  home located 
one m ile east of Rutland School in 
the orchards. P articulars apply C. 
D. B uckland, R utland district.
14-2p
.303 BRITISH CALIBRE, specially 
selected model P-14 0-shot hi- 
powered rifles w ith 48 shells each; 
price only $49.00. Im m ediate deliv­
ery. L im ited supply. W rite for pho­
to and description. Money refund­
ed if not satisfactory. Scope Sales 
Co., 326 Queen St., Ottawa, Ont.
15-tfc
JOHNSON & TAYLOR,
KELOWNA REOEKAH LODGE 
No. SO
m eets on 2nd and  4th W ednesday 
each m onth a t  8 p jn . a t the 
Orange HoU.
Noble Grand, Mrs. H ilda T u tt 
Rec. Sec. * S ister Blanche Wllg,
Box 346
'SNAPPY FIV E  ROOM BUNGA­
LOW South end of city. This is a 
very attractive  hom e and m ust bo 
seen to  be fully appreciated. The 
price is ..............................  $10,500.00
LOVEBIRDS AND CANARIES — 
Cnoice qualit.v. Variety of colora 
Also all bird and goldfish supplies. 
3.70 B ernard Ave. Phone 72. 38-T-tfc
EXTRA W ELL BUILT BUNGA­
LOW on W ilson Ave., w ith  full 
basem ent and  furnace. Large lot. 
P rice $8,000.00. E arly  possession.
GIRL FOR OFFICE W ORK — 
knowledge of typew riting  neces­
sary. B ox 1236, Courier, 14-2c
THE INVISIBLE MENDER.—P ro ­
tect your good clothes by having 
them  Invisibly repaired . Consult 
Mrs. M arch a t  “M andel’s”, 518 B er­
nard  Avenue. 11-tfc
FOR RENT — ONE SLEEPING 
room w ith  o r w ithout k itchen  p r i­
vileges. A pply 1475 G raham  St.
14-2p
YOUNG LADY FO R  GENERAL 
office routine. Typing an d  sh o rt­
hand required . Neatness in  appear­
ance and  pleasant m anner essential. 
P erm anen t position. Box 1237, 
Courier. 14-2c
MOTOR REPAIR SERVICE—COM- 
plete m aintenance service. Electrical 
contractors. Industrial Electric, 256 
Lawrence Ave.. phone 758. 82-tfc
COTTAGES FOR RENT AT TRE- 
PANIER A uto Camp. 2 m iles n o rth  
of Peachland. Furn ished  except 
linen and  dishes. Some fu lly  m od­
em . Low m onthly rates fo r w inter. 
Phone 142 Peachland. 14-3p-
SINGER SEWING MACHINES— 
All styles of treadless and electric. 
Im m ediate Delivery. W rite fo r il­
lustrated  pam phlets. S inger Sew ­
ing M achine Co., 258 V ictoria St., 
Kamloops, B.C. 10-13Thurs-c
WE HAVE A NUMBER O F GOOD 
residential lo ts a t reasonable p r i­
ces, in  all p arts  of the  city. L e t us 
know  w hat you want.
S-A-W-S
Saw filing afid gumming. A ll work 
guaranteed. See Johnson a t 764 
Cawston. 83tfc
ROOM FOR RENT—TWO M IN­
UTES w alk  from  Post Office. Phone 
828-Rl. 519 Law rence Ave. 3-tfc
10 SECOND HAND T Y P E ­
WRITERS fo r sale. Excellent con­
dition, priced righ t. Terxns if  desir­
ed. Underwood, R oy^^and R em ing­
ton Portab les fo r im m ediate deli­
very.' Gordon H erbert, T ypew riter 
Agent, Room 3, Casorso Block, K e­
lowna. 14-8c
WE HAVE A NUMBER O F C lients 
w ith  money to  loan  on good secur­
ity, a t  the usual ra te  of interest. 
No delay in securing the cash.
JOHNSON & TAYLOR 
Real Estate 
270 B ernard  Avenue
WANTED IMMEDIATELY—E x p er­
ienced m echanic fo r M ercury, L in ­
coln and  M eteor Garage. Phone 
Em ery Motors, 52-Y, Osoyoos.
13-4p
POSITION W AN TED
EXPERIENCED STENOGRAPHER 
available fo r p art tim e stenography. 
Phone 445-X. 15-lp
If you w ish to  BUY o r SELL a 
BOAT o r ENGINE: <
contact
BOAT & ENGINE LISTING LTD. 
In  the “H eart of the  Boat D istrict” 
1923 W est Georgia St, 
Vancouver, B.C.
14-tfc
ROOMS OR ROOM AND BOARD BOX LUGGAGE TRAILER—
for ladies o r gentlem en — Phone ^ jjy 0 Complete ■with ta il- 
1071 o r apply  579 La'wrence Ave. ught, coupling, safety chain  and 
______  im rau lin . Phone 101-Ll. 14-2p
CORNER BUILDING LOT ON 
E llio tt Ave. 75 by 200 feet. Phone 
495-.L1. 15-2p
FOB SALE—D A ISY  FARM
100 acres all u n d er cultivation. 
S ituated  in  low er F rase r Valley. 
30 head  pu re  b red ' stock. Holds 
record  fo r highest b u tte rfa t con­
tent.
Com plete line of m odern m a­
chinery. Not in  flood area. E x­
cellent drainage. 3 m odem  
hom es surrounded ,by trees. 
P rice  lock, stock and  barre l—not 
to include th is year’s crop— 
$35,000.
F or fu r th e r p articu lars  contact 
M r. LONEY—1062-B2 .
15-3f
W ANTED TO REN T
IN MEMORIAM
TRACTOR WORK — PLOWING, 
discing, excavating arid bulldozing. 
J. W. Bedford, 949 Stockwell Ave.. 
Phone 1054-L. 57-tfc
WANTED TO RENT — RANCH 
w ith  o r w ithout stock, on shares. 
S. H ogarth, R.R.3, Vernon. 15-3c
HOUSE OR APARTMENT—Con­
tain ing  a t least th ree  rooms. A pply 
563 C en tral Ave. 15-lc
A'TTENTION-FARM ERS!— We do 
custom and  contract sawing. I f  you 
have trees  on y o u r p roperty  w e  
can cu t and  saw  these to  y o u r re ­
quirem ents. W e also handle small 
logs such as iluniper, B irch  and 
M aple fo r fu m itiire  stock. Phone 
623 o r call a t 1987 R ichter St.
, 14-tfc
NEW 4-ROOM HOUSE—W ELL in ­
sulated. L arge lot. Block from  
school. A pply 1027 C lem ent Ave. a f­
te r  6 p m . , 14-3p
LARGE UNFINISHED BUNGA­
LOW -with 3 bedrooms, kitchen, 
dinette, large -living room, fu ll 
basement. On tw o  lots outside city  
lim its, city  bus service, reasonably 
p riced  fo r qu ick  sale. Some term s. 
840 Glenwood Ave. 13-3p
V llcu lsd ishw asbind  
J m e inhaliR..
HINDER—Sweet m em ories of m y  
dear husband, F rank, passed aw ay 
Septem ber 23, 1948.
“They say  tim e hea ls a ll sorrows,
A nd helps u s to  forget
B ut tim e so far, has only proved
How m uch I  miss you y e t
B ut m em ories are th e  golden chain
That lin k  us till w e m eet again.”
—^His loving wife, EMILY.
15-lp
ARE YOU GOING TO BUILD? F o r 
your bu ild ing needs get our prices 
One w eek delivery  on Sash w i ­
dows, doors, fram es and a ll bu ild­
ing supplies. M ail us a list of your 
needs and get ou r prices. READE, 
SASH, DOOR & BUILDING SUP­
PLY, Box 36, Abbotsford, B.C.
5 7 -tfc
WANTED TO RENT—PART OR a ll 
of store -window on B ernard  Ave. 
fo r d isplay  of goods, sold exclusive­
ly  b y  reputab le V ancouver firm. 
Box 1238, Courier. 14-2c
AUTO COURTS
REGISTERED COCKER SPA N I­
ELS, females, 3 months. R eal show 
quality. N onquett blood lines. Rea­
sonable term s if desired, m ust sell, 
R ockcraft Kennels, Saskatoon, Sask:
15-lc
REAL REAL ESTATE VALUES! 
All th e  time, we’U have ju st w hat 
you’re  looking fo r w hether it be 
big  or small. E nquire today, Cowan 
Real Estate, 3029 Pendozi St., Phone 
796-Rl. 62-tfc
New Im proved! 
25% m ore w eight 
M ore Suds 
M ore 
Cleaning
COMING EVENTS
SAW FILING—CIRCULAR SAW 
gum m ing — law n m ower service. 
See Edw ard A. LesUe, 2913 South 
Pendozi St. 87-tfc
MODERN LUXURY A P A R T -  
MENTS; W inter ra tes now  avail­
able. Carlson’s Motel, V ernon Rd.
14-tfc
SAWDUST and  FIREWOOD—ANY 
le n ^ h . Phone 1061-Ll. R ay N ich- 
olls. 13-3p
BUSINESS
O PPO RTU N ITIES
FIRST UNITED CHURCH WO­
MEN’S Federation A nnual C hrist­
mas B azaar — Novem ber 19 — 
C hurch HaU. 13-8t-p
n e e d  MONEY? IT’S RIGBCT 
around  home! Things you no  lon­
ger need o r use. SeU them  through  
C ourier Classifleds — him dreds of 
buyers! 11-tfc
W ANTED
(Miscellaneous)
WANTHED GOOD GRAMAPHONE 
—^Must be reasonable. Phone 584-R.
15-lp
.303 B R m S H  CALIBRE P-14, 6 
shot, h i-pow ered rifle, together 
w ith  48 sheUs; price only $49.00 
Im m ediate delivery. W rite fo r pho­
to  and description. Money refund­
ed if no t satisfactory. Scope Sales 
Co., 326 Q ueen St., Ottawa, Ont.
■ 15-tfc
WANTED—G OOD BUSINESS OP- 
POR’TUNTTY—■Kelo'wna, Penticton. 
FuU particulars. AU replys confid­
ential. W rite D. CoUan, 2019 C entre 
St., N orth  C algary. 15-tfc
USED CAR MARKET FOR SALE. 
$1,800. See ow ner K.L.O. Road and 
Pendozi St. . . 15-lc
PERSONALS “HEAT PUM P”The fueless m odem  fool-proof m e­
thod of heating. Investigate before
GOOD USED PIANO—Condition of 
case unim portant. Reply E. Hayes, 
R utland. 14-2p
t e a m  o f  HORSES, fa irly  heavy. 
W rite B ox 118, Kelowna. 12-6p
NOTICES
INTRODUCTION CLUB -----------
for sincere people. W rite to  No. 311 buUding. How ard Willson, 593 Su- 
529 B eatty St., Vancouver, B.C. therland  Ave., Kelowna. Phone 722. AND TRUCKS
93-tfc 87-tfc • _______ _________ _^__^__
WANTED—GOOD USED RIFLES 
and Shotguns. Also 30.30 and  30.06 
R anger Rifles. F erry  Sports Shop, 
232 MUl Ave. 8-tfc
HAVE YOU LOOKED A T  YOUR 
floor? lately? For a perfect new  
floor or. an  old floor m ade good-as- 
new, phone 694-L. No dust w hen 
it’s done by A. Gagnon, estabUshed 
since 1938. O ur address is 525 Buckr 
land Ave. 80-tfc
KEEP U P  TO DATE! USE OUR 
m odem  m oving ' van  service f01 
sh lp iren ts of household goods, large 
or smaU. Van leaving frequen tly  for 
Vancouver, Kootenays, A lberta  and 
Saskatchewan. Phone, ■write, w ire 
D. Chapm an & Co. Ltd., Kelowna, 
B.C. Oiu: phone is 298. 95-tfc
’39 FARGO LIGHT DELIVERY 
truck—good condition. CaU aftep 
8.00 pJH. behind  new  clinic buUd­
ing, W estbank. 15-lp
HEAVY SET OF BUNKS fo r sale. 
Double w elded throughout, qu ick 
release. Apply, R utland W elding 
Shop, ■ 12-6p
IN  THE SUPREME COURT O F 
BRITISH COLUMBIA
1948 DELUXE 8 PACKARD SE­
DAN, m ileage 12,000. C ondition as 
new. P rice  $3,600. Box 1230, C ourier 
or phone 1406, TraU, B.C. 15-2c
CCM BICYCT.ES, also RALEIGHS. 
Complete stock of parts rn d  acces­
sories and good repair service. Cyc­
lists come to CampbeU’s! P hone 107
_Leon a t EUis. CAMPBELL’S
BICYCLE SHOP. 45-tfc
PROPERTY W ANTED
“WE’LL SHOP FOR YOU”
If you know w nat you want b u t Uve 
too fa r aw ay to And it yourself, 
w rite to .Select Shopping Service, 
Dominion Bank Building. V ancou­
ver. 83-tfc
HEARD 'THE LATEST? YOU CAN 
w ith  a T elex o r W estern E lectric 
hearing aid  • a t Kelogan Radio & 
Electric Ltd., 1632 Pendozi S t ,  K el­
owna, Phone 36. F ree  dem onstra­
tion anytim e. G uaranteed fresh 
battery  s t o c k .  Where? Here! 
H ear a t Kelogan! -83tfc
1938 HUDSON - TERRAPLANE —  
Coupe. In  perfect shape. Re-condi­
tioned m otor, 4 new  tires, good 
p a in t  -good  upholstery and  radio. 
A pply ALkman, 609 Rose Ave., 
phone 847-Ll. 14-2p
HOUSE ON 4 OR 5 ACRES N ear 
Kelowna. A pply 563 C entral Ave.
• 15-lc
PROPERTY FOR SALE
ANYONE DRIVING TO NELSON 
on about October 2 who can take 
one passenger please phone 96 dur- 
intr business hours or 586-L2 a fte r 
5.30 p.m. ‘ 15-lf
TOAS'TERS RADIOS IRONERS 
Refi-inerators W ashing Machines 
' WE FIX  ’EM ALL! 
Remember: “W hen there’s  some 
thing to  fix, ju s t phone 36.” 
KELOGAN RADIO & ELECTRIC 
Ltd.. 1632 Pendozi S t  71-tfc
1938 STUDEBAKER, FLA T deck 
truck. F irs t reasonable offer. 625 
H arvey Ave. 14-3p
A  BARGAIN—ALL-ENAMEL stove 
and h ea te r included, $5,500 fo r very 
n ice place close to  school. 770 Leon 
Ave. 15*3c
In  th e  m atte r of the E state of
JO H N  EDWARD SODEBGBEN
NOTICE is hereby  given th a t by 
o rder of h is  H onour Judge  M. M. 
Colquhoun, Local Judge of th e  Su­
prem e Court, dated  29th June, 1949, 
I w as appointed A dm inistrator of 
th e  Estate • of JOHN EDWARD 
SODERGREN, Deceased, In testate .
A ll persons having  claim s against 
the  said E state a re  requ ired  to  file 
the  sam e on o r before th e  3 ls t Oc­
tober, 1949, a f te r  W hich date  I  w ill 
d istribu te th e  assets according to  
th e  claim s received by  me.
C. A. JACKSON, C A ., 
Official A dm inistrator, 
South Okanagan D istrict. 
Dated th is 12th Septem ber, 1949. 
Kelowna, B.C.
G et “Hector’s” Low’ Prices on
FIFE
Limited
•PRESCRIPTION SPECIALISTS"
COUTTS CARDS 
KODAKS
COSMETICS
STATIONERY
289 BERNARD AVENUE
N E W !  D IF fE R E N T t
M i
OF PEACHES
A PROnCTIVE COLOR MAKE-UP 
THAT LASTS AND LASTS/
N ew  w onder m ake-up  w orn 
w ith  o r  w ith o u t powder 
gives o colorful, n a tu ra l tone 
to  all ty p es o f  skin. In four 
luscious com plexion tin ts
ALPHAMETTES
VITAMINS A D
SHEAFFERS 
« n ifU M P H " PEN S 
A N D  FINELINE PENCILS
Sea and fry a 'TRIUMPH”—at 
our pen counter—baforo you make 
your pen selection*
IN CONVlNItN). rASUllbb CAf*SUUS 
7> - ’ 00 . SO . : |l flS • . r'iOO tJ.SO;
Toni 
Kits .. 
Refills
Home Permanent 
. .... .. $2.50 
.... . . $1.25
“The trend is to Trench’s’
PRESCRIPTION
SPECIALISTS
PHONE 73 W. R. TRENCH ud.
Galvanized and B lack 
WATER W ELL CASING 
Shallow  an d  Deep Well 
PUM PS AI4D CYLINDERS 
N ew  S tandard  P ipe 
BLACK AND GALVANIZED
STEEL
R einforcing P la te
■ S tructu rals Rounds
Angles F la ts
B lack and  Galvanized  ^ h e e ts
Hector Machine Co. Ltd.
8th  Ave. and  19th St. E. 
Calgary, Alta. Phone E5013
COUNCIL APPROVES 
TRADE licences
PLAN TO WIDHi
31 CHEVROLET SEDAN. NEW \  M A R T I N  A V E N U Epaint, good tires and upholstery. „^^INTERIOR A G ^ o n i *  A V  I i l V W l i
^ c r if ic e  for quick sale ....... $375.00 266 B ernard  Avenue. Phone 675
KAMLOOPS. B.C., AGENCV —We 
will act fo r you in  any capacity. 
Business or Personal, Enquiries, etc. 
For free  inform ation w rite  or 
phone MacDonald Business Agency, 
220 Fourth  Ave., Kamloops, B.C.
15-4C
ONE SLICE OR TWO? Two please! 
Why? Because it’s “Home B akery” 
Bread, crusty, good, baked fresh 
daily. T ry  our cakes, cup cakes, 
etc. Look fo r “Home” a t your gro­
cers. 5-tfc
.AGRICULTURE GRADUATE—E x ­
perienced orchardist w ith  means, 
wishes to contact lady  w ith  orchard  
to manage preferably w ith  children 
so tha t a good hom e environm ent 
m ight be provided m y litt le  g irl of 
five. Box 58, Penticton, B.C.
15-4C
FOR YOUR NATURAL ICE re fri­
geration call B urtch  Ice, 818-Rl. Ice 
boxes fo r sale or r e n t  3-tfc
1941 PLYMOUTH SEDAN. A good 5
.....■ ............ : ■ «»<>••»
46 CHEVROLET SEDAN. E x c e l -  g a lo w  »s today’s special m b ^ a i n ^ ^
len t s h .p e  w ith  h x ta s ......  $1,750.00 K v . o d
OK CAR MARKET floor and .fireplace sm all basem ent
^NIAGARA LOANS INCLUDE
HEAD FOR HARDING’S EVERY- 
time. You really  can’t  do better! 
Be su re to  w atch th e ir w n d o w s 
when you go to  m ail th a t letter! 
B ut w hy stop there? Come on in! 
Look around and  shop! Discover 
w hy a t H arding’s th e ir service tops 
the  top! 5-ifc
NEW MOTOR, NEW PA IN T -JOB 
(grey), new  battery , radio, heater, 
good upholstery. V ery good condir 
tion. 'This 1941 Ford business coupe 
is a  rea l buy. Any reasonable of­
fer. Phone 781R, 1032 G lenn Ave.
15-lc
A • *iO * « W A C A*
' . AUTO • DOMESTIC
BUSINESS'
FOR PLASTER AND STUCCO 
WORK phone Jo h n  F enw ick  a t 
1244-R4. ’This includes sidewalks, 
cem ent floors, p u tty  coat, sand  fin­
ish, in te rio r and  ex terio r stucco! 
If you wish, w rite  to  J .  F., 
Okanagan Mission. Estim ates are 
F-R-E-E. 80-tfc
1946 FORD TWO-TON TRUCIK — 
925 X 20 tires. H eavy du ty  springs, 
new  brakes, new  battery , 3 new  
tires, new  m otor la s t sum m er. A  
real buy  a t $1,200. P hone 278-R5.
12-3C
ZV2 ACTRES RESIDENTIAL OK. 
MISSION
Located in an  a ttractive p a r t  of 
residential Okanagan Mission, th is 
ip sro p e^  is im m ediately suitable 
fo r a hom e-site and a ra ising  vege­
tables etc. Inquire  a t our offleq 
fo r particulars.
W idening of M artin  Ave. to  66 
fee t from  th e  1,000 block to  th e  
Veriion Road, •will be undertaken  
early  nex t spring.
A lderm an R.. F . L. Keller, to ld  
Coimcil M onday n igh t it  w ill b e  n e­
cessary to  rem ove five telephone 
poles and a num ber of f ru it  trees 
in o rder to  w iden  th e  streeL 
Residents subm itted  a  petition  to  
council last .w eek asking th a t th e  
stree t be  w idened and h a rd -su r­
faced.
Council appproved granting trad e  
licences to  th e  following individ­
uals: ■_
W illiam  Dean, O rchard  G reen 
L an te rn  restau ran t, Law rence Ave. 
M G. an d  D. C. Sutherland, p rop ­
rie to rs  of Royal B akery, H arvey 
Ave.; A. H. DeM ara, sale of o rna­
m ental iron  w ork; and O. J . Ques- 
nel, n ew  ow ner of W eeden’s gar­
age.
JUST
ARRIVED
Tacklbery—  Prolite 
Outfits and C C.M., 
Matched Sets
Full line of hockey ecjuip- 
ment and figure skates. 
Skates sh a^ n in g  our 
Specialty!
255 Lawrence Ave. Phone 813
SELL PROPERTY
A pplication from  J. K ra s s m ^  
and  Boris to  purchase a  piece of 
p ro p e rty  in  th e  industrial area a t 
a  p rice  of $600 an  acre, ■was 
proved  by  council M onday night. 
However, if  th e  land  is no t devel­
oped fo r industria l p u ^ o ses , i t  
m ust b e  re so ld . to  th e  cdty a t  th e  
orig inal purchase price. _________
1930 DE SOTO SEDAN GOOD
running  order—$300. Okrm agan
Sheet M etal Works. Phone 611, 342 
Law rence Ave. 12-tfc
■WE HAVE SEVERAL BUSINESS­
ES, operating a t  a  com fortable p ro ­
fit w hich can be  purchased fo r t ru ­
ly  excellent prices. W ith th e  new  
H ope-Princeton highw ay abou t to 
flood new  business into th is  valley 
thi«! is an  opportune tim e to  estab­
lish  yourself to  tak e  advantage of 
th e  situation.
.  FARM e q u i p m e n t
L O N G E R  TERMS
K. ^ /C P O O  . 7
SMOOTH AS A KITTEN’S PURR 
th a t watch w ill be. T ake it  to 
Koop’s Jew ellery! 1467 EUis S t.  
north of Bus D ep o t 48-hour service, 
the best in  town. » 5-tfc.
l-’TON STAKE CHEV. TRUCK — 
1948. M ileage, 19,000. ExceUent con­
dition, very  strong body an d  p re ­
w ar rack  in  sections. W. V. P o tte r. 
Phone 90-K. Oliver, B.C. 13-4c
1
101 Radio B 'dg- C orner B ernard  
and Pendozi S t  Phone 811
RIBELIN’S MAIL ORDER 
FINISHING DEPARTMENT 
•Anv roU of 6 or 8 exposures printed 
29c
12 reprin ts and en largem en t 40c 
and  re tu rn  postage 3c.
MAIL ORDER ONLY 
Reprints 4c each P.O. Box IS.’iO
K -Ttfc
IMMEDIATE SALE—1943 45 HAR­
LEY Davidson — Saddle bags, w in ­
te r  w indshield. $450. A pply 977 
FuUer Ave. 13-3p
FOR INFORMATION ON LOTS, 
HOMES AND FARMS 
con tac t___
INTERIOR AGENCIES LTD. 
Phone 675
266 B ernard  Avenue, Kelowna, B.C.
1936 PAC|CARD SEDAN—In  good 
shape w orth a t least $800 wiU sac­
rifice fo r $500. Owmer called away. 
A. Jam es. 1049 Borden Ave. 15-lp
LAKESHORE l o t  2% M ILES 
from  post office, 109 feet lak e  fron ­
tage. ExceUent soil, beau tifu l •view, 
low taxes, Ughts. P rice  $1J^0. AP* 
p ly  G ordon D. H erbert, owner. 
Room 3, Casorso Block. Kelowna.
lS-8c
This Week in 
A
Window
A sim ple bu t lovely arrangem ent lo r  a  bride is 
the w hite p ray er book topped by  one perfect 
cattieya orchid, w tih  stream ers of w hite satin  and 
w hite gladioli florets. A fte r th e  ceremony, the 
orchid m akes a perfect “going aw ay” corsage. See it  on display 
in  K aren’s window.
Ju s t arrived—a shipm ent of top  quality  double nosed K ing 
Alfred Daffodil Bulbs fo r forcing o r outdoor planting. P lan t now, 
for best results.
Phone 1119 KAREN’S FLOWERS 451 Leon Ave.
STORE HOURS: 8.30 a.m. to  530 p.m.; W ednesday 8.30 am . to 
12.30 pm .; S aturday  8.30 a jn . to  5.30 p jn .
ATTENTION ORCHARDISTS!
MOUSE
FOE
Poison Bait For Nice
NOW  AVAILABLE
MOUSE FOE is a wax type poison bait for mice, 
and is specially formulated for use in a bait container 
as recommended by the B.C. Department of Agriculture.’
MOUSE FOE contains the same ingredients re­
commended by the Spray Chart,
MOUSE FOE is now available a t your dealer.
Product, of
ANSELL LABORATORIES LTD.
V.ERNON, B.C.
15-2c
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no  NEXD TO SIWFER 
F rom  E<rzema, PeodAtlx, Impe> 
Ugo, Acne, Ilinirwonn, Itch, 
lIuriiB, Shiiiglieii, Ciiafing, Skin 
BicniM ics, etc,
USB SCKm UNG IIBAUNG 
XMR OINTMENT 
^  b«tx »l Ihragfhla «r 
r.O. Box m ,  VuxoaTcr
15-4T-P
S e c o n d  G a m e  o f  V a l l e y  
B a s e b a l l  L o o p  P l a y o f f s  
B i l l e d  F o r  T h i s  S u n d a y
w alk  to  load the Jjascs. I t w as then 
tlia t K leJigbki ra n  ou t of gas and 
w alked BUI M arrio tt to  b ring  In 
the  w inning  ru n  and  th u s end the 
gam e w ith  Kamloops Legion out In 
front.
BOX KCOKF-
Play Qualifying Round for Womcn^s 
Golf Club Championship Saturday
0 2 14 0 0 
0 2 5 0 1 
0 0 0
TRY COUBIER CLASSIFIED ADS
I
I
I
IMPORTANT
C.NJL
TIME TABLE 
CHANGES
I
I
I
I
I
EFFECTIVE
SUNDAY
SEPT. 25‘^
1:^ CE<-’0N D  game in the bc.st of three .scries for the Okanagan 
^  V'^ alley (International) Baseball league championship will 
be i)layc<ral Elks StaUinm Suiulay afternoon. Another highlight 
of Sunday's game will he the presentation of the Frank Keevil 
challenge cup to the most valuable player on the Red Sox team.
After being in the driver's scat for most of the game, Ed 
KiclbiKlci lost his control in the eleventh inning and walked in 
the winning run to give Kamloops a 2-1 edge in the initial game 
of the playolTs. Before giving up the winning run, Kielhi.ski had 
loaded the bases by making two errors and issuing an inten-
I
I
I
Red Sox A ll It H P O A  K
M. Hlctia, B3 .......... ® ?  i   ^ ^ ®
T. Tostenson, lb  .. 5
D. N ew ton, cf ........  5
I t  K itch. If 4 0
C. FavcH. r f  ......... 4
G. Garrow . 2b 4
O 'Shaughnessy, 3b 4 O 0 
K. S tew art, c ........  4 0 1
E. K icliblski, p 4 0 0
•D. P e te rs  ..............  0 0 0
0 
1 1 
0 0
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
1 2 
0 0
Uiv: ^savyavi saliva *••• ■••vv..
tional |)ass. Until the eleventh, it had been a tense ball game 
So.K took a one-run lead in the top of the second inning, and it
for full details sco any
agent
CANADIAN 
NATIONAL
wasji’t until the last of the ninth that the I.egion crew tied the
30 1
•Peters fo r K itch In 9th 
Legion AB R
G. M nrlatl, r f  ........  4 0
W. M arrio tt, cf 5 0
IT. M nralla. If ........  5 0
M. O ttem , 2b ..........  4 1
C. Jones, lb  ....... 4 0
W. Johnston, c .... 3 1
R O ttem , 3b ............  4 0
A. M ayson. ss .... 2
7 32 10 4
II l>OA E
0
sco re .
Cccc Favcll s tarted  things for 
the  Red Sox in  the second inning 
w hen he led olT w ith  o single to  
ccntrcflcld. He reached second on 
a passed ball and scored on Ken 
S tew art’s long fly to  tlic 
field fence.
C. K celcy, p  .......  3 0
pounded a terrific double to  ccn trc­
flcld and w ent to th ird  on a passed 
ball. However, W 11 £ Johnston 
grounded out to K elow na’s flrst- 
sackor. H ank Tostenson to end the 
right- th reat.
Kamloops
0'G lover ...................0
•♦Swaine ............... 2 0
•*‘M acdonald .....  2
••••S ch a ll .............  1
0 0
0 0 0 0
0
1 0 0 
t o o
th rea tened  again in
Legion had a m an In scoring pos- th e  seventh when Wilf Johnston 
itlon in the  fourth  when. With tw o singled, and Ray O ttem  and Ash 
out and none on, Casey Jones M ayson w alked to load th e  bases.
K icliblski pulled him self ou t of
Earth Moving Equipment
Shovel and Crane Work. 
Bulldozing and Road Building 
Asphalt for Drive-ways 
Shale and Gravel 
Black Mountain Top Soil
L. A. McKenzie c o n stru ctio n  co .
Phono 1158
LEtnTED
750 Recreation Ave., Kelowna, B.C.
HUNTING SEASON IS
Your hunting needs at one store 
Ammo — Jackets — Boots 
Knives, etc.
th a t hole by re tiring  CHIT K celcy on 
th ree  straigh t pitches fo r the th ird  
out.
I t looked as though the  Kelowna 
gang was going to m ake it 2-0 in 
the  first of the eighth w hen tw o 
Legion errors pu t a runner on 
second and th ird  with tw o out. 
M arlow Hicks, the  npxt m an up 
for the Red Sox. w atched a called 
th ird  strike  go by—and the  score 
rem ained the  same.
Most of the  tense excitem ent of 
the  game was crowded into the last 
half of the n in th  inning- Mel 
O ttem  reached first w hen his 
g rounder took a bad  hop over H. 
Tostenson’s head. Casey Jones 
singled to  centre, and both  advan­
ced w hen Kelow na catcher K en 
S tew art m ade a bad  th row  to first 
In try in g  to  catch Jones off the  bag. 
W ilf Johnston was given an in ten ­
tional w alk  to load the  bases w ith  
none away. Ray O ttem  was ou t on 
a fly ball to centrefleld, b u t h is 
b ro ther, Mel, scored the  tying ru n  
w hen Dave N ew ton's peg to  the 
p la te  w as wild. A1 Swaine came in 
to h i t  fo r M ayson and  popped out 
to  th e  catcher. Bill Macdonald, sent 
in  to  h it fo r Keeley, was ou t on a 
sh o rt fly-ball to  third-basem an G len 
O.Shaughne^sy.
The w inning ru n  in the  eleventh 
came as som ething of an an ticli­
m ax. W ilf Johnston walked, w ent 
to second on an  e rro r to  Kielibiski. 
Ray O ttem  was safe a t  first as 
K ielibiski m ade his second bad  
th row  to first, and Johnston w ent 
to  th ird . Al Swaine and B ill Mac­
Donald w ere easy out, and  L efty  
M arrio tt was given an in tentional
39 2 7 33 17 3 
•G lover ran  for Jones in 9th 
••S w aine for M ayson in 0th 
•••M acD onald fo r Kcelcy in 9tP 
••••S ch all fo r G lover in 10th 
Score by Innings
Red Sox .......  0 1 0  0 0 0  0 0 0  00—1
Legion ....... . 0 0 0  0 0 0  0 0 1  01 2
Sum m ary—R un b a tted  in, S tew ­
a rt; tw o-base liils, Jones, Tosten­
son; stolen bases, G. S. M arriott, R. 
Ottem , Kielibiski, W. M arriott, 
Johnston; double play, K celcy to 
M ayson to Jones; left on bases, Red 
Sox 11, Legion 12; bases on balls, 
K ielibiski 7; strike-outs, Kcelcy 5, 
K ielibiski 6; hits off K eeley 6 for
1 ru n  in  9 innings; K lolbiski J o r
2 ru n s in  11 innings, M acdonald 1
fo r 0 ru n s in 2 innings; w inning 
pitcher, M acdonald; losing pitcher, 
K ielibiski. . ' ,
U m pires: Graham , K incaid and  
F red  H usband: scorer, H. R. Mac- 
Kenzie. Tim e, 2:30.
Q ualifying round  for the  H unt 
Cup wxui p layed  Tuesday afternoon 
a t  Iho ICeiowna Golf C lub  w ith  
Mrs. Lcs Roadhouse being low  m e­
d a lis t  H er n e t score wa.s 74. D raw  
fo r tho  final rounds has been  pos­
ted  on th e  notice board  in tlie  club 
house and  rounds will bo played 
off from  now  on.
Q ualifying round fo r tlie  club 
cham pionship w ill bo p layed  th is  
S a tu rday  afternoon a t 1 o’clock. 
Results of tho  d raw  fo r th is  round  
arc: Mrs. A . M cClymont, M rs. ,T. A. 
M oryson an d  M rs. A. S. U nderh ill; 
Mrs. D. E. O liver, Mrs. J .  K ennedy 
and  M rs. C. Owen; Mrs. J . Buck- 
land, Mrs. H. F au lk n er and  M rs. I.,. 
K erry ; Miss N  Gale, M rs. L. Road­
house and  Mrs. D. S tevenson; Mrs. 
M. W alker. Mrs. H. Johnston  and 
Mrs. C. DcM arn; Mrs. W. Anderson. 
Mrs. C. R eid and  Mrs. C. Gaddes; 
Mrs. Mason and Mrs. O. C. Shlrrcff; 
Mrs. R. J. S tew art and Mrs. C. 
Becston.
W inner of th e  m onthly  m edal 
round, p layed  Tuesday afternoon, 
Septem ber 13, was Mrs. C. De- 
Mara.
LOCAL RIFLE 
SHOOTERS IN 
SECOND PLACE
tog  all week in  the M emorial A r­
ena, will be m aking  fu ll use of Uio 
younger players, according to  Co- 
ley Hall. ”We will sUU use tho 
seasoned players, b u t wo w ant to 
give the younger ones an  opportun­
ity,” ho declared.
Canucks w ill also nreet Oakland
on Monday evening and th e  follow- 
Ing W ednesday will again clash w ith  
S eattle irom nen who are a t present 
tra in ing  at Vernon. Tlie following 
S aturday  O akland wilt again play 
Vancouver.
TRY COURIKR CLASSIFIED ADS.
'«ij»"’ gw***
*‘B’* SQuadton team  of tho B rit­
ish C olum bia Dragoons, based a t 
Kelow na, was runner-up  In tho 
rillo shoot a t  tho  Vernon m ilitary  
range betw een  tho  EtC.D.'s and  tho 
Rocky M ountain Rangers. ITio T. 
E aton challenge trophy  w as cap­
tu red  by  “A ” Squadron No. 1 team 
of tho  D.C.D.’s, a t  Vernon, w inning 
601 points, ten  m ore than tho K e­
low na sharp-shooters,
W inning team , captained by Lt. 
E rn ie  Thompson, was composed of 
Sgt. I. B ickert, Sgt. W. Ryan, Cpl. 
J . H. B u tte rs  and  'Tpr. D. L. Hall. 
K elow na rifle shooters, captained 
by Cpl. A rchie Rankin, included 
Sgt. P . W. M epham, Cpl. J . C. F e r­
guson, Cpl. H. M. Jansen  and Tpr. 
J. P . R ankin.
O N  T H E S E
DAD'S BURTON BUTTER CRISP COOKIES . . 36<
BIRD’S CUSTARD POWDER, 12 o z .............................. 38i*
SQUIRREL p e a n u t  BUTTER, 24 oz.................. 60<
MALKIN’S COFFEE, 1 lb............................................  S9^
CRISCO, 1 lb................ ...................................................  38(f
WESTMINSTER TOILET PAPER ......... 3 rolls 21<
These arc week-end specials at
MORRISON BROS. GROCERY
Bernard & Richter — Phone 389 — We Deliver
HOOP M EETING
M eeting of th e  K elow na Baslcot- 
ball Association and all those in te r­
ested in p laying or re fereeing  d u r­
ing the com ing season, w ill b e  held 
in  the A quatic Lounge Sunday  ev­
ening nt 7.30 o’clock.
LOCAL SOCCER 
SQUAD BEATS 
KAMLOOPS 3-1
Kelowna Soccer Eleven Makes 
First Appearance in Number 
of Years
HOLD EDGE
Turri, Fleming, Dewhurst and 
Kawahara Lead Locals to 
Victory
PACKERS HOLD
FIRST PR A aiC E 
IN LOCAL ARENA
K elow na Packers held  th e ir  first 
practice in  th e  Kelow na M em orial 
A ren a  las t n igh t and  additional 
w ork-outs w ill be held  betw een  now  
and  th e  tim e th e  O kanagan M ain­
line L eague opens October, 10.
K enny S tew art, p lay ing  coach of 
Packers, declined to  m ake any 
com m ent over th e  line u p  of h is 
1949-50 team . “I t ’s a  little  too early  
yet,” K enny declared. “A nother 
w eek  or so and  i t  w ill be  a  differ­
en t sto ry .” ’
Crescent
Shows
M aking its  first appearance in  a 
num ber "of years, K elow na soccer 
eleven scored a 3-1 v ictory over 
Kam loops A ll-S tars Sunday a fte r­
noon. ITie locals show ed a fine u n ­
derstand ing  of th e  game, and  w ere 
also a ided  b y  a  strong  w ind d u r­
ing th e  la s t tvvehty m inutes of play.
K am loops a ttacked  from  th e  op­
en ing  kick-off and  m ade tracks fo r 
th e  K elow na goal. T he attack, how ­
ever, w as beaten  off. Subsequently  
p lay  w as confined to  mid-field, w ith  
bo th  team s m aking ra id s into each 
o ther’s te rrito ry .
A fte r 13 noinutes of play, T. C ar­
ter,,^ of Kamloops, got th e  ba ll in 
midfield, w orked  h is  w ay past th e  
K elow na defence, and  crossed to  
Chapm an, who scored on a  nice 
headOd.
F rom  th e  kick-off Kamloojps a- 
gain w en t on th e  attack , and  ju s t 
m issed scoring w hen a  h a rd  d rive  
by  R. C a rte r  fidshed p as t th e  K el- 
owma goal, ju st outside th e  post.
m inute m ark.
Kelowna kep t up tho p ressure 
and  took the  lead two m inutes from  
half-tim e. In  saving a shot from  
Goun, tho  Kamloops goalkeeper 
carried  tho ball over th e  touch- 
line and  from tho re su ltan t cor­
ner, G arsido tu rn ed  tho b a ll in to  
h is own goal. fThc h a lf  finished 
w ith  K am loops pressing fo r tho  
equalizing goal.
The second half opened .quietly, 
b u t the  , K elow na team , w ith  a 
steadily  rising  breeze behind them , 
kep t the  ball in  the kam loops half 
fo r long periods.
A t th e  seventeenth m inu te  a 
dropping shot by  Flem ing was b ril- 
ian tly  headed into the  K am loops 
n e t by R. D ew hurst to  p u t K el­
ow na ah ead  3-1.
Defence Sound
M inutes la te r  a hard  shot by  the  
sam e p lay er w as fisted over th o  
b a r  by th e  Kamloops goalkeeper 
P errau lt, fo r  a  fru itless corner. 
F rom  th en  until the  final w histle  
Kamloops w ere held p re tty  m uch 
to  th e ir  ow n half.
F or Kamloops, M achin a t le ft 
back  w as outstanding, w ith  P e r­
ra u lt G arside, McjCaidey an d  R. 
C arte r giving a  good display.
T he K elow na defence w as sound, 
T u rr i an d  F lem ing being a  shade 
b e tte r  th an  th e  others. F orw ards 
R. D ew hurst and  K aw ahara had  a 
large  say in  th e  Kelowna victory.
Kamloops—^Perrault, G arside and 
Maichifi; B irkeland, M cC auley ' and 
B eretanos; Reid,' R. C arter, Chap­
m an, T. C arter, Scouler.
Kelow na—Rollie, Lom al and  Tur^ 
r i ;  A. D ew hurst, F lem ing and  W ed­
d le; Woods, Lawson, R. D ew hurst, 
G reen an d  Kaw ahara.
R e f e r e e i^ .  C. Bissell, R utland.
Team s from  Kamloops, Salmon 
A rm , A rm strong, Endcrby, Kelow­
na and  Vernon, took p a rt in  the  
shoot. Sgt. ‘T in y ” Royn, of Vernon, 
cap tu red  the high individual aw ­
ard. He was presented w ith  an  en­
graved  Ronson lighter, w hile Sgt. 
J . Percy , Kamloops, received an 
engraved  silver teaspoon. Prizes 
w ere aw arded  by  Lt-.Col. D. F. 
ICinloch, officer com m anding B.C. 
D.’s. R yan scored 138 out of a pos­
sible of 155.
T he tournamfcnt will be an  an­
nual affair. N ext year’s shoot will 
bo held  in Kamloops.
CANUCKS MEET 
SEATTLE ON 
SATURDAY
Local hockey fans will be able to 
see th e ir  first gam e of the season 
on S atu rday  n igh t when Vancou­
ver C anucks tangle w ith  Seattle, 
conunenclng a t  9 o’clock.
Canucks, w ho have been train-
FROM THE
m ia i»L
G. BiLIESE
G eneral C ontractor
OUTFIT W ITH SKIP 
FO B CONCRETE. BUILDING 
A SK  F O R . ESTIMATE.
Phone 1097 
757 H arvey Ave.
K elow na 10-T-tfc
/ f 0 H C
xi*td*Iw a M an
P o w e r  C hain  S aw
wilh the famoui twin cyL 
indcr Mulit*Port Ensinc.
Wcighi only 45 Ibi. One-man 
^ bars up to 42". Two-man bars 
up to 5'. Full 360* cisbl poiltion swivel.
•  AUTOMATIC REWIND STARTER
•  AUTOMATIC OILER
•  AUTOMATIC aUTCH
I f f  fr  AUD TRY IT AT YOUR LOCAL DMALMR
Mai Ikb tdmNMinOTl •» At i»rt»ntillTt btin wilt' yoyr*^uni inatatfrtratmlwtwUluiiairtt hill ptilkuhrt. |
Ntint-
j Aiina—^ ^ ^ -----— ------------------- -— ^
NDUSTRIAL ENGINtERING LIMITED'
.VANCOUVER. B.C, NORTH BAV. ONT.
R U T L A N D  h a r d w a r e
RUTLAND, B.C.
Steady P ressu re  
K elow na th en  cam e into the  p ic­
tu re  and  m ainly  th rough  th e ir le ft 
w ing k ep t exerting  a  steady p res­
su re pn th e  Kam loops defence. 
However, the  defence stood firm  
un til a m isk ick  by  , G arside gave R. 
D ew hiust an  easy chance to  p u t 
the  team s on even te rm s a t the  25
( K E L O W N A )
A U  THIS WEEK
THRILLS ACTION GAIETY
THE BABY DIPPER 
•  TET-A-WHIRL 
•CATERPILLAR 
•  FERRIS WHEEL
GAMES •  SIDE SHOWS
Next to the
M em o ria l A re n a
EVERY AHERNOON AND 
EVENING
Under the Auspices of the
Kdowna Aqnalic Association
N O TICE TO  
CONTRACTORS
School Building Tenders
The Board of School 
Trustees o f School 
District No. 23 invites 
tenders for the erec­
tion of a S c h o o l  
Building at
OKANAGAN 
MISSION. B.C. 
Plans, specifications 
and forms of tender 
may be obtained from 
S h a r p ,  Thompson, 
Berwick and P ratt, 
626 W est P e n d e r ,  
Vancouver, -B.C., o r 
from the Secretary of 
the School Board at 
Kelowna on deposit 
of a cheque for Fifty 
Dollars ($50.00). 
Sealed tenders shall 
be filed in duplicate 
with the Secretary, 
School District No. 23 
(Kelowna) not later 
than 4 p.m. on Thurs- 
da}^ October 6, 1949. 
Certified cheques in 
the amount of 5 % of 
the tender to he de­
posited, and Comple­
tion Bond letter will 
be required.
The lowest or any 
tender may not neces­
sarily be accepted.
E. W. BARTON, 
Secretary-Treasurer, 
School District No. 23, 
1766 Richter Street, 
Kelowna, B.C. 13-3c
The
Boone
I SMAU HOUSt 
IttANMNa tUMA
tiviDGBOOAfV'OBiy*o
Phone 1180
STONEBORD
W alls and ceiling a re  quickly  erected w ith  Stonebord, the fire­
proof Gypsum  W allboard. Recessed edges assure smooth, in-, 
visible jo in ts. Easy to  decorate. In stock . 4x6, 4x7, 4x8, 4x9, 4x 
10 sheets.
STONEBORD JO IN T FILLER  an d  TA PE also  available. •
HAVE YOU ORDERED 
STORM SASH YET?
Storm  sash pay for them selves over and  over in  fuel savings 
and  com fort. M easure your w indow  openings now, and w e 
w ill m ake up  the storm  sash to your m easurem ents. If  you 
w ould like us to m easure and give you  an  estim ate on your 
storm  sash requirem ents we will- be pleased to  have an ex­
perienced estim ator caU and  take your w indow  m easurem ents 
fo r you. Ju s t  phone 1180.
P A I N T S
AT N EW  
LOW  PRICES
P rices low ered b u t th e  same 
h igh q u ality  of G eneral P a in t 
P roducts rem ains. T h ere ’s a 
G P  P a in t fo r every job. 
M oham el — M onam el X  
M onaseal — M onaplastic 
M onakote — M arine P ain ts 
V arnishes —. S tains 
Shingle S ta in  
Special F inishes
1X  4 FIR C.M.
Select Common 
No. 1 Common 
No. 2 Common
CEMENT
Immediate Delivery 
Any Quantity
CLEARANCE
“FL E X O U T E  DOOR INSULA­
TOR SETS — D oor stop w ith  
sponge ru b b er edging to  seal ou t 
drafts. 20 lineal ft. p e r set. .
|] Cahf-ia-PaitU
SYLVA-CORD
SYLVACORD
EMBOSSED DOUGLAS 
FIR PLYWOOD
The latest in  beautifu lly  
embossed Douglas F ir  p ly ­
wood wall panelling. The 
hard, decorative surface of 
SYLVA-CORD is m oulded 
into the wood—not cut 
away. Easy and inexpensive to paint, it can be 
beautifully  finished w ith  a single coat. If you 
prefer, a  pleasing tw o color effect can be 
achieved by sim ply covering the  first coat of 
w hite paint w ith  a  second color, w ell th inned  
w ith  turpentine, w hich is lightly  w iped off w ith  
a soft cloth, leaving a tinted, highlighted p a t­
tern. , X
Easy economical pain t finishes of exceptional charm  are ju s t one 
taa tu re  of th is new, decorative SYLVAPLY w aterproof glue P ly ­
wood product.
4 4
for
PLYWOODS
and
MONODORS
The Tested and 
Roved Slab Door
Prices are now 
lower on Mono­
dors, th e  first 
door to ineet the  
m odern dem and 
fo r a scientific­
ally constructed  
slab  door a t  a  
practical price. 
Sm ooth single 
gives distinction
______ . . . adaptable to  any
style of in terior decoration. V ar­
nish grade and pain t grades in 
stock.
panel 
to rooms
L ISTEN  TO STAN JONES—“T H E  KSM R E P O R T E R ”—FOR UP-TO-M INUTE NEW S
—STATION CKOV, 10 P.M  . DAILY
Kelowna Sawmill
“E veiy th in g  for B uilding 'f f
1*^90 E L L I S  S T .  P H O N E  1 1 8 0
N e x t  to Memorial Arena—Two Blocks North of the Post Office |
A
T H U R S D A Y , S O ''r E M I ! E R 1049 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E  N IN E
**... and to be a polished gentleman,
use NUGGET every dayl’
BLACK. OX-BLOOD AND ALL SHADES O r  BROWN I
y ^ ' W C r C G E T
”  YOUR SHOES 
THIS
M O R N IN G ?
M a n y  W ^ e s t e r n  C a n a d a  
S k a t e r s  T a k i n g  P a r t  I n  
B a r b a r a  A n n  S c o t t  S h o w
SKATJ'.KS from all parts of Canada will participate in the new Barbara Ann Scott show, according to Producer O s­
borne Colson, who is w hipping Ins big i)roduction into shape at 
the Ottawa Auditoriinn. “Skating Sensations of 1950,” w ill open 
at W innipeg on M onday, October 10th and in its "chorus line” 
there will be a number of Canadian beauties, representative of 
the East as well as of the W est. Colson has been busy with  
skating auditions aiul has already secured most of his material.
“Skating Sensations of 1950" w ill be presented in the M e­
morial Arena October 26 and 27.
A m o n f ' th e  y o u iu :  lad ie ti. w tio in  n u m b e r s .  R o n n ie  H a n s o n , o f  S in i-  
C obson  tin s s if in e d  to  c o n tra c lf l  i n  coo , h a s  b e e n  s e le c te d  a s  m a s te r  o f  
s u p p o r t  o f  B a r b a r a  A n n . t h e r e  w il l  c e re m o n ie s .
b o  th e  fo llow iiu* : N n n c e e  W ilto n , T i le  d e  W it t  tw in .s flow  a l l  th e  
.S a sk a to o n ; J o a n  d o  W it t ,  R e g in a ;  w a y  f r o m  V a n c o u v e r  to  S iin c o e  
J e a n  d e  W it t ,  R e g in a ; E le a n o r  f o r  a u d i t io n s  a n d  w e r e  im m c d ia tc -  
S m i th ,  T o ro n to ;  B e t ty  S h a n d .  T o r -  ly  a c c e p te d .  T h e y  w il l  a p p e a r  in  a  
o n to -  S i i i r le y  N u t te r .  K i tc h e n e r ;  p a i r s  s p e c ia l ty .  T h e  R e g in a  tw in .s 
R o s c ly n  M c C lo a ry , T o ro n to ;  C a th -  a r c  a lm o s t  id e n t ic a l  a n d  C o lso n  
e r i n e  R y a n , C a lg a r y ;  R o s e m a r y  t l i i n k s  th e y  w il l  r e a l ly  g o  p la c e s  in  
D c s B r is a y , O t ta w a ;  S y b i l  T a te ,  T o -  tlu> ic e  s k a t in g  w o r ld .  T h e y  a r c  
r o n to ;  H e le n  J e a n  F o lh e r in g h a m ,  d a u g l i te r s  o f  D r. d e  W itt,  o f  R e -  
S a r n i a ;  M u r ie l  M u llo y , B r a n t f o r d ;  g in n . S y b i l  T a te  is  a  w e ll  k n o w n  
a n d  D o ro th y  K lc e m a n , S c a r s d a le ,  T o r o n to  g ir l ,  w h o  h a s  fo r s a k e n  l ie r
MONDAY N K illT  
(C o ra m e lrc la l l.,oop)
W .IC P .R . (4  p o in t s ) :  C . D u n n , 
023; J .  G o is h e lrn e r .  329; R . C u n ­
n in g h a m . 310; T . W h e tle l l .  500; B. 
B a k k o , 024; A . S te i fe l .  330; to ta l  
3,074.
C re s c e n ts ;  C . V e d a , 4 J0 ; M . N n- 
k n y n rn a , 520; E . R ja rn k t .  028; S . 
M a ls u b a .  027; I. Y a m a m o to , 577; 
to ta l .  2,770.
I n d u s t r i a l  E le c t r ic  (4 p o in ts ) :  
T h o m p s o n . 502; S ta c l i ,  052; J .  A n ­
d e r s e n .  510; W e b b e r .  543; A . A n - 
d e r.se n . 715; to t a l  3,053.
C o p e  E le c t r ic :  A . A n d e r s o n ,  507; 
R . B la k e b o ro u g h ,  700; D . H u b b a rd ,  
540; D . A n d e r s o n .  450; to ta l .  2,010.
K .H .S . N o. 2: F , H a d f le ld .  500; C. 
E a r s o n .  450; C . B ru c e . 517; B . I .o r -  
n ic .  000; F . B ish o p . 454; to ta l .  2.500.
O d d fe l lo w s :  C . S u th e r la n d ,  497; 
E . P o in t e r ,  450; A . R e e d , 440; H . 
W ilg , 035; E . W ilso n . 570; to ta l ,  2.- 
033.
BUSINESS AND  
PROFESSIONAL D I R E C T O R Y
ACCOUNTANTS
C H A R T E R E D
CAMPBELL. IMRIE 
& SHANKLAND
C H A R T E R E D  A C C O U N T A N T S
P h o n e s  838 &  839 
KB R a d io  B u U d in g  K e lo w n a
P U B L IC
GORE and SLADEN
P U B L IC  A C C O U N T A N T S  
L ic e n s e d  C n s to m  B r o k e n  
F in a n c i a l  R e p o r t s  -  In c o m e  T a x  
1478 W a te r  S t .  P h o n e  208
R e s .: 9 5 6 -R  a n d  247 -B
Clark & Thompson
A c e o im tli if f  A a d l t t n n
IN C O M E  T A X  S E R V IC E
R o o m  7 P h o n e  457
C a s o r s o  B lo c k
P U B L IC  A C C O U N T A N C Y  
IN C O M E  T A X  S P E C I A L IS T
D .M H b C K IN
266 Bernard Phone 1200
ARCHITECT
IA IN  R . M O R R IS O N , M J U L L C -  
A r c h i t e c t  oit K a m lo o p s . 
K E L O W N A  O F F IC E
c /o  E R N E S T  O . W O O D , B .C .L .S . 
267 B e r n a r d  A v e . 
K e lo w n a  T e le p h o n e  746
AUTOMOBILES
LADD GARAGE LTD
D e a le r  f o r
S T U D E B A K E R  a n d  A U S T IN  
C A R S  a n d  T R U C K S
M v.ssey H a r r i s  F a r m  im p ie r h e h ts  
L a w r e n c e  A v c . P h o n e  252
BEAUTY SALONS
C H A R M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
PERMANENTS
M a c h in e , M a c h in e le s s  a n d  
C o ld  W a v e .
H a i r  S ty l in g  a n d  T in t in g  
662 B e r n a r d  A v c . P h o n e
R O Y A L  A N N E  
B E A U T Y  S A L O N
“H a i r s ty le s  b y  W U U am ”
W . V . HiUier P hone 503
BICYCLE REPAIRS
CAMPBELL’S 
BICYCLE SHOP
C.CJML a n d  E ng lL sh  B IC Y C L E S  
R e p a i r s  a n d  A c c e s s o r ie s  
L eo n  a n d  E l l i s  S t  P h o n e  107
CHIROPRACTOR
R. E. GRAY,
C H IR O P R A C T IC  P H Y S IC IA N
1487 W a te r  S t r e e t  
o v e r  C J 7 J t .  T e le g r a p h  O ff ic e  
Phones: O ffic e  S85; R e s id e n c e  138
DENTISTS
DR. MATHISON
D E N T IS T
W illits Block Phone 89
O B .
J. W. N. SHEPHERD
D en ta l Surgeon  
Shepherd B lock - Phone 223
P t.n d o z i a n d  L a w r e n c e  A v e .
Dr. F. M. Williamson
D E N T IS T  
1476 W ater St 
P H O N E  SOS
N e w  Y o rk
C o lso n  h .is  a b o u .  tw e lv e  c a n d i ­
d a te s  f o r  .six o th e r  p o s i t io n s  a n d  
w i l l  m a k e  h is  s e le c t io n s  th is  w e e k . 
N e a r ly  a l l  th e  g i r ls  h a v e  h a d  p r e ­
v io u s  e x p e r ie n c e  w i th  t h e i r  h o m o  
to w n  s k a t in g  c lu b s  a n d  p r a c t ic a l ly  
a l l  w i l l  b e  m a k in g  th e i r  p ro f e s s io n -  
d e b u ts  w h e n  th e  b ig  s h o w  g e ts  
INSURANCE AGENTS u n d e r  w a y  a t  W in n ip e g .
I t  w a s  a n n o u n c e d  h e r e  to d a y  
t h a t  " S k a t in g  S e n s a t io n s "  h a d  a ls o  
s ig n e d  J o h n n y  M e le n d e z  a n d  E d d ie
“ H o u s e
a n n u a l  a u tu m n  a s s ig n m e n t  a s  chcei- 
le a d e r  f o r  A r g o n a u ts  to  jo in  t l ic  
S c o t t  sh o w .
S a fo w a .v  (4 p o in t s ) :  E . K do, 810; 
T,. C o n w a y , 384; D . V a le n t in o ,  554; 
J .  F o is t.  5.57; R . E ll is o n , 519; to ta l .  
2,042.
K .G .E .; S m i th ,  548; M o r t ln m e r ,  
304; T a g g a r t .  548; V e r i ty .  f!23; D oe, 
250; K o iils , 217; to ta l ,  2,500.
C. M. HORNER. C.L.U
D is t r ic t  .R e p re s e n ta t iv e .  N o r th e r n  
O k a n a g a n
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
HUNTERS BAG 
SEVERAL DEER 
OPENING DAY
K .IT .S . f3 p o in t s ) :  M u t te r .  559; 
G re g o ry ,  477; F lo w e r .  270; G ro o n , 
409; C u d d e fo rd ,  COO; to ta l ,  2,407.
M c G a v In s : A . T TIdhow er. 503: 14. 
K o s o lo f s k i.  405: F . K o so lo f s k i. 440- 
H . R a b b , 479. A . R u f , 4.50; to ta l ,  2,- 
301.
A. D . A D A M SO N
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t i v e
S .  R .  D A V I S
D is t r i c t  R e p r e s e n ta t i v e  
C a a o ra o -B lo c k  > P h o n e  418 
S U N  L IF E  O F  C A N A D A
LAWYERS
C. G. BEESTON
B A R R IS T E R . S O L IC IT O B  a n d  
N O T A jftY  P U B L IC  
N o . 1 C a s o rs o  B lo c k  
T e le p h o n e  854 K e lo w n a ,  B .C .
OPTOMETRISTS
Scot K. Hambley, R.O.
O p to m e tr i s t  
P H O N E  -  856
S u i t e  3 , M ill A v e . B ld g . 
1476 W a te r  S t r e e t ,  K e lo w n a
ROOFING
Y o n r  a s s u r a n c e  o f  a  r e l i a b l e  
ro o f .
W m - T IG H E  &  S O N  
1383 S t .  P a u l  S t .  R e s . 6 9 9 -R l
SIGNS
' k  k
SIG N S A N D  A R T  W O R K
P h o n e  543 o r  1019
C Y R IL  H. T A Y L O R
k  k
SURGICAL BELTS
C H A B M  B E A U T Y  &  C O R S E T  
S A L O N
D is t r ib u to r s  o f: C a m p  S u r g ic a l
B e l t s  a n d  B r e a s t  S u p p o r t s  
P r i v a t e  f i t t in g  r o o m s  
G r a d u a te  F i t t e r
A  f u l l  l i n e  o f  G ir d le s ,  C o rs e ts ,  
C o rs e U e tte s  a n d  B ra s .
662 B e r n a r d  A v e . P h o n e  642
SURVEYORS
HAGGEN & CURRIE
B .C . L A N D  S U R V E Y O R S
C iv i l  a n d  M in in g  E n g in e e r s
P h o n e  1078 286 B e r n a r d  A v e .
K E L O W N A
E R N E S T  O . W O O D  
L a n d  S u r v e y o r
P h o n e  746 267 B e r n a r d  A v e .
K e lo w n a
UPHOLSTERING
O K A N A G A N  U P H O L S T E R IN G  
246 L a w r e n c e  A v e . 
(U p s ta ir s )
C u s to m  U p h o ls t e r in g  
R e p a i r s  —  R e c o v e r in g  
“K e lo w n a ’s  O r ig in a l  U p h o l s t i ^ ” 
P h o n e  819
VACUUM CLEANERS
ELECTROLUX
(Canada) L im ited  
F a c to r y  r e p r e s e n ta t i v e  
S a le s , S e rv ic e  a n d  S u p p l i e s  
L . M . F L IN T O F T  
P h o n e  139 1643 E l l is  S t.
KELOW NA
MOTORS LTD.
1610 PEN D O ZI ST. 
PH O N E: 778
(n the snowor the slush 
Orthe mud when itrains,. 
With these great 
Studded $ure-6nps 
Therds no needfor chains!
B r a n d s t r e t t c r ,  t h e  f a m o u s  
P a in t e r s ,"  l ik e w is e  P e g g y  a n d  B o b -  Safety Precautions W hile
b y  W h ite . A d a g io  s k a t e r s ;  L a b r c c -  S o o r t s m e n  T a r k i n o  D o w n
q u o  a n d  P e r r o n ,  tw o  y o u th f u l  C a n -  ”  l a c k i n g  U o w n
a d ia n  c o m e d ia n s ;  J o h n n y  F i t z g e r -  /VnimaiS otressed
a id ,  a  c h a m p io n  s t i l t  s k a t e r  a n d  -------- —
D ic k  P r ic e ,  w h o  w il l  d o  so lo s  a n d  D e e r  s e a s o n  o p e n e d  l a s t  T h u r s -  
s k a t e  w i th  B a r b a r a  A n n  in  s e v e r a l  d a y , a n d  a c c o rd in g  to  r e p o r t s ,  s e v -
-----------------------------------:-------------------------- - e ra !  lo c a l  h u n te r s  w e r e  a b le  to  g e t
t h e i r  s e a s o n ’s b a g  o n  t h e  f i r s t  d a y . 
O n ly  o n e  b u c k  m a y  b e  s h o t  a n d  
o n ly  o n e  *elk  o r  o n e  m o o s e  (n o t  
o n e  d f  e a c h )  is  th e  b a g  l im i t  f o r  
th i s  y e a r .
L a s t  y e a r  B .C . h u n t e r s  e n jo y e d  
a lm o s t  a n  a c c id e n t- f r e e  se a s o n , o n ­
ly  o n e  f a t a l i t y  b e in g  re c o r d e d .  I f  
th e  t e n  c o m m a n d m e n ts  b e lo w  a r e  
fo l lo w e d ,  n im ro d s  w i l l  a g a in  e n ­
jo y  a n  a c c id e n t - f r e e  s e a s o n . R e a d  
th e m  c a r e f u l l y  a n d  y o u  w il l  l i v e  
to  h u n t  a n o th e r  d a y .
C o m m a n d m e n t  N o . 1: “ T r e a t  e v ­
e r y  g u n  w i th  t h e  r e s p e c t  d u e  a  
lo a d e d  g u n . T h is  i s  t h e  c a r d in a l  
r u l e  o f  g u n  s a f e ty .”
R ig id  o b s e r v a n c e  o f  th i s  r u l e  is  
p r o b a b l y  t h e  g r e a t e s t  in s u r a n c e  a -  
g a in s t  g u n  a c c id e n ts .  A lw a y s  a s ­
s u m e  y o u r  g u n  is  lo a d e d ,  a n d  h a n ­
d le  i t  a c c o rd in g ly .
C o m m a n d m e n t  N o . 2: “C a r r y  o n ­
ly  e m p t y  g u n s , t a k e n .d o w n  o r  w i th  
t h e  a c t i o n  o p e n , in to  y o u r  a u to ­
m o b ile ,  c a m p  a n d  h o m e .”
T h is  c o m m a n d m e n t o ffe rs  a  s a f e ­
g u a r d  a g a in s t  d is c h a rg e  in  th e  c a r  
d u e  t o  jo l t i n g  o r  to  a c c id e n ta l  t r i g ­
g e r  p r e s s u r e ,  e i t h e r  w h i le  r i d in g  o r  
w h i le  r e m o v in g  t h e  g u n  o r  m a t e r ­
ia l  p la c e d  w i th  t h e  g u n  f r o m  th e  
c a r .  I t  p r e v e n t s  d i s c h a r g e  in  c a m p  
o r  h o m e  a s  a  r e s u l t , o f  f a l l in g , a c ­
c id e n ta l  t r i g g e r  c o n ta c t ,  o r  p o s s ib le  
h a n d l i n g  b y  c h i ld r e n .  E v e n  u n lo a d ­
e d  g u n s  s h o u ld  b e  k e p t  o u t  o f  th e  
r e a c h  o f  c h i ld r e n .
C o m m a n d m e n t  N o . 3: “A lw a y s  b e  
s u r e  t h a t  t h e  b a r r e l  a n d  a c t io n  a r e  
c le a r  o f  o b s t ru c t io n s .”
A v o id  h a v in g  y o u r  g u n  m u z z le  
c o m e  i n  c o n ta c t  w i th  t h e  g ro u n d  
o r  w i th  t h e  sn o w . I f  s u c h  c o n ta c t  
is  m a d e ,  in v e s t ig a te  t o  m a k e  s u r e  
t h a t  t h e  m u z z le  h a s  n o t  b e c o m e  
p lu g g e d ,  o r  w h e n  d o in g  so , n e v e r  
lo o k  in t o  t h e  m u z z le  w i t h o u t  a t  
le a s t  o p e n in g  t h e  b r e e c h  m e c h a n ­
ism . L o o k  th r o u g h  t h e  b a r r e l  f ro m  
th e  b r e e c h  e n d .
C o m m a n d m e n t  N]o. 4: “A lw a y s  
c a r r y  y o u r  g u n  so  t h a t  y o u  c a n  
c o n tr o l  t h e  d i r e c t io n  o f  t h e  m u z z le  
e v e n  i f  y o u  s tu m b le .”
I t  is  e a s y . to  s tu m b le  a n d  g u n s  
a r e  s o m e tim e s  d is c h a r g e d  in  th i s  
m a n n e r .  A  g o o d  h a b it ,  to  d e v e lo p  
w h i le  c a r r y in g  a  g u n  i s t o  k e e p  
th e  s a f e ty  o n  u n t i l  r e a d y  to  sh o o t.
d o m m a n d m e n t  N o . 5: “B e  s u r e  
o f  y o u r  t a r g e t  b e fo r e  y o u  p u l l  th e  
t r ig g e r .”
•ITie r e s p o n s ib le  h u n t e r  w i l l  n e - '  
v e r  “g u e s s ” t h a t  t h e  o b je c t  h e  se e s  
is  le g a l  g a m e . H e  w i l l  m a k e  su re !  
A n d  h e  w i l l  a lso  m a k e  c e r t a in  t h a t  
h i s  q u a r r y  is  n o t  in  s u c h  p o s i t io n  
t h a t  h is  s h o t  w i l l  e n d a n g e r  o th e r s .
C o m n ta n d im e n t N o ; 6 : “ N e v e r
p o in t  a  g u n  a t  a n y th in g  y o u  d o  n o i  
w a n t  to  s h o o t .”
.T h e  m a n  w h o  v i o l a t e s , th i s  c o m ­
m a n d m e n t  i s  i n v i t i n g  — : a n d  o f fe r ­
in g  —  tr o u b le .  T h e  s a f e  g u n n e r  w il l  
n e v e r  c h o o s e  h im  f o r  a  s h o o t in g ' 
c o m p a n io n , b u t  w i l l  a v o id  h im  l ik e  
th e  p la g u e .
C o m m a n d m e n t  N o . 7: “N e v e r
le a v e  y o u r  ■ g u n  u n a t t e n d e d  u n le s s  
YOU u n lo a d  i t  f i r s t .”
Y o u  a r e  j u s t  a s  r e s p o n s ib le  f o r  
y o u r  g u n  w h e n  i t  is  o u t  o f  y o u r  
h a n d s ,  a s  w h e n  i t  is  i n  th e m . T h e  
m a n  w h o  le a v e s  a  g u n  lo a d e d  is  
e v e r y  b i t  a s  g u i l ty  a s  t h e  m a n  w h o  
“d id n ’t  k n o w  i t  w a s  lo a d e d .”  
C o m m a n d m e n t  N o . 8: “N e v e r
c l im b  a  t r e e  o r  a  f e n c e  w i th  a  lo a d ­
e d  g u n .”
T h e  p r o p e r  p r o c e d u r e  i n  c ro s s in g  
a  f e n c e  is  to  p a s s  t h e  g u n  th r o u g h  
th e  f e n c e  f irs t , l a y  i t  f la t  o n  t h e  
g r o u n d  w i th  th e  s a f e ty  o n , a n d
th e n  c l im b  o v e r  a n d  p ic k  i t  u p .
M a k e  s u r e  i t  is  p o in t in g  a w a y  f ro m
M o r-E o z c  (3 p o in t s ) :  M c r r ia m ,
539; S c h e l l .  434; W illc o x . 489; R itc h  
473: W o u ld , O il ;  to ta l ,  2,748.
W ilH a m s: .Jo h n s to n , 548: F . W il­
l ia m s . 477; H . W il lia m s . .593; S u g ­
a r s ,  433; W e b s te r .  501; to ta l .  2,812.
C u b s  (3 p o in t s ) ;  S . K o g a , 297; 
M o r io  K o g a . .581 • M ils  K oyh . 3.53: 
B . K i ta v r a .  329; J .  K i ta u r a ,  594; A . 
K i+ cch . 540; to ta l .  2,700.
H a r v e y ’s : W . G llb a n k ,  513- ,S.
P e a r s o n ;  F . S u t to n ,  386: P .  A lle n , 
398; H . C o n n , 512; E . C o n n , 402; t o ­
ta l .  2,433.
B u i l d e r s ’ S u p p ly  (3 p o in t s ) ;  F lo -  
s ln g e r .  613: M e ld n im . 582: M c D o w ­
e ll ,  446; .T arvis, 525; M o w a t, 386; 
to t a l .  2 , 658.
C r o u z o t  C o n s t:  C rouzo t.. 482- ''''Wi­
n te r s .  574; W o u ld . 421: M a d s e n , 559; 
G . W a g n e r ,  444; to t a l ,  2. 480.
like the tire on a tractor 
They hold and they grip ! 
They're the besttires of all 
Fora tough winter trip!
y o u r s e l f ,  o r  y o u r  c o m p a n io n s , w h i le  
y o u  a r e  p u t t i n g  i t  th r o u g h  th e  
f e n c e ,  w h i le  i t  is  ly i n g  o n  t h e  
^ o u n d  a n d  w h i le  y o u  a r e  p ic k in g  
i t  u p .  N e v e r  s t a n d  a  lo a d e d  g u n  
a g a in s t  a  f e n c e  o r  t r e e ,  n o r  p u l l  i t  
t o w a r d  y o u  b y  t h e  b a r r e l .
C o m m a n d m e n t  N o . 9: “N e v e r  
s h o o t  a t  a  f la t, h a r d  s u r f a c e  o r  t h e  
s u r f a c e  o f  w a te r .”
S h o ts  o f t e n  " r ic o c h e t ,”  t h a t  is,, 
g la n c e  o f f  ro c k s ,  t r e e s ,  o r  w a te r  
s u r f a c e s ,  a n d  m a y  c a u s e  injury to 
p e r s o n s  a p p a r e n t lv  o n t  o f  t h e  l in o  
o f  f i re .  A s  r i f le  b u l l e t s  h a v e  a  m u c h  
lo n g e r  r a n g e  th a n  s h o tg u n  p e l le ts ,  
a  g r e a t e r  a m o u n t  o f  c a r e  i s  n e c e s ­
s a r y  w h e n  a  r i f le  i s  b e in g  f i r e d .
(C o m m a n d m e n t N o . 10: “D o  n o t  
m ix  g u n p o w d e r  a n d  a lc o h o l .’’
A  g u n , l i k e  a n  a u to m o b ile ,  s h o u ld  
h e  m a n ip u la t e d  o n ly  b y  a  p e r s o n  in  
f u l l  c o n t r o l  o f  h is  f a c u l t i e s .  T h e  
c a r e f u l  s h o o te r  n e v e r  t a k e s  a  d r i n k  
u n t i l  a f t e r  h is  d a y ’s  s h o o t in g  is  o v ­
e r .  n o r  d o e s  h e  r e s u m e  h i s  s h o o t in g  
a f t e r  h e  h a s  b e e n  d r in k in g .
R e m e m b e r ,  a c c id e n ts  a r e  c a u s e d  
—  th e y  d o n ’t  “j u s t  h a p p e n .” T h e s e  
‘T e n  C o m m a n d m e n ts  o f  S a f e ty ” 
a r e  s im p le  ru le s ,  e a s y  to  fo llo w . 
O b s e r v e  t h e m  a n d  in s is t  u p o n  t h e i r  
o b s e r v a n c e  b y  y o u r  s h o o t in g  c o m ­
p a n io n s .  a n d  y o u  c a n  e n io y  o n e  o f  
C a n a d a ’s  f i n e s t  s p o r t s  w i th o u t  f e a r  
o f  m is h a p .  —  ( R e p r in te d  f r o m  th e  
C .I .L . O v a l) .
LET U$ G IVE YOUR CAR  
OR LIGHT TRUCK
POSITIVE TRACTION
IN  THE BAD ROAD SEASO N
with
STUDDED SURE-GRIPS'
Excellent
Quality
Product of
CO-OPERATIVE
W IN E GROWERS ASSOCIATION 
OF SOUTH AFRICA
This advertisement It not published or 
displayed by th e  U quor Control Board or 
by (he Government o f British Columbia.
C O O D/YEAR
Lifeguard Safety tubes
tUAto vouK a n  ptOM eiowbvr AccioiNTs
G O O P ^ E A R
BATTERIES
for your car. Irv<h or tractor. F5
N E W  T O  T H E M
W E S T  V A N C O U V E R , B .C .— (C P )  
^ I f  y o u  k n o w  w h a t  a  s h u f f le b o a r d  
is. y o u 'r e  o n e  u p  o n  t h e  lo c a l  c o u n ­
c il. F a c e d  w i th  a n  a p p l i c a t i o n  b y  
b o w lin g  a l l e y  o p e r a to r s  to  r u n  t h e  
g a m e  —  p o p u la r  o n  s h ip b o a r d  
c ru is e s  —  t h e  c o u n c il  d e f e r r e d  d e ­
c is io n  u n t i l  th e y  c o u ld  r e a d  u p  o n  
th e  g a m e .
KELOW NA
MOTORS LTD^
1610 PEN D O Z I ST., 
PH O N E; 778
Y o u ’l l  love  w h o le  w h e a t  t h e  
A ix-W HKAT w a y .  S p o o n  in t o  
N a t u r e ’s  c h o ic e  g r a m — m a r i -  
c a l l y  t r a n s f o r m e d  m t o  c r u n c h y  
f la k e s .  Q u ic k  t o  s e r v e —e a s y  t o  
d ig e s t .  E v e r y  b i t e . s u p p l ie s  
w h o le  w h e a t  w i t h  v a lu a b le  
w h e a t  g e r m  r e t a i n e d  f o r  g o o d  
n u t r i t i o n !  Y o u  g e t  v i t a l  w h o le -
I N
veuemsl e&sH
R & V P / - T O - E A 1 ; '
g r a i n  m i n e r a l s —b e n e f i t s  o f  
b r a n .  T r y  a  b o w lfu l  to m o r r o w  
w i t h  m i lk ,  s u g a r  a n d  f r u i t .  
D d i d o u s  AUy-WHEATl N u t r i ­
t i o u s  a u l -w h e a t ! G r e a t  t o  e a t  
a n y t im e !  G e t  a  p a c k a g e  to d a y .  
A t L - W H E A T  i s  m a d e  
K ELLOGG-GOOD b y  K e llo g g ’s  
o f  L o n d o n ,  O n ta r io .
Mother Knows
3
B e n n e t t ’ S
R e o r g a n iz a tio n
ALL
SALES
FINAL &04iiUuied>
SA V E  
U P TO 
5 0 %
S A R G A I M S . . . th e . i A A k a l e  S ta n e .
F U R N IT U R E
SC ISSO R S
K N IV E S
BR O O M S
BA M BO O  R A K ES
B O IL E R S
BA G G A G E
L A M P S
H O P E  C H E ST S  
SC O O T E R S  
T U M B L E R S  
P A IN T S
N A IL S
R A D IO S
L IG H T E R S
V A C U U M
C L E A N E R S
HANDSOM E CARVING SETS
S ta in le s s  S te e l .  I v o r y  h a n d le s .  Q / k
S e t  R eg . $12.50. S A L E  P R I C E  ....
6  S T A IN L E S S  S T E E L  D IN N E R  K N IV E S  —
I v o r y  h a n d le s .  S h e f f ie ld  s te e l .  ^ £ 7  9 0
R e g u la r  $8.50. S A L E  P R I C E    tl> i
L IF E T IM E  S E T  O F  S H E F F IE L D  
C A R V ER S—
M a d e - in -E n g la n d .  G i f t  c a se . ( P 'J  Q  O R L
R e g . $15.95. S A L E  P R I C E  .............
Step-on K IT C H E N  G A R BA G E C A N S
A m e r ic a n  R o s e  p a t t e r n .  R e g . $2.50. d » r t  " i Q  
S A L E  P R IC E  .............. ......  ...... .
C A N N IST E R  S E T S
I n  iv o r y  a n d  g re e n , a n d  i n  r e d  a n d  < P "| K O  
w h i te .  R e g . $1.95. S A L E  P R I C E  ..
■ ______________________________ • • ^
VAC UUM  CLEANERS
—Save $20 on a Vacuum C leaner-
T a n k  ty p e . “E N G L IS H  G O B L IN ” C le a n  S w e 6 p . 
W ith  a t t a c h m e n t s  i n c lu d in g  s p r a y -  ( g  A Q  C  A  
in g  o u tf it .  R e g . $69.50. S a le  P r i c e
SUPER-MAID DISHWASHER
U se s  a  m in im u m  o f  h o t  w a te r .  D is h e s  a r e  
w a s h e d  a n d  r i n s e d  i n  m in u te s .  D is h e s  c a n  
b e  s a f e ly  l e f t  in  t h e  t u b  u n t i l  n e x t  m e a l  t im e . 
N o  n e e d  to  s t a c k  th e m  a w a y , y o u r  b e s t  g la s s ­
w a r e  a n d  d a in t i e s t  c h in a w a r e  a r e  a b s o lu te ly  
s a f e  f r o m  b r e a k a g e  i n  t h e  S U P E R -M A ID , e x ­
c lu s iv e  a t  B e n n e t t ’s ;  N O  S P E C IA L  IN S T A L L A -  
'n O N  R E Q U IR E D . jR e g u la r  
$119.50. S A L E  P R I C E  ...... ...... $ 9 8 .0 0
BIG SAVINGS ON 
RANGE BOILERS
$ 3 0  TRADE-IN  
ALLOW ANCE
O N  Y O U R  O L D  R A D IO  O N  T H I S  B E A U T IF U L  
6 T U B E  C O N S O L E  R A D IO — L o n g  a n d  s h o r t  
w a v e , 10”  s p e a k e r ,  s u p e r b  to n e .  H ig h ly  p o l i s h e d  
w a l n u t  c a b in e t .  R e g u la r  $139.00. ^ * 1  A A  A A  
W IT H  ’T R A D E -IN  ........................
BED CHESTERFIELD
T w o - to n e  r e d  c o r a l  a n d  p e a r l  g r e y .  T r u l y  a  
lo v e ly  p ie c e  o f  f u r n i tu r e .  A  s m a r t  c h e s te r f i e ld  
b y  d a y  . . .  c o m f o r ta b le  d o u b le  b e d  b y  n ig h t .  
R e g u la r  $119.50. ^ Q / l
S A L E  P R I C E  ......................................
SH IN G L E ST A IN
5 g a l l o n  Q U A N T IT IE S
a t ,  p e r  g a l lo n  ........................................ $ 2 .2 8
20% DISCOUNT ON 
PAINTS
Al l
L IN S E E D  O I L  S P E C IA L S —  R e g u la r  
$2.75 g a l lo n .  S A L E  P R IC E , g a l lo n $ 1 .9 5
n a i l s  -  NAILS -  NAILS!
A ll  c o m m o n  s iz e s . 2 J4 ” u p .
P e r  p o u n d  ............ .............................. .............. 1 0 c
POCKET KNIVES
■ S in g le  b la d e .  M a d e  in  S h e f f ie ld , E n g -  4  A ^  
la n d .!  R e g . 95(i e a c h . S P E C IA L , e a c h  ....
2 B la d e .  M a d e  i n  S h e f f ie ld  E n g la n d .  
R e g u la r  $1.85. S A L E  P R IC E  ................ 9 8 c
PLUM BING FIX TU R ES  
G R E A T L Y  REDUCED!
Hand Basins 
Sinks
Bath Tubs
Swing Faucets 
All Types Fittings 
Bowls
PHONE 1 FOR A PLUMBING JOB 
EXPERTLY DONE!
M O FFA T  ELEC T R O P A IL
1,320 W atts. Indispensable to the farmer. R eg. $16.75. SA L E $14.95
AUXILIARY HEATER
F u l l  w h i te  e n a m e l ,  p o l i s h e d  s t e e l  to p , l a r g e  f i re  
b o x . R e g ^ a r  $74,50. F C A
S A L E  P R IC E  ............  ......................
JUVENILE BEDS
M a p le  v e n e e r  w i th  T e d d y  B e a r  M o tif . B e d  a n d  
s p r in g  c o m p le te  w i th  R e s tm o re  
m a t t r e s s .  R e g . $46.90. S A L E  P R IC E
WONDERFUL BUYS IN
F l o o r  L a m p s
T R I-U T E S
O 3 - C a n d le
•  A t t r a c t i v e  s ty le s
•  C e llo  w r a p p e d  s i lk  s h a d e  
e  R e g u la r  $21.50
S A L E  P R IC E
TORCHIDIES
•  S o lid  b a s e  
O M o d e r n is t ic  
O A p p e a lin g
•  R e g u la r  $21.50
S A L E  P R IC E
$14.95 $14.95
B E N N E T T ’ S
STORES (KELOWNA) LTD.
H a r d w a r e  - Furniture - Appliances 100% Valley Owned
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WOMEN’S  MEETINGS
F i r s t  f a l l  m e e t in g  o f  th e  I le g is -  
t e r e d  N u r s e s ' A s s o c ia t io n  o f  B .C ., 
K e lo w n a  C h a p te r ,  w i l l  b e  h e ld  n e x t  
T u e s d a y  e v e n in g ,  S e p te m b e r  27, a t  
0 o 'c lo c k , in  th e  N u rse * ' H o m e . 387 
S tra U ic o n a  A v o .
D r. J  S . H in e s , r a d io lo g i s t  a t  th e
K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p ita l  w ill  b e
g u e s t  s p e a k e r .
N e x t  r c f fu la r  m e e tin g  o f  t l ie  K e ­
lo w n a  I J s l e n i n g  G ro u p  w il l  b e  h e ld  
th i s  c o m in g  M o n d a y  e v e n in g ,  S e p -  
temtM ?r 2fl. a t  8  o 'c lo ck , a t  th e  hom<« 
o f  M r. a n d  M rs . Inn  M a c la re n , 1710 
E th e l  S t.
A L L  O W E C A M A P A
“0 P H <  HOUSE”
PLANNED BY  
BAKERY H EADS WILSON’S  T A N D IN G
th e  c i ty .  ¥ 0 1 1 X 1 1  W I N Q
T e n  a n d  cake.*  w i l l  b e  s e r v e d  a  W i l l  f  f  l i l i j
w h e n  th e  p r o p r i e to r s  h o ld  " o p e n  
hou.se** to m o r ro w .
/ / J '
w /^  M l
Thoro’s cool, sparkling ploa- 
suro in ovory sip of 74lp. 
it’s the 'Trosh up'' for tho 
whole family. Take home 
a 64>ottlo carrier.
Otdy 25c
f t - ’
f Y ' f / M s  y o u  f
RECENTLY MARRIED
NBW! 0/0W"A/gi^ / m  THfise
ausp^, LAl^eti PLAKBS/
YOUU BE GLAD you  chan g ed ! M m * 
M m t R e a lly  crisp! F re s h e r  b ecau se  
th e y 'r e  KeUogg'a B ra n  F lak esI
TRY THEM AT NO RISKI D o u b le  y o u r  
m oney  bai i f  y o u  d o n ’t  a g re e  
KeUogg’a a re  f r e s h e r ' t h a n  o th e r  
b ra n  flakes. S e n d  e m p ty  c a r to n  to  
KeUogg’a, B ox  4-A . L o iidon , O n ta rio .
HELPFUL, TOOl C o n ta in  th e  b u lk  m a n y  
n eed  to  h e lp  k e e p  te g u la r .  T r y  th e m .
A ! O r / f £ f Z
BUYS-WHYS
A W E E K L Y  I N F O R  M AT I O N  “ S E R V I C t
MONTREAL—Cake making is an art every 
woman can master! With fine ingi'edients. . .  
a host of tested recipes available. , .  every 
cake should reach her expectations! I  know 
choice cake flour leads the way to successful 
cakes . . .  that’s why I always buy SWANS
______________ DOWN CAKE FLOUR. For Swans Dovm is
made from soft winter wheat, sifted again and again until 27 
times as fine as ordinary flour. Years of experience by cake 
flour specialists have perfected Swans Down — to give lighter, 
flufiSer, more tender and moist cakes. I  use Swans Down reg­
ularly— and the tested  recipes on the Swans Down package.
"B -r-t, I t 's  C old T his M orn ing , lo o k s  l ik e  sn o w .”  I t  w on’t  b e  s o  lo n g  
n o w , a n d  y o u ’U b e  g lad , y o u  f ille d  y o u r  c o a l-b in  in  
good  t im e , e sp ec ia lly  i f  th e r e ’s  a  sh o r ta g e  th i s  y e a r .
Y o u 'll b e  g la d  y o u  a n d  y o u r  h u s b a n d  fix ed  u p  t h a t  
Coal Loan  w ith  y o u r  B A N K  O F  M O N T R E A L  A la n - 
ag e r. I t ’s  m ig h ty  c o m fo rtin g  t o  k n o w  t h a t  t h e  w in te r  
w .'irnith  o f  y o u r  fa m ily  is  a s su re d , a n d  a  B o f  M  C o a l 
L o a n  c a n  b e  p a id  b a c k  in  e a s y  m o n th ly  in s ta lm e n ts .
So, if  y o u  h a v e n 't  y e t  a rra n g e d  y o u r  w in te r  fu e l su p p ly , 
d o  so m e th in g  a b o u t i t  today . . . b e f o r e  t h a t  c o ld -sn a p -  
ru sh  to  M r . C o a l D e a le r . A n d , i f  y o u  fin d  i t  a  m ite  d ifiicult to  ra ise  a ll 
th e  c.nsh, h a v e  a  w o rd  w ith  y o u r  f r ie n d ly  B  o f M  M anager.
*7 -jf
F rosh-navoured  Ja m  Or J e lly  in
a b o u t 1 /3  o f th e  
t im e  . . .  SOSo 
more j a m  o r  jc l l j ’ 
fro m  th e  sam e  
•« * * ' a m o u n t  o f  f r u i t
_ . th e s e  a r e  th e
ad v an t.ag es y o u  
cinjoy w ith  C E R T O  F r u i t  P e c tin .  
C e rto , y o u  k n o w , is  f r u i t  p e c tin , 
th e  n a tu r a l  je lly in g  su b s ta n c e  in  
f ru i ts  t h a t  m .akes ja m s  .and je llie s  
" je l l” . W ith  C e r to  th e re  is  a c tu a lly  
n o t  o n e  f r u i t  th a t  c.aftnot b e  m a d e  
in to  j a m  o r  j e l l y . .  a n d  w h a t 
ten d e r , de lic io u s ja m s  a n d  je l l ie s  
th e y  a re !  F u ll  o f th e  te m p tin g  
co lo u r a n d  m ag n ificen t f la v o u r o f  
th e  choice , fully-ripc fn i i t .  J u s t  
fo llow  exactly th e  s im p le  d irec ­
t io n s  u n d e r  th e  lab e l o f  each  C e r to  
b o tt le .
Pedigreed! . . .
th a t ’s  w h a t  th e  
b ran d  n e w  c ro p  
of H e in z  to m a -  
oes a re  I P ic k e d , 
rich a n d  ro sy , in  
sunny  s o u th e rn  
O n ta rio , H e in z  
a re  r ig h t ly  p ro u d  of t h e m . . . a n d  
y o u r  fa m ily  w ill b e  p ro u d  o! you  
fo r  b u y in g  s o  w isely w h en  y o u  
s to ck  u p  o n  H E IN Z  'T O M A T O  
P R O D U C T S l F ro m  S e p te m b e i to  
S e p te m b e r, y o u ’ll  bo ab le  to  “ p e rk  
u p ’’ y o u r  m e a ls  w ith  Heinz Tom ato  
Juice ns a  c o c k ta i l . .  .Hcinz_ Cream  
of Tom ato Soup as a s te a m in g  first 
co u rse  . . a n d  H einz K etchup  jm d 
H einz Chili Sauce to a d d  ex c ite ­
m e n t to  th o  f la v o u r of m a in  d ish es! 
N o w ’s  th e  t im e  to  take a d v a n ta g e  
o f  th e  n e w  .A utum n crop  o f p ed i­
g reed  to m a to e s  . .  th ey ’re  a t  th e ir  
ta s te -w ise  best in  Heinz Tom nlo  
P roducts!
\
Yours For T he  A sk in g— k n ittin g  in s tru c ­
tio n s  fo r  th e  v e ry  la te s t in  sw ea te rs !  
Designed in  N ew  i ’ork, “Golden Hours'' 
is  .a d e lig h tfu lly  d iffe ren t s w e a te r  fo r  
a l l  o ccasions. (Y es , i t ’s  th e  sa m e  s w e a te r  
y o u  s.aw i l lu s tr a te d  in  fu ll c o lo u r  in  th e  
S ta r  W e e k ly  R o to g ra v u re  S e c tio n  la s t  
S a tu rd a y .)  A n d  the knitting instruc­
tions are available to  YOU! K n it  fro m  
N E W L A N D S  y a m s , “ G olden  H o u rs*  
is  th e  v e r y  l a t e s t  i n  sty lish , practic .a l 
sw e a te rs  —  w ith  p a tte rn e d  f ro n t  a n d  
p ! : ^  b a c k . H e r e ’s  la s tin g  lo v e lin e s s  in  
k n i t te d  w e a r , f o r — a s  yo u  k n o w  —  
N E W L A N D S  n y lo n  rc sen fo rced  • k ro y
k n it ,  in  s iz e s  12 t o  13. For YOUK  
k a h t in g  i n s ^ e t i o n s ,  write in  to d a y
HOME MOVIES 
IHGHUGHT  
BRIDAL SHOW ER
o u t  to  t h e  r e c e n t ly  r e v iv e d  so c c e r , M is s  M a r io n  B e n in s .  M rs . W . C a r -  
o r  a s  I t  i s  lo c a l ly  c a l le d  ‘‘fo o tb a l l ,"  e r o n  a n d  M rs . J .  P o p e .
t o  m e — B a r b a r a  B re n t, 1411 C re sc e n t 
S t . ,  M o n tre a l ,  P .Q . (A n d  p lease  in c lu d e  
16  c e n ts  in  co in  o r  p o s ta g e  s ta m p s  t o  c o v e r  c o s t  o f  h a n d lin g  and  m a ilin g .) *reMf>
C h r i i f t i^  PREMIUM SODA GRAGgEBS
A t your gro tst's, e lw o f t  ask  fo r ChritHa'a Praauum 
Soda C ra d a r t  "prainium’'  aa ting  anjoymanf.
FASHION SHOW  
NET PROCEEDS 
AROUND $200
N e t  p ro c e e d s  f r o m  th o  f i r s t  a n ­
n u a l  fu l l  fa s lilo n  s h o w  s p o n s o re d  
b y  m e m b e r s  o f  t h e  L n d lc a ' A q u a t ic  
A u x i l i a r y  a m o u n t  to  a p p r o x im a te ly  
$200.
G ro s s  r e tu r n s  to ta l l e d  $375.50 b u t  
w i th  e x p e n s e s  d e d u c te d  M rs . R . P .  
W a lro d , t r e a s u r e r  o f  t h e  A u x i l i a r y  
a n d  fa s li lo n  s h o w  c o n v e n o r  e x p e c t s  
t h e  n e t  a m o u n t  w il l  b e  a r o u n d  $200. 
A l l  p ro c e e d s  w i l l  g o  t o w a r d  t h e  
b u i ld in g  fu n d  f o r  n  n o w  A q u a t i c  
C lu b .
E x p e n s e s  f o r  th e  f a s h io n  s h o w  
n n d  b u f f e t  te a  w e r e  g r e a t ly  r e d u c ­
e d  b y  th e  d o n a tio n  o f  b r e a d  a n d  
c a k e s  b y  H u ll n n d  H a n k o y  b a k e r y  
a n d  by , th e  c o -o p e r a t io n  o f  M r . H a ll  
in  s e l l in g  f i ll in g s  a n d  r e l i s h e s  a t  
c o s t  p r ic e .
S e n s a t io n a l ly  s u c c e s s fu l ,  th i s  s h o w  
c o m b in e d  fo r  t h e  f i r s t  t i m e  In  W e s ­
t e r n  C a n a d a  m e n 's  a n d  w o m e n 's  
fa s h io n s . C o m m e n ta to r s  w e r e  M is . 
M e r n ic  P u r v i s  a n d  B e r t  J o h n s to n .  
G u e s t  s p e a k e r  w a s  M iss  M a r io  M o ­
r e a u  o f  th o  V a n c o u v e r  D a i ly  P r o ­
v in c e .
H e r e  f ro m  t h e  c o a s t . M iss  C h a r ­
lo t te  H o n o r  n n d  M iss  N o r a  B u lm a n , 
o f  V a n c o u v e r , a r r iv e d  i n  th i s  c i ty  
la s t  M o n d a y  e v e n in g  t o  s p e n d  a  
w e e k ’s  v a c a t io n  g u e s ts  o f  M r . a n d  
M rs . D o u g  S u th e r la n d ,  L a w s o n  
Ave.
Proprictora of R oyal Bakery 
Invite Public to  Inspect 
Plant on Friday
P r o p r ie to r s  o f  t h e  R o y a l  B a k e ry ,  
lo c a te d  a t  021 H a r v e y  A v e .,  p la n  
to  h o ld  o n  " o p e n  h o u s e "  F r i d a y  
f r o m  3 to  5  p .m ., n n d  f r o m  7  to  
0 p .m ., to  g iv e  lo c a l  r e s id e n t s  a n  
o p p o r tu n i ty  to  I n s p e c t  th o  n e w  
b a k e r y .
O p e r a te d  b y  M a r y  n n d  D o u g  S u ­
th e r la n d ,  r e c e n t  n e w ly - w e d s .  R o y a l 
B a k e r y  w i l l  s p e c ia l iz e  in  c a k e s  a n d  
p n s lc r lc s ,  w e d d in g  r e c e p t io n s ,  b i r ­
th d a y  p n rtic .s , b a n q u e ts  a n d  a n n i ­
v e r s a r ie s ,  b e s id e s  m a k in g  h ig h  q u a ­
l i ty  b r e a d  n n d  ro l ls .
F o r  th o  c o n v e n ie n c e  o f  p a c k in g ­
h o u s e  e m p lo y e e '' t l ie  s t o r e  w i l l  r c -  
in n in  o p e n  u n t i l  5.30 p .m . e x c e p t  
W e d n e s d a y  w h e n  1 |ie  s h o p  w il l  
c lo se  a t  t h e  u s u a l  tim e , 1 p .m .
E r ic  B e c k , w h o  w a s  e m p lo y e d  b y  
S u th e r la n d ’s  B a k e r y  f o r  12 y e a r s  
b e fo r e  s t a r t i n g  to  w o r k  t l i r c c  a n d  
a  h a l f  m o n th s  a g o  f o r  F .  A . D c M o o r  
o r ig in a l  p r o p r ie to r  o f  R o y a l  B a k ­
e ry ,  w il l  r e m a in  w i th  t h e  f i rm . M a ­
r y  n n d  D o u g  S u t l ic r ln n d  w il l  b o  in  
c h a r g e  o f  th e  b u s in e s s  e n d  o f  th e  
c o m p a n y . C a k e s  n n d  p a s t c r i c s  w il l  
s h o r t ly  b e  o n  d i.sp la y  in  a  sh o w  
w in d o w  in  th e  b u s in e s s  s e c t io n  o f
P h o n ®
W IL S O N S  L A N D I N G  —  V is i to r s  
to  W ils o n s  L a n d in g  o v e r  t l tc  w e e k ­
e n d  in c lu d e d  M r . n n d  M rs . H . A . 
W illis . O k a n a g a n  M is s io n , a c c o m ­
p a n ie d  b y  M r . n n d  M rs . D . D . G o d ­
f r e y ,  w h o  s p e n t  S a tu r d a y  n ig h t  a t  
t h e  b e n c h . flT iey w e r e  o n  t h e i r  w a y  
b y  c r u i s e r  to  p a y  n  v is i t  t o  O t t e r  
B a y .
•  •  •
R . F .  P a r k in s o n  n n d  p a r t y  w o re  
h e r e  S u n d a y  a f t e r n o o n  la s t .
•  •  •
M r. n n d  M rs . A . G . G i l l a r t l  n n d  
fa m ily ,  o f  S u m in c r ln n d ,  h a d  n  p ic ­
n ic  a n d  e n te r ta in e d  s e v e r a l  f r ie n d s  
f r o m  th o  p ic n ic .
H o lid a y in g  In  th i s  c i ty  a r e  M r. 
a n d  M rs . E . C . B ro d e r s o n ,  o f  R e d  
D e e r ,  A lta .,  w h o  a r c  v is i t in g  w i th  
f r i e n d s  d u r in g  t h e i r  s t a y  in  K e lo w ­
n a .
M AN Y A W A R D S
A f t e r  f in is h in g  h is  s e c o n d  y e a r  o f  
o f f le e r  c a d e t  t r a in i n g  w i th  t h e  C .O . 
T .C . a t  C u r r i e  B a r ra c k s ,  C a lg a r y .  
C . A . W a lk e r ,  w h o  n o w  q u a li f ie s  a s  
l i e u t e n a n t  in  t h e  re .se rv e  a rm y , 
s p e n t  a  s h o r t  h o l id a y  a t  th o  W e s t-  
b a n k  h o m e  o f  h i s  p a re n ts .  M r. n n d  
M rs . A . V . W a lk e r .
F o l lo w in g  t h e  g r a d u a t io n  c e r e ­
m o n y  a n d  r e c e p t io n .  C la r e  W a lk e r  
r e c e iv e d  a  n u m b e r  o f  a th le t i c  a w ­
a r d s  p r e s e n te d  b y  M a jo r -G e n e ra l  
M . H . S . P c n h a le .  Tl»c f o r m e r  w o n  
th e s e  p r i z e s  a t  a  t r a c k  n n d  f ie ld  
m e e t  h e ld  iV u g u s t 13. p la c in g  f i r s t  
in  th o  100 y a r d  d a s h  a n d  th e  440 
y a r d  s p r i n t  a n d  s e c o n d  p la c e  In  
li lg h  ju m p in g .  H o  nl.so r e c e iv e d  a  
s p e c ia l  a w a r d  f o r  a m a s s in g  th e  l a r ­
g e s t  a g g r e g a t e  n u m b e r ' o f  p o in ts  a t  
th i s  m e e t .
H e  l e f t  la s t  T v ie sd ay  f o r  V a n c o u ­
v e r  w h e r e  h e  w i l l  c o n t in u e  h is  s t u ­
d ie s  a t  t h e  U n iv e r s i ty  «>f B r i t is h  
C o lu m b ia .
* ? l n e d t  C } a a f t b | ' l M
T O
0 O B A N e E  P E K O E
E m b o s s e d  s a t in  in  t h e  t r a d i t i o n a l  w h i t e  w a s  c h o s e n  b y  G w e n d o ly n  
M ae , d a u g h te r  o f  M r. a n d  M rs . C . J .  H a w e s , G le n n  A v e n u e , f o r  h e r  
w e d d in g  to  J a m e s  A le x a n d e r  L o m e , s o n  o f  M r . a n d  M rs . S . A . G o d f r e y ,  
B e r n a r d  A v e n u e ,  o n  S e p te m b e r  14. R e v .  E . E . B a s k ie r  o f f ic ia te d  a t  t h e  
c h a r m in g  e a r l y  a f t e r n o o n  c e re m o n y , in  t h e  K e lo w n a  F i r s t  U n i te d  C h u r c h .
A t te n d in g  th e  b r id e  w a s  h e r  s i s t e r  M is s  M a r y  H a w e s ,  g o w n e d  i n  s k y  
b lu e  ta f f e ta ,  w h i le  M r. L a w r e n c e  W a l l  s u p p o r te d  t h e  g ro o m  a s  b e s t  
m a n .  U s h e r s  in c lu d e d  M r. M ic h a e l  O s w e l l  a n d  M rs . E r ic  B ro w n .
F o l lo w in g  a  h o n e y m o o n  t r i p  to  B a n f f  a n d  th e  P r a i r i e s ,  t h e  c o u p le  
w i l l  l i v e  a t  W il l ia m s  L a k e . — P o r t r a i t  b y  C h r i s t i n e
^Round the Town
B y  J O A N  G R IM M E T T
W in te r  a c t i v i t ie s  h a v e  t a k e n  o y e r  t h e  s o c ia l  r o s t e r  in  t h e  p a s t  f e w  
w e e k s .  O n e  m o r e  s p e c ta c u la r  e v e n t  w h ic h  is  b e in g  r e o r g a n iz e d  i n  t h i s  
c i ty  is  t h e  L i t t l e  T h e a t r e  g ro u p .
A n  o r g a n iz a t io n a l  m e e t in g  w i l l  b e  h e ld  t p n ig h t  a t  8  o ’c lo c k  i n  t h e  
C K O V  s tu d io s  to  m a k e  a n  a t t e m p t  to  r e v i v e  d r a m a t i c  a c t iv i t ie s  i n  t h i s  
c i ty .  O p e n  to  t h e  g e n e r a l  p u b l ic ,  t h i s  m e e t in g  i s  e s p e c ia l ly  f o r  th o s e  
w h o  a r e  in t e r e s t e d  e i t h e r  i n  a c t i n g  o r  i n  w o r k  c o n n e c te d  w i th  s c e n e s ,  
o r  b a c k  s ta g e  a c t iv i t ie s .
L a s t  s p r in g  H . S . H u m ,  d i r e c to r  o f  s c h o o l 'a n d  c o m m u n ity  d r a m a  
f o r  B r i t i s h  C o lu m b ia , v i s i t e d  K e lo w n a  a n d  a t  t h a t  t im e  s p o k e  to  a  g r o u p  
o f  c i t iz e n s  a b o u t  t h e  p o s s ib i l i ty  o f  c o m m u n i ty  c k a m a  h e r e .
C o n t r ib u t in g  m a n y  v a lu a b le  s u g -  a  lo n g  p o p u la r  f a v o r i t e  in  t h i s  
g e s t io n s  to  t h e  a s s e m b le d  g ro u p , c o im tr y  a s  w e l l  a s  i n  i t s  n a t i v e  
h e  to ld  in  d e t a i l  o f  th e  a s s is ta n c e  E n g la n d .  T h e  f i r s t  m a tc h  o f  t h i s  
o f fe re d  b y  h is  d e p a r tm e n t  to  d r a m a  s e a s o n  w a s  h e ld  l a s t  S u n d a y  a f t e r ­
g r o u p s  i n  t h i s  p ro v in c e . A t  t h a t  n o o n  a t  t h e  C i ty  P a r k ,  
m e e t in g  B e r t  J o h n s to n ,  M rs . A n -  W a rm  f a l l  c o a ts  h a v e  b e c o m e  t h e  
d e r s b n  a n d  F .  L . B is h o p  w e r e  a s -  p o p u la r  g a r b  a m o n g  t h e  w o m e n  
k e d  to  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a  s p e c t a to r s  to  k e e p  o u t  t h e  c r i s p  
p u b l i c  o r g a n iz a t io n  m e e t in g  w h ic h  faU  w in d s  o r  t h e  c h i l l  f r o m  th e  ic e  
w i l l  t a k e  p la c e  to n ig h t .  in  t h e  A re n a .  T h e  s t a n d a r d  c la s s ic
A t  t h i s  m e e t in g  a n  e x e c u t iv e  w il l  t a i l o r e d  c o a t  is  s t i l l  to p s  i n  t h e  
b e  e le c te d ,  a n d  c o m in it te e s  c h o s e n  o p in io n  o f  m a n y  w o m e n  a r o u n d  
a n d  o b je c t iv e s  m a p p e d  o u t  f o r  t h e  t o w n  in  s m o o th  O x f o r d  g r e y  f l a n ­
c o m in g  y e a r .  A l l  th o s e  in t e r e s t e d  n e l ,  in  r i c h  w a r m  w o o ls , i n  p la id s ,  
in  th i s  t y p e  o f  w o r k  a r e  a d v is e d  to  o r  p l a i n ly  c o lo re d . R ic h  p lu m s  a n d  
a t t e n d .  w in e  s h a d e s  h a v e  o n c e  a g a in  a p -
T w e n ty - f o u r  h o u r s  a h e a d  o f  th e  p e a r e d  a s  t h e  m o s t  p o p u la r  c o lo r  
s c h e d u le , P e r c y  D o w n to n  a n d  h is  in  f a l l  a n d  w i n t e r  f a s h io n s .
' c r e w  o f  w o r k e r s  c o n v e r te d  th e  B e l t e d  c o a ts  h a v e  a ls o  p r o v e d  a  
M e m o r ia l  A r e n a  f r o m  d a n c in g  to  h i t  t h i s  s e a s o n  w i th  c a m e l h a i r s  
ic e  s k a t in g .  'T a k in g  u p  th e  s e c t io n a l  r a t i n g  to p s .
m a p le  f io o r  im m e d ia te ly  a f t e r  t h e  O n e  v e r y  p o u la r  f e a t u r e  o f  m a n y  
s u c c e s s fu l  M a r t  K e n n e y  d a n c e  la s t  c o a t s  e s p e c ia l ly  f o r  c o o l c l im a te s  
S a tu r d a y  n ig h t ,  h e  a n d  h is  c r e w  i s  t h e .  z ip  i n  c h a m o is  l i n in g  t o  
w o r k e d  n i g h t  a n d  d a y  p r e p a r in g  c h a n g e  a  f a l l  c o a t  in to  a  s n u g  w in -  
for. th e  f i r s t  p r a c t i c e  o f  t h e  V a n -  t e r  c o a t  f o r  t h e  c o ld e s t  w e a th e r  a n d  
c o u v e r  C a n u c k s  T u e s d a y  m o r n in g ,  t h e n  t u r n a b o u t  i n to  a  s m a r t  s p r in g  
M u c h  to  e v e r y o n e ’s  su rp rise ,*  t h e  c o a t  f o r  h e  m o r e  b a lm y  d a y s  o f  
ic e  w a s  r e a d y  f o r  s k a t in g  o n  M o n -  e a r l y  s p r in g ,  
d a y .
S T A R -S T U D D E D
S ta r r in g  t h e  S a tu r d a y  n ig h t  so c ­
ia l  e v e n t s  in  t h i s  c i t y  is  t h e  s t a r -  
s t u d d e d  ic e  h o c k e y  m a tc h  b e tw e e n  
t h e  O a k la n d  O a k s , o f  O a k la n d ,
C a l i fo rn ia ,  a n d  t h e  V a n c o u v e r  C a ­
n u c k s .  I c e  s k a t in g  w i l l  b e  o p e n  to
t h e  g e n e r a l  p u b l i c  in  t h e  n e a r  f u t -  „  . JZ. ,
u r e ,  P e r c y  D o w n to n  s t a te d  a n d  e v -  H o n o r in g  M is s  L e e  K e n n e d y
e n  h in t e d  t h a t  t h i s  w e e k - e n d  m a y  "w hose m a r r i a g e  to  M r . J a m e s  L e e d -  
b e  a  l i k e ly  t im e .  H o w e v e r  n o  d e -  t a k e  p la c e  t h i s  S a tu r d a y ,
f in i t e  c o n f i rm a t io n  h a s  b e e n  r e c e iv -  D o u g la s  P a r e t  e n t e r t a i n e d  a
e d  a s  y e t .  n u m b e r  o f  f r i e n d s  a t  a  m is c e l la n -
T h e  F a n c y  Ic e  S k a t in g  C lu b  w i l l  s h o w e r  o n  M o n d a y  e v e n in g
s t a r t  i t s  a c t i v i t ie s  a ro u n d  t h e  16th  G le n n  A v e . h o m e  o f  t h e  l a t -
o f  O c to b e r  w i th  M o n d a y  n ig h t s  s e t  p a r e n t s .
a s id e  , f o r  th e m  a t  th e  M e m o r ia l  b r id e - e l e c t  w a s  p r e s e n te d
A r e n a .  .T w o s e p a r a te  t im e s  o n  S u n -  ^  h a m p e r  . o f  lo v e ly  g if ts ,
d a y  a f t e r n o o n s  w in  a ls o  b e  g iv e n  d r a w n  m  b y  tw o  w o o d e n  h o r s e s  
to  c lu b  m e m b e r s .  “ R a n g e r ” a n d  “K o lco .”  N u m e r o u s
P A T T  iT A c n m i u a  o t h e r  g i f ts  w e r e  a d m i r e d  d u r i n g
• ^  t h e  e v e n in g  a n d  h o m e  m o v ie s  p r o -
W ith  t h e  c h a n g e  in  _ s p e c t a to r  v id e d  in t e r e s t in g  e n te r t a i n m e n t ,  
g a m e s  c o m e s  a  c h a n g e  in  t h e  a p -  G u e s ts  p r e s e n t  a t  th i s  d e l ig h t f u l  
p a r e l  o f  i t s  a u d ie n c e .  S te a m in g  la -  s h o w e r  in c lu d e d  M rs . J .  E h m k e ,  
C rosse  g a m e s  i n  t h e  ja m m e d  a r e n a  M rs . O r v i l le  O ’S h a u g h n e s s y ,  M rs . 
h a v e  g iv e n  w a y  to  e q u a l ly  c ro w d e d  W U fre d  R e u g e r ,  M is s  M e lb a  K e n -  
b u t  m o r e  f r ig id  ic e  h o c k e y  m a t -  n e d y ,  M rs . J a m e s  G o o d r id g e , M is s  
c h e s . O u td o o r s ,  b a s e b a l l  i s  lo s in g  M is s  F e r y n  G o o d e , M rs . A r t  N e iU
Y es, one easy coat . . . covers wallpaper, wallboard, kalsomine or plaster . . .  and no 
primer is needed. One easy c o a t . . ' .  one gallon . . .  and you  can redecorate an entire room  
. . . for only $4.50. W hat a bargain! B aptone is  not a water-mix paint, but an oal-base 
paint th at washes. You can s o n b  it, if  necessary, and it  won’t  rub off. And B aptone  
is  fire rp«i.«itant. Brush i t  on ju ^  as it  comes from the can . . .  in  any one of a variety  
of fresh pastel colors. Faint today, m ove in tomorrow. For best value, longest wear, 
buy Baptone from your Bapeo dealer.
I  O N E  COAT COVERS. 
H  N O  P R IM E R  N E E D E D  
#  A N  O IL-BASE P A IN T . 
®  N O T  A W A'TER-M IX. 
m  F IR E  R E SIST A N T .
OVER WALLBOARD 
OVER PLA$TER
“HOWTO PAimr IT” Folders
E a s y - t o - f o l l o w  i n s t r u c t i o n a  f o r  
ertary  p a i n t i n g  j o b  y o u  d o ,  f r e e  
f r o m  y o u r  B a p e o  D e a le r .
TBEADGOLD PAINT SUPPLY
1619 Pendozi Street Phone 134
T H U n S D A Y , S E P T E M B E H  22. I5M9
T H E  KKJUOWHA C O U K IEK P A G E  E L E V E N
7 m i 0  F f i r
> 6
DOROTHEA
is offering the ladies of K e­
low na a n d  district t h e  
opportunity o f dressing  
sm artly for Fall at a tre­
m endous saving’ to you.
SA V E  2 0 %
off the original price on any  
garm ent of your choice.
STO RE W IDE  
R E D U a iO N
Come in and see for yourself 
A ll stock new  and very  
carefully selected.
FR I., SA T . ONLY
^ o n o tk e a
LADIES’ SH O PPE
1427 E llis ,S tr e e t
A c r o s s  f r o m  t h e  A r e n a
A ll Sales Cash and Final 
N o E xchanges
t r y  c o u r i e r  C l iA S S IF I E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
COURIER AD 
STAFF HAS 
NEW MBHBER
Mrs. J. O. C r i t t e n d e n  H as Had
W ide Experience in  N ew s­
paper Field
M rs . J .  O . (M ild r e d )  C r i t t e n d e n ,  
w h o  h » a  h a d  w id e  e x p e r i e n c e  in  
n e w s p a p e r  a n d  a d v c r t ls ln K  c i r c le s  
th r o u K h o u t  t h e  D o m in io n , t h i s  w e e k  
J o in e d  t h e  a d v e r t i s i n g  d e p a r t m e n t  
o f  T h e  K elow nJ^  C o u r ie r .
W ife  o f  o n  a r m y  v e t e r a n .  J o l in  
C r i t t e n d e n ,  w h o  i s  e n d e a v o r in g  t o  
q u a l i f y  f o r  f u l l  t i m e  f r u i t  f a r m in g  
in  t h e  v c tc T o n a ’ a u b d lv i s lo n  a t  
■W estbonk. M rs . C r i t t e n d e n  w a s  
c o p y  c h ie f  In  t h e  a d v e r t i s i n g  d e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  T .  E a to n  C o m p a n y  
L td . .  V a n c o u v e r ,  b e f o r e  m o v in g  to  
t h e  O k a n a g a n .
H e r  e x p e r i e n c e  o s  a  n e w s p a p e r ­
w o m a n  a n d  n s  a n  a d v e r t i s i n g  e x e ­
c u t iv e ,  d a t e s  b a c k  to  th e  t im e  w h e n  
s h e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n iv e r s i ty  
o f  T o r o n to  in  1942 w i th  a  B~A. d e ­
g re e .
S h e  J o in e d  th e  C a n a d ia n  P r e s s  in  
T o ro n to ,  a n d  w a s  l a t e r  t r a n s f e r r e d  
to  t h e  W in n ip e g  b u r e a u ,  w h e r e  s h e  
w a s  e m p lo y e d  a s  r e - w r i t e  c d l tb r .  
M rs . C r i t t e n d e n  to o k  o v e r  t h e  p o s i ­
t i o n  o f  p u b l i c i t y  r e p r e s e n ta t i v e  o f  
T h e  C a n a d ia n  C o rp s  A s s o c ia t io n  In  
T o r o n to  a n d ,  s ix  m o n th s  l a t e r ,  w a s  
e n g a g e d  b y  th e  N e w  W o r ld  m a g a ­
z in e  in  T o r o n to  a s  e d i to r i a l  a s s is ­
t a n t .
S h e  f i r s t  s t a r t e d  in  t h e  a d v e r t i s ­
in g  b u s in e s s  a s  a  c o p y  w r i t e r  f o r  
E a to n ’s  m o i l  o r d e r  h o u s e  in  W in ­
n ip e g ,  a n d  l a t e r  sv. i t c h e d  t o  t h e  
c o m p a n y ’s  a d . d e p a r tm e n t .  I n  19W  
s h e  w e n t  t o  w o r k  o s  f a s h io n  a d . 
w r i t e r  f o r  S p e n c e r ’s  L td . ,  In  V a n ­
c o u v e r .  W h e n  t h e  f i r m  w a s  t a k e n  
o v e r  b y  T . E a to n  C o . (W e s te rn )  
L td .  l a s t  f a l l ,  t h e  a d v e r t i s i n g  d e ­
p a r t m e n t  w a s  e x p a n d e d  a n d  B to .  
C r i t t e n d e n  w a s  p r o m o te d  to  t h e  
p o s i t io n  o f  c o p y  c h ie f .  T h r e e  
a n d  f iv e  w o m e n  w o r k e d  u n d e r  h e r  
s u p e r v is io n .
P r i o r  to  m o v in g  to  K e lo w n a ,  h e r  
h u s b a n d  ■was a ls o  i n  t h e  a d v e r t i s ­
in g  b u s in e s s .  .
BIRTHS
W E E K - E N D  S P E C I A L !
FRIDAY and SATURDAY
D elicious peanut butter dipped in hard crunchy candy 
and rolled in toasted cocoanut.
Regular 70^ per lb.
WEEK-END SPECIAL — 30<t per ^  lb.
R O Y A L  A N N E  H O T E L
G IU F F I N — A t th e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p ita l ,  o n  S u u d ,iy ,  K e p te m -  
l> cr 18. to  M r . a n d  M rs . G o rd o n  
G r if f l i i .  W e s lb a n k ,  a  d a u g h te r .
H E ID T —A t th e  K e lo w n a  G e n e r -  
a l  H o s p ita l ,  o n  S u n d a y ,  S e p te m b e r
18, to  M r . .in d  M rs . C a s p e r  H e ld t.  
K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
H A R T L E Y — A t  t l io  K e lo w n a  G e -  
n c r n l  H o s p ita l ,  o n  M o n d a y ,  S o p t-  
e m b e r  10, to  M r, a n d  M rs . A lb e r t  
H a r t l e y ,  K e lo w n a ,  a  eo n .
F IN E S — A t t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  
H o s p ita l ,  o n  M o n d a y . S e p te m b e r
19, to  M r . a n d  M ro . R o b e r t  F in e s .  
K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
Y A 3 E N 1 U K  —  A t  t i t c  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p ita l  o n  M o n d a y . S e p ­
t e m b e r  19 . to  M r. a n d  M rs . W a l te r  
Y o s c d lu k ,  K c lo w n o , a  so n .
K L A S S E N — A t th e  K e lo w n a  G e ­
n e r a l  H o s p i t a l  o n  M o n d a y , S e p te m ­
b e r  19. t o  M r . a n d  M rs . A b r a h a m  
K la s s c n ,  K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
G U A R A S C rO  — A t  th e  K e lo w n a  
G e n e r a l  H o s p i ta l  o n  ’T u e sd a y . S e p ­
te m b e r  20, to  M r. a n d  M rs . F r a n k  
G u a ra s c io ,  K c lo 'w n a , a  d a u g h te r .
P A R K S — A t  th e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p i ta l  o n  'T u e sd a y . S e p te m ­
b e r  20, t o  M r . a n d  M rs . T h o m a s  
P o r k s ,  W e s tb a n k ,  a  so n .
T H I E D E — A t t h e  K e lo w n a  G e n ­
e r a l  H o s p i ta l  o n  T u e s d a y , S e p te m ­
b e r  20, to  M r .  a n d  M rs . H e n r y  
T h lc d c ,  K e lo w n a ,  a  d a u g h te r .
KINETTES HOLD
INSTALLATION
CEREMONY
K e lo w n a  K in e t t e s  h e ld  a  b a n q u e t  
a t  t h e  W il lo w  I n n  r e c e n t ly  a n d  th e  
f o l lo w in g  o f f ic e r s  w e r e  I n s ta l l e d :
P r e s id e n t ,  M rs . B ru c e  M o y e r ;  
v ic e - p r e s id e n t ,  M rs . W . B u lm a n ;  
s e c r e ta r y ,  M rs . F . W . IC ick len ; 
t r e a s u r e r ,  M rs . F r e d  D o w lc .
A f t e r  t h e  in s ta l la t io n  c e re m o n y , 
t h e  p r e s id e n t  c a l le d  th e  f i r s t  m e e t ­
in g  to  o r d e r  d u r i n g  w h ic h  m e m ­
b e r s  d is c u s s e d  v a r io u s  p r o j e c ts  f o r  
t h e  c o m in g  y e a r .
BENVOULIN
B E N V O U L E N  —  A  f e a t u r e  a t  t h e  
A r m s t r o n g  f a i r  w a s  a  d is p la y  o f  
d a h l i a s  b y  t h e  w e l l - k n o w n  lo c a l  
g r o w e r ,  H , H . J o h n s o n ,  w h ic h  w a s  
a d m i r e d  b y  t h e  m a n y  v is i to r s  a t ­
t e n d i n g  t h e  sh o w .
. * •
M rs . P .  D ic k s o n  is  a  p a t i e n t  in  
t h e  K e lo w n a  H o s p i t a l  r e c o v e r in g  
f r o m  a n  a p p e n d ix  o p e ra t io n .
« * *
M r . a n d  M xs. J a ^  K e a d y ,  o f  
G re e n w o o d , w e r e  v is i t o r s  t o  t h e  
h o m e  o f  M r . a n d  M rs . M . J o h n s o n ,  
V e r n o n  R o a d , o v e r  t h e  w e e k - e n d .
V
'  S p h ere.
H i t h  e r  a n d  Y o n
M rs . D a v id  C . K y le  r e t u r n e d  to  
K e lo w n a  la s t  F r i d a y  a f t e r  a  h o l id a y  
s p e n t  in  V a n c o u v e r .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M rs . D o n a ld  M c ­
L e a n ,  o f  W e s t V a n c o u v e r ,  w h o  w il l  
b e  h e r  g u e s t  f o r  th e  n e x t  s c v c m l  
d a y s .
•  •  •
M r . a n d  M rs . F . I . C ro s s le y  Im v o  
r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m o  a f t e r  s p e n ­
d in g  tw o  m o n th s  o n  t h e  p r a i r i e s  
v i s i t i n g  t h e i r  s o n  a n d  d a u g h te r .  
’I V a v e ll in g  b y  c a r ,  t l i c y  c o v e r e d  
o v e r  4,000 m i le s  o n  t h e i r  t r i p .
m m
A c c o m p a n ie d  b y  M rs . V a n c e
D a w s o n . M rs . B e a t t i e  L e w is  m o ­
to r e d  t o  t h e  c o a s t ,  s t o p p in g  o ff  a t  
S e a t t l e .  F o l lo w in g  a  b r i e f  s t a y  In  
V a n c o u v e r  U ie y  w i l l  c o n t in u e  h o m o  
v ia  K a m lo o p s .
•  •  #
D r .  a n d  M rs . S ta n  F in d l a y  a n d  
t h e i r  s m a l l  s o n  B r ia n ,  c’f  F r a s e r  
L a k e ,  a r c  h o l id a y in g  in  t h b  c i ty  
v i s i t in g  M rs . F in d la y 's  m o th e r ,  M rs .
H . H . C h a m b e r la in .
•  •  •
D r . a n d  M rs . J .  H . M o lr  e n t e r ­
t a i n e d  a f t e r  A vo l a s t  W e d n e s d a y  a f ­
te r n o o n ,  S ^ t e m b e r  14, a t  t h e  K e l ­
o w n a  G o lf  C lu b .
V •  «
M r. a n d  M rs . J o h n s to n ,  o f  N e w  
W e s tm in s te r ,  a r r i v e d  i n  t h e  c i t y  o n  
( ^ t u r d a y  l a s t  o w in g  to  t h e  s u d d e n  
i l ln e s s  o f  M rs . D a v id  C r a w f o r d .
U - D R I V E
U -D rive,
U  L ike!
W h y  w alk  
or H ike?
WEEDEN GARAGE
N ig h t  P h o n e  1070-R  
“R eserve your car” 
Phone 222
S u p e r io r  F ood  S to r e
(MCKENZIE’S)
345 Bemard Avenue W E DELIVER
N o w  t h a t  t h e  s u m m e r  is  o v e r  w e  o f fe r  b o u q u e ts  to  t h e  c o m m u n ity -  
m in d e d  p e o p le  w h o  h a v e  c o n t r ib u t e d  In  t h e i r  v a r io u s  w a y s  to  m a k e  th e  
'49  A q u a t ic  s e a s o n  o n e  o f  t h e  b u s i e s t  a n d  m o s t  s u c c e s s fu l  in  I t s  43 y e a r  
o ld  h is to r y .  A n d  b r i c k b a t s  to  t h e  a r m c h a i r  b r ig a d e  so  q u ic k  w i th  c r i t i ­
c is m  o f  th e  f e w  w h o  g iv e  u n s t ln t in g l y  o f  t h e i r  t im e  a n d  e n e r g y  In  t h e  
m a in te n a n c e  o f  th i s  in v a lu a b le  c o m m u n i ty  a s s e t .
L a r g e  a n d  s m a ll ,  t h e  c o - o p e r a t io n  a n d  c o n t r ib u t io n s  o f  t h e  p r e s s  a n d  
r a d io ,  b u s in e s s  a n d  c i t iz e n s  a l ik e ,  w i th o u t  w h d m  w e  c o u ld  n o t  o p e ra te ,  
h a s  p r o v e d  a n  in s p i r a t io n  t o  le s s  f o r tu n a t e  c i t ie s  a n d  a  s o u r c e  o f  h e a r t ­
w a r m i n g  a p p r e c ia t io n  to  u s . T h e  A q u a t ic  C lu b , in  a l l  i t s  f a c e ts ,  h a s  b e ­
c o m e  a n  in t e g r a l  p a r t  o f  t h e  c o m m u n ity ,  a n d  a s  t h e  t i m e  a p p r o a c h e s  
w h e n  t h e  e ld  b u i ld in g s  m u s t  b e  r e p la c e d ,  w e  r e a l iz e  t h a t  a n  e v e n  s t i f f e r  
e f f o r t  is  n e c e s s a r y  a n d  i t  m e a n s  a  g r e a t  d e a l  to  k n o w  t h a t  o u r  f a i t h  in  
in  i t s  f u t u r e  Is  s h a r e d  b y  so  m a n y .
P o s ie s  in  p ro f u s io n  t o , t h o s e  g a ls  th e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  C r e s c e n t  
in  t h e  A u x i l i a r y  w h o  h a v e  p la c e d  S h o w s  h e r e  th i s  w e e k  . . . t h e  f a -  
a l l  e ls e  s e c o n d  to  t h e  A q u a t ic  in -  m i l i a r  f a c e s  y o u  w i l l  s e e  a t  t h e  w ic -  
t e r e s t s .  I f  i t  w a s  p o s s ib le  to  s in g le  k e t s  e a c h  n ig h t  m e a n  t h a t  A q u t ic  
o u t  a n y  o n e  p e r s o n  w e  w o u ld  n o -  m e m b e r s  a r e  t a k i n g  a n  a c t iv e  p a r t  
m i n a t c  J e s s ie  M c E a c h re n  f o r  h e r  i n  t h e i r  s p o n s o r s h ip  . . . M o n d a y  
f a i t h f u l  c h e e r f u l  c o -o p e r a t io n  . . . .  n ig h t ,  i t  w a s  t h e  R o w in g  C lu b ,  
K a y  B u c k la n d  f o r  e n e r g e t ic  a n d  a r -  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y ,  t h e  A q u a -  
t i s t i c  a t t e n t i o n  to . d e ta i l s  . . . R o s e -  t i c  a n d  R e g a t t a  d i r e c to r s ,  T h u r s -  
m a r y  K in g  f o r  h e r  s t r a i g h t  t h i n k -  d a y , t h e  L a d ie s  A u x i l i a r y ,  F r id a y ,  
in g  d e p e n d a b i l i t y  in  h e r  y e a r s  o f  t h e  R o w in g  C lu b  a g a in  a n d  S a tu r -  
m e m b e r s h ip  . . . '  M a r ie  W a lr o d  d a y , t h e  W a r  C a n o e  C lu b  . . .  
w h o s e  e n th u s ia s t ic  a p p l i a n c e  t o  t h e  •  •  •
jo b  a t  h a n d  c a r r i e s  a lo n g  h e r  f e l -  _  
lo w  w o r k e r s  . . . H i ld a  M c L e n n a n , 
w h o  h a n d le d  t h e  t im e - c o n s u m in g  
n r e s id e n t ’s  j o b  so  w e l l  . . .  O u r  
‘u d e a  g i r l ”  i s  r e s p o n s ib le  f o r  t h e  : 'A c»_ 1——I, ttfavtam i n  EsstGiTn SbVlG siiow Sf m i n o r  xo
n C o n tra ry . W o  p r e d i c t  a  n m  o n
.  .  5 ’ P a t  T r u e m a n  s e l r e ta J ? -  a n d
M .O W  - B .p .d e a -  t e y , r . , n  a n d  A l i r S f / a n ^ J
__ *11 iTj-i.T»irLT. Oil iiio q g I  looKGu sm ooxliG r i n  Q innG r
In  m a n v  c lo th c s  . . .  w c  h e a r  G le n  W c y e n
x i h a r i e s  . . . a n d  ^so p a n y  m o r e .  c r e a t e d  a  s e n s a t io n  n e x t  m o r -
. . .  n in g  w h e n  h e  j o in e d  t h e  b o y s  a t  
A  b o u to n m e r  e a c h  t o  t h e  d i r e c -  c o ffe e  c o u n te r  i n  h i s  J o s e p h ’s  
t o r a t e  . . . t o  W a l t e r  A A d e ra o n , c o a t  o f  m a n y  c o lo r s . T h is  i t e m  c a r -  
t a c t f u l ,  h ig h - p r m c ip le d  p r e s id e n t ,  y ie d  ^  “d o n ’t  s e l l ,  d o n ’t  lo s e ,  d o n ’t  
o f  w h o m  w e  m a y  b e  p r o u d  . . . • k e e p ” l a b e l  .' . . f r o m  J i m  P a n to n ,  
B e r t  J o h n s to n ,  n o w  c o n t r ib u t in g  s p o r t s  d i r e c to r ,  to  J i m  P a n to n ,  to n -  
t h e  s a m e  s p a r k  t h a t  h e  _ d id  t e n  s e r i a l  a u th o r i t y ,  i s  q u i t e  a  ju m p , 
y e a r s  a g o  . . . D ic k  P a r k i n s o n  f a r  ^ u t  h e  m a d e  i t  w i t h  c o lo r s  d y in g  
s ig h te d ,  z e a lo u s , w e . a r e  f o r t u n a t e  a n d  t h e y  n e v e r  A e w  h i g h e r  t h a n  
t o  n u m b e r  a  m a n  o f  h is  c a l i b r e  -v^hen h e  a n d  S t e l l a  a p p e a r e d  in  
a m o n g  u s  . . . V e r n e  A h r e n s ,  c o m -  y i e i r  “s in g - s in g ” s u i ts .  U n d e r s t a n d  
b i n i n g  t e c h n i c a l  s k i l l  a n d  a c t iv e  in -  C h e s te r  O w e n  k e p t  t h e  b o y s  in  -^he 
t e r e s t  i n  w a te r  s p o r t s - .  . . J i m  L o -  p o w d e r  r o o m  fo r t iA e d  W ith  c o h -  
g ie  c a lm  a n d  ju d i c ia l  w h o s e  y e a r z  c e n t r a t e d  o r a n g e  ju ic e .  L a r g e  o r c h -  
o f  c o n c e n t r a te d  e f f o r t  a r e  i n v a i u -  t o  M e m ie  P u r v i s  a n d  / B e r t  
a b l e  . . . J a c k  T re a d g o ld ,  a n o th e r  J o h n s to n  f o r  t h e  s t a g in g  . . . M e r -  
o ld  ^ i m e r  w h o  h a s  o f t e n  fo im d  i t  n}g .^ ,^ 33 w r i t i n g  c o m m e n ta r y  c h a n -  
n e c e s s a r y  to  n e g le c t  h is  o 'w n  b u s i -  ggg a t  5 a .m . W e d n e s d a y  d u e  t o  
n e s s  w h e n  A q u a t ic  ■work d e m a n d e d  n o n - a r r iv a l  o f  e x p e c te d  g a r m e n ts .
. . H e r b  C a p o z z i, v e r s a t i l e ,  b r i m f u l  * •  ,
o f  n e w  id e a s .  H is  fo n d n e s s  f o r  h is  .  ^ .
h o m e  to w n  i s  o u r  g a in  . . . t h e  t h e  S p e a k m g  o f  s ta g in g ,  t h e  c le v e r  
r e s t ,  w h o s e  o n ly  th a n k s  i s  t h e  “ B a c k  t o  S c h o o l”  a n d  “F i r s t  N ig h -  
k n o w le d g e  o f  a  j o b  w e l l  d o n e , a n d  t e r ” b a c k d r o p s  w e r e  t h e  w o r k  o f  
t h e i r  u p h e ld  f a i t h  in  t h e  f u t u r e  o f  /T e r ry  B e n n e t t .  M a r ie  M o r e a u  c o n -  
o u r  t o w n  A d ed  s h e  h a d  n e v e r  ^ e e n  a  b e t t e r
W e  a r e  i n d e b te d  to  a n o th e r  p u b -  sh o w , a n d  s a id  s h e  i s  ^ c o m in g  b a c k  
l i e - s p i r i t e d :  m a n , H e n r y  M e y ^ ^ o f f ,  to  s p e n d  m o r e  w  ^ t h  ^  ^ r m g -  
f o r  h i s  g e n e ro u s  p e r c e n ta g e  o f f e r  o n  Z  h e  e n jo y s
p a in t in g  o u r  O k a n a g a n  s c e n e r y .
MISSION ROAD 
CHURCH SCENE 
FALL WEDDING
jG la d io l i  a n d  a s t e r s  s e t  t h e  m o o d  
f o r  t h e  e a r l y  f a l l  w e d d in g  o f  S te l la  
H o p e , d a u g h te r  o f  M T. a n d  M rs . F . 
R . C la m p lt t .  W o o d ro w . S a s k a tc h e ­
w a n .  to  D e a n  G a y le  P r e d d y ,  so n  
o f  M rs . R u th  P r e d d y .  al.so o f  W o o ­
d r o w . o n  F r id a y ,  S e p te m b e r  10, a t  
t h e  ]W s.sion R o a d  U n i te d  C h u rc h . 
R e v . D . M . P c r l c y  o fQ c la le d  a t  t h e  
e a r l y  e v e n in g  c e re m o n y .
G iv e n  in  m a r r i a g e  b y  h e r  u n c le . 
E . C H am pltt, o f  V a n c o u v e r ,  th e  
b r i d e  w a s  g o w n e d  in  w h i te  s a t in  
in s e t  w i th  d e l i c a te  la c e . A  fu l l  
s k i r t*  O o w ed  A o o rw a r d  f r o m  a  f i t ­
t e d  b o d ic e  f e a t u r i n g  a  c lobslc  
s w e e th e a r t  n e c k l in e  a n d  l l ly - p o ln t  
s le e v e s .  H e r  h e i r lo o m  v e i l  o f  cm ^ 
b r o ld c r c d  n e t  w a s  f a s te n e d  b y  a  
n e t  h a lo , a n d  s h e  c a r r i e d  a  b o u ­
q u e t  o f  d e e p  r e d  c a r n a t io n s .  H e r  
o n ly  o r n a m e n t  w a s  a  g o ld  lo c k e t; 
g i f t  o f  t h e  g ro o m .
S o le  A t t e n d a n t
S o le  a t t e n d a n t  o f  t h e  b r id e .  M rs . 
O l iv e  S e g u ss , o f  O k a n a g a n  M iss io n , 
u s  m n tro n -o f -h o n o r ,  w a s  g o w n e d  In  
s o f t  b lu e  ta f f e ta  f e a t u r i n g  a  A tte d  
b o d ic e  a n d  t i e r e d  s k i r t .  A  m a tc h ­
in g  h e a d d r e s s  o f  n e t  c o m p le m e n t­
e d  h e r  g o w n  a n d  s h e  c a r r i e d  a  
b o u q u e t  o f  p in k  g la d io l i .
S u p p o r t in g  t h e  g ro o m  w a s  M rs . 
B e r t  S e g u ss , w h i le  M iss  K a y  
H o m s b e r g e r  a n d  M is s  R i t a  S c h n it -  
z l e r  u s h e r e d  th e  g u e s ts .  S o lo is t  w a s  
M ic h a e l  O s w e ll .  |
F o l lo w in g  t h e  c e r e m o n y  a  r e c e p ­
t i o n  f o r  a p p r o x im a te ly  22  g u e s ts  
w a s  h o ld  a t  t h e  W il lo w  I n n .  A s ­
s i s t i n g  t h e  c o u p le  I n  r e c e iv in g  th e  
g u e s t s  w e r e  M rs . C la m p l t t ,  m o th e r  
o f  t h e  b r id e ,  a n d  M rs . E . C la m p lt t ,  
h e r  a u n t .  T h e  f o r m e r  w a s  g o w n e d  
i n  b l a c k  c r e p e  w i th  p i n k  a c c e s s o ­
r ie s ,  w h i le  t h e  l a t t e r  c h o s e  b lu e  
v e lv e t  w i th  a  c o r s a g e  o f  p in k  a n d  
r e d  ro s e s ,
703818  B r id e
T o a s t  to  t h e  b r i d e  w a s  p ro p o s e d  
b y  th e  b e s t  m a n .  P r e s id in g  a t  th e  
u r n s  w e r e  M rs . F . R . C la m p i t t  a n d  
M rs . E . C la m p it t ,  o f  V a n c o u v e r .  
S e r v i t e u r s  in c lu d e d  M is s  K a y  K e n ­
n e d y ,  M is s  R i t a  S c h n i tz le r ,  M iss  
M a r y  B a ile y , a n d  M is s  K a y  H o m s ­
b e r g e r .
T e le g r a m s  w e r e  r e a d  f r o m  M r. 
a n d  M rs . D e a n  D o rg a n ,  o f  M e y r o n -  
n e ,  S a s k ., a n d  f r o m  M r. a n d  M rs . 
L o z e r ,  o f  V a n c o u v e r .
T h e  b r i d e ’s  t a b l e  w a s  c o v e re d  
w i t h  a  la c e  c lo th  a n d  c e n t r e d  b y  
a  th r e e - t i e r e d  w e d d in g  c a k e  s u r ­
m o u n te d  w i th  b e l l s ,  a n d  R a n k e d  
b y  l i g h t e d  c a n d le s  a n d  g la d io l i .
L e a v in g  b y  b u s  f o r  a  s h o r t  
h o n e y m o o n  t r i p  t o  P e n t i c to n ,  th e  
c o u p le  w i l l  r e s id e  a t  K im b e r le y  o n  
t h e i r  r e t u r n .  F o r  t r a v e l l i n g  t h e  
b r i d e  c h o s e  a  g r e y  ta f f e t a  a f t e r ­
n o o n  d r e s s  w i t h  m a tc h in g  a c c e s s o ­
r i e s  a n d  to p p e d  w i t h  a  w in e  c o a t.
B e f o r e  l e a v in g  o n  t h e i r  h o n e y ­
m o o n , t h e  b r i d e  s e n t  h e r  b o u q u e t  
to  M is s  E s th e r  H o r n s b e r ^ e r ,  w h o  
w a s  u n a b le  t o  a t t e n d  t h e  c e re m o n y  
d u e  t o  a n . a p e n d e c to m y  o p e ra t io n .
U N N 1 X ;E S 8 A R Y  D K A ’T U S  
1.41s t  y e a r  85 C a n a d ia n s  w h o  h a d  
f a i le d  lo  p r o te c t  th e m s e lv e s  b y  im -  
tm m iz a l io n  d ie d  f r o m  d ip h th e r ia .  
N o n e  o f  th e s e  d e a th s  w a s  ijocimi-  
s a r y . D ip h U ie r ia  to x o id ,  a v a i l a b le  
f r e e  o f  c h a r g e  a t  a n y  p u b l i c  h e a l t h  
c lin ic ,  p ro v id e s  a lm o s t  100 p e r  c e n t  
e f f e c t iv e  p r o t e c t io n  a g a tm t  t h i s  
d is e a s e . C h i ld r e n  a r e  e s p e c ia l ly  
v u ln e r a b l e  to  d ip h t h e r i a .  D o n ’t  e n ­
d a n g e r  y o u r  f a m i ly  U iro u g h  c a r e ­
le s s n e s s .  I m m u n iz a t io n  I s  a b o u t  a s  
p a in f u l  a s  a  m o s q u i to  b i t e ,  b u t  i t  
m a y  s a v e  y o u r  l i f e .  D o n ’t  to k o  t h a t  
c lio n c c .
S U P P O R T  P R A m iK  H O S P IT A L
N E U D O R F . S a s k .— ( C P ) —A b y ­
la w  f o r -  t h e  p ro p o s e d  N e t td o r t  
U n io n  h o s p i ta l  w a s  a p p r o v e d  r e ­
c e n t l y  b y  544 o u t  o f  872 v o te r s  
h e r e .  S o m e  ^ . 0 0 0  h a s  a l r e a d y  
r a i s e d  b y  c i t iz e n s  f o r  t h e  b u U d in * .
B U S Y  P L A C E
M O N T R E A L  —  (C P )  —  T h o  c i t y  
p la n n in g  d e p a r t m e n t  s u r v e y e d  c i t y  
s t r e e t s  to  A nd  w h ic h  w a s  t h o  b u s i ­
e s t .  R 'h e  a n s w e r —a s  a n y  M o n t r e a l ­
e r  c o u ld  h a v e  to ld  theiaa—Is  S h e r ­
b r o o k e  S t r e e t ,  b e tw e e n  four a n d  
A ve o ’c lo c k  I n  t h o  a f t e r n o o n .
tgw aw agw w
A  F a l l  G o a t !
To Suit Your Budget
UNTRIM M ED COATS
Fully satin lined. Beaiftifully appoint­
ed styles and colors. In broadcloth and 
wool covert cloth.
$26.50 to $39.95
FU R  TRIMMED COATS
Mouton and .Squirrel Trims. In soft 
, fall sliadcs.
$49.95 to $79.95
A lw ays a  w ide selection of m illinery  
' to choose from.
S c G 4 iila 4 ijA '6 .
Ladies’ and Children’s Apparel 
Specialists
“H e r e  w e  g o  a r o u n d  t h e  m u l ­
b e r r y  t r e e ”  i s  c o r r e c t .  M u lb e r r i e s  
d o  n o t  g r o w  o n  b u s h e s .
a a a  a  Bi o
‘Build B.C. P ayrolls’
ECONOMICAL 
A N D
D EU C IO U S
Here's a COLEMAN
OIL HEATER
for YOU !
t ' . : "  'A ■
rfK
N A B O B  T E A  Green Label .. . ... ........
B L U E  R I B B O N  C O F F E E  x b  b e *  
F R Y ’ S  C O C O A  K  lb  2 9 c  ,
Enjoy
t h e  C a re f re e  
C O M F O R T  
o f  a n  
OU H e a te d  H o m e
I t  w a s  n o  s u r p r i s e  t h e  t e a  c o m ­
m i t t e e  p a s s e d  u p  t h e  s a n d w ic h e s ,  
h o w e v e r  t y s t y . »T h e y  m a d e  o v e r  
2,000  o f  t h e m  t h e  n ig h t  b e f o r e  . . . 
M rs . B e e b e  c a te r e d  f o r  t h e  a f t e r ­
n o o n  s h o w in g . T h e  g i r l s  a r e  p l a n ­
n in g  im p r o v e m e n ts  f o r ,  n e x t  y e a r  
. . .  . a n o t h e r  s u c c e s s fu l  A rs t  t h e  
g i r l s  h o p e  t o  'c le a r  $200  t o '  a l l  to  
t h e  f u r n i s h i n g s  t r u s t  f u n d  f o r  t h e  
n e w  A q u a t i c  b u i ld in g  b r i n g in g  t h e  
t o t a l  t o  $600 to  d a te ,  A s  y e t  t h e  a c -  
c o im ta n t s  a r e  u n a b le  t o  <give. u s  
A n a l A g u re s  o n  t h e  A q u a t i c  s e a s o n  
a n d  R e g a t t a .
•  •  •
■We a r e  o ff  n o w  t o  h e lp  D o n  
P o o le  p r e p a r e  t h e  c lu b h o u s e  f o r  
i t s  w i n t e r  h ib e r n a t io n .  S e e  y o u  
n e x t  y e a r .
S U G A R 5 lbs. 47^; 10 lbs. 92j!; 25 lbs. $2.29; ^1 0 0  l b s .  ............... ... . . ...................... . . - - . 6 9
P O R K ^ B E A N S  Nabob, 15 oz. tin .................
T O M A T O E S  Choice, 20 oz. tin  ............................
P E A S  Brentwood, 20 oz. t i n ........... ................ ...... ...........
2 ' “ 2 3 c  
2  “ 3 5 c  
3 '“ 2 5 c
M ACARONI
CHEESE O n ta r io ,  
SAUCE G ln e w o o d  ....
5  “‘ 6 9 c
....lb. 4 8 c
1 5 c
S P A G H E n i ubb s^ 2 ' “ 2 9 c
K RAFT DINNER 2 ' " 2 9 c
CHEESE K r a f t ,  lb .  ................... 2 9 c
HEINZ 5 7  SAUCEb..«. 1 5 c  
M U SH R O O M S.f"’'^ ’ 2 9 c
( f *  o i e m q n
r a d i a n t - c i r c u l a t o b
( R a d ia te s  a n d  C irc u la te s ,  B o th  a t  
S a m e  T im e .
I G iv e s  W a rm  F lo o rs— ^Loi^ W a rm  
A ir  T ra v e l  a t  H oot L ev e l!
) A u to m a t ic  F u e l C o n tro l , D r a f t  
C o n tro l .  L ow  F la m e  F u e l S a v e r l  
> D eU v ers  11,000 (3 ii F t .  o f  W a rm  
A ir  P e r  H o u r .
BB98 OUR DB8B0MSTRAT10N MOWt
$79.95
B E N N E H ’ S
(KELOWNA) LTD.
P i i o n e  1
D O  Y O U  
S u f f e r  w it h
A ST H M A
vacuua
M i l R
P len ty  of milk is essential to 
any w ell balanced diet. In  
Pacific you’ll find an easily  
digested, econom ical milk 
containing the necessary mi­
nerals and vitam ins for heal­
th y  meals. V acuum  packing  
insures farm freshness.
P a c i f i L c M i l k
Irradiated and V acuum  Packed
Q  B B  D  D B a  B  D B  a  a
- 4 ^
V v
A "SHUHN6 EXAMPLE 
’ OF PERFECTION
. u  fee l better ••.w''®**
Y o u ’ll  l o o k  b e t t e r . . .  t
r e e p y o - r h a l r e « r s o n . o n a 8 e a b . e .
ever SO soft. •
CREME-SET: For tha t lovely, 
every-hdir-in-ploce look! 1.50
JUMBO HAIR PENCIL: tern- 
poraiy  magic fo r faded hair. 
Six colors.........................1.25
DRY SHAMPOO: Hair cleans­
ing powder; needs no mitt.
Your R exall D rug Store
F i l i n g  t h e  P r e s c r ip t io n s  o f  K e lo w n a  F a m i l ie s — (d a y  a n d  n i g h t ) — 
f o r  o v e r  fo r ty -A v e  y e a r s
FO R FIFTBEN YEARS, B.M.B. 
Asthma prescription _ has been 
mvins prompt and.UstiM  relief to  
TrtlimiL, Bronclutis end Hay Fever 
enfferers.
By means of B .H .E . end ^ e  
simple, careiolly tested food list 
indnded vrith every treatment, the 
severity of the attach is lessened. 
If yon are not satisfied with the 
remedy yon are now using, yon 
awe i t  to  yourself to  
SEND 93.40 for a trail bottle to:
RAI.B., Room 14106 Van- conrer Blockg Vflnct^ rcr, B*C.
T O M A T O  S O U P  Libby’s, 10 oz. t i n ...............
B E E F  S T E W ,  I R I S H  S T E W  u  o .  b .
P E A C H E S  Royal C ity, choice, 20 oz. tin  .........................
F R U I T  C O C K T A I L  Fancy, tin ......................... ......
G E M  M E T A L  R IN G S  0. .
CATERING SD tV IC E!
d a d j t y  s a n d w i c h e s  f o r
W e d d in g s
A n n iv e r s a r ie s
B i r t h d a y s
P a r t ie s
A f te r  T h e a t r e s  
D a n c e s
S p e c ia l iz in g  in :
C h in e s e  D is h e s , 
C ffiicken, S te a k s ,  e tc .
O r d e r  i n  A d v a n c e  f o r  
h o m e  d e l iv e r y .
O RCH ARD GREEN LANTERN
t o  t h e
P E O P L E  O F  K E L O W N A
THE R O YA L B A K E R Y
6 2  r  H a r v e y  A v e n u e
R e q u e s t s  t h e  P l e a s u r e  o f  Y o u r  C o m p a n y
t o  a n
OPEN HOUSE RECEPTION
Between the hours of 3 and 5 Friday Afternoon and 
7 to 8 Friday Evening
T h e  s h o p  w i l l  b e  o p e n  e a c h  e v e n i n g  u n t i l  5 , 3 0  • 
f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  p a c k i n g h o u s e  w o r k e r s .
T H E  R O Y A L  B A K E R Y
6 2 1  H a r v e y  A v e .  P h o n e  3 9 9
PA G E T W E L V E T H E  K E L O W N A  C O U R IE R T H U IIS D A Y . S ia r rE M B K R  22, 1949
For-
S e e ~ “
I N S U R A N C E
REEKIE & McLEOD
2 5 3  L a w r e n c e  A v c .  P h o n e  3 4 6
S e c u r i t y  a n d  S e r v i c e
WARM WEATHER 
AIDS HARVEST 
TOMATO CROP
SKI CLUB  
NAM ES
: ■* V* V 'c ! A M pv
P h o n e  1111
L A S T  T IM E S  T O N IG H T  
7 a n d  9.03
••F L A M IN G O  K O A P "
J o a n  C r a w f o r d  
S id n e y  G rc e n .s t r c c t  
P h o n e  1111 a b o u t  s lio w n
F R l.
SAT.
a t  7 a n d  9 p .m .
6 C O M P L E T E  S H O W S
— c o m m e n c in g —
1 p .m ., 3 p .m ., 5 p .m ,, 7 p .m . 0.15
M a tin e e  P r i c e s  u p  to  5  p .m
N O  U N A C C O M P A N IE D  
C H IL D R E N  A I T E R  5  p m .
A  ••D IL L Y -D IL L Y " D E L IG H T
W A L T  D IS N E Y ’S
“SoDearTo 
My Heart”
In  ^  T c c h n ic o lo u r  
c o m b in in g
L IV E  A C T IO N  a n d  C A R T O O N
•
a ls o "
N O V E L T Y  a n d  N E W S
P A R E N T S — ^Thls is  a n  id e a l  p r o ­
g r a m  f o r  th e  e n t i r e  f a m ily .
N O T E  T H IS
PROGRAM  CHANGE
M O N . T U E 8  —  7 a n d  9
A D U LT
ENTERTAINMENT
couaauntmapnwti
C A R T O O N  a n d  C O M E D Y
B U Y  BO O K  T IC K E T S— at all D rug Stores 
N o W aiting  in L ine —  B U Y  T O D A Y
T t )0 w a r m  b r i g h t  w e a t h e r  th i s  
w e e k  h a s  in c r e a s e d  d e l iv e r i e s  o f  
to m a to e s  c o n f i ld e ra b ly  a n d ,  i f  t h e  
p r e s e n t  w e a t h e r  c o n t in u e s ,  a  r e a ­
s o n a b ly  g o o d  p a c k  n ilf t li t  s t i l l  b e  
p u t  u p . W h ile  t h e  fro .s l h a s  d a m ­
a g e d  to m a to  fo l ia g e , i t  h a s  n o t  y e t  
d a m a g e d  t h e  f r u i t .  T l ie  f r u i t  i t s e l f  
w i l l  r i p e n  u n d e r  sC iltab lc  w e a th e r  
c o n d it io n s ,  b u t  i t  w i l l  n o t  in c r e a s e  
In  s i r e .
L o c a l  c a n n e r i e s  r e p o r t  th e y  h a v e  
h a d  f a i r  r u n s  t h e  p a s t  c o u p le  o f  
d a y s  a n d  a r e  a n t i c ip a t in g  f a i r  d e ­
l i v e r i e s  to d a y .  W a r m  w e a t h e r  i.s 
r e q u i r e d  to  r i p e n  t h e  to m a to e s .
T h e  lo c a l p a c k  Is r u n n i n g  f a r  b e ­
h in d  t h a t  o f  lo s t  y e a r  w h ic h  w a s  a  
s m a l l  p a c k  in  i t s e l f .  T h e  c r o p  th i s  
y e a r  w a s  l a t e  in  m a t u r i n g  a n d  w a s  
f u r t h e r  s o t  b a c k  b y  th e  f r o n t . '
T h e  f r e s h  f r u i t  m a r k e t  p i c t u r e  Is 
n o t  a l t o g e th e r  a  h a p p y  o n e .  W h ile  
t h e  to m a to e s  th e m s e lv e s  h a v e  n o t  
b e e n  h i t  b y  f r o s t ,  t h e y  w e r e  c h i l ­
l e d  a n d  t h i s  s e e m s  to  h a v e  a fT cctcd  
t h e i r  m a r k e t a b i l i t y .  I n  a n y  e v e n t ,  
t h e  d e m a n d  h a s  f a l l e n  oiT. I t  w o u ld  
a p p e a r  t h a t  t h e  frc .sh  f r u i t  d e a l  In  
to m a to e s  is  ju .s t a b o u t  e n d e d ,  a l ­
t h o u g h  t h e r e  a r e  s o m e  s m a ll  a r e a s  
w h ic h  h a v e  s t i l l  a c c e p ta b le  p r o ­
d u c e .
AT THE HOTELS
G u e s ts  a t  t h e  W il lo w  I n n  in c lu d e  
M . P c a r lm a n ,  W in n ip e g ;  M r . a n d  
M rs . F .  C h r is tm a s ,  M i ln e r ;  W . M a l-  
tofT, S a s k a to o n ;  E . L u n d c a u ,  P e n ­
t i c to n ;  L . L e n a r d o n  a n d  W . H o l­
la n d s ,  V a n c o u v e r .
* •  «
V a c a t io n in g  a t  E ld o ra d o  A rm s  
a r e  M rs . S . N . D o d d s , V a n c o u v e r :  
M rs . R . H . T u p p e r  a n d  M r . a n d  
M rs . D a v id  T u p p e r ,  V a n c o u v e r ;  
M r . a n d  M rs . W . G . M a c C r in ic h c , 
V a n c o u v e r ;  M is s  E i l e e n  M a n n , V a n ­
c o u v e r ;  M rs . J a m e s  L e w is ,  W e s t  
V a n c o u v e r ;  M r , a n d  M rs . J a m e s  
M c G a v ln , V a n c o u v e r ;  M rs . E . K e lr ,  
a n d  M rs . E . A . S w e e n y ,  V a n c o u v e r ;  
M r. a n d  M rs . G . M e n z ie s , V a n c o u ­
v e r .
C R O S S IN G  S IG N
A  " s to p  w h e n  o c c u p ie d ” s ig n  h a s  
b e e n  e r e c te d ,  a n d  a  y e l lo w  p e d e s ­
t r i a n  c r o s s in g  l i n e  h a s  b e e n  p a in ­
t e d  o n  P e n d o z i  S t., b e tw e e n  B u c k -  
l a n d  a n d  L a k e  A v e n u e s ,  A ld e r m a n  
R . F .  L . K e l l e r  r e p o r t e d  t o  c o u n c il  
M o n d a y  n ig h t .
2 5  PERCENT G A IN !
THAT’S OUR RECORD SO FAR IN 1949 AND WE 
THINK IT ’S SOMETHING TO “CROW” ABOUT. THIS IS 
HOW W E DID IT:
'"^COMPETITIVE PRICES FRIENDLINESS 
-  EFFICIENCY -^  CONVENIENT LAYOUT 
LOW SHELVING * QUALITY STOCK '
* CLEANLINESS
OBVIOUSLY MORE AND MORE PEOPLE ARE FIND­
ING THIS INDEPENDENT FOOD MARKET A BETTER  
STORE TO SHOP IN!
^ R I T Z
B i s c u i t s ,  p k g .  .
3 pkgs. for
t ^ M A C A R O N E
“ C a t e l l i ”  5  l b .  b o x — ..................... 6 3 f i
★ C H E E S E
P r e p a c k e d ,  t a s t y ,  l b .
&  B E A N S
N a b o b ,  t i n  ........................... ........
^ R O U E D  O A T S
O g i l v i e s ,  5  l b .  p k g .  . . . . .
^ B A C O N
GUARANTEE48<s
Prices effective Friday and Saturday Sept. 23rd and 24th
B u r n s  o r  S w i f t s  
K ’ I b .  c e l l o  p k g .
F r o m  P a g e  1. C o lu m n  0  
A l i r c n s  m a d e  a  v e r b a l  r e p o r t  o n  
tiro  O k a n a g a h  s k i  z o n e  a n d  n r e ­
p o r t  o n  th e  s k i  c lu b  a c t iv i t ie s  in  
K A R T .
S n c c c B sfa l Y e a r
G o rd o n  W ils o n 's  r e p o r t  a s  r e ­
t i r i n g  p r e s id e n t ,  w a s  a  m o s t  c o m ­
p r e h e n s iv e  o n e  a n d  c o v e r e d  n i l  a s ­
p e c ts  o f  K e lo w n a  s k i in g  a c t iv i t i e s  
d u r i n g  t h e  s u c c e s s fu l  s e a s o n  l a s t  
y e a r ,  l l i e  g e n e r a l  im p o r t  o f  D r . 
W ils o n ’s  s u b m is s io n  w a s  t h a t  t l i c  
s k i  c lu b  h a d  h a d  n f in a n c ia l ly  s u c ­
c e s s fu l  y e a r  a n d  t h a t  p p j s p c c t s  f o r  
n  s u c c e s s fu l  s e a s o n  f o r  t h i s  y e a r  
d e p e n d s  o n ly  o n  t h e  w e a th e r  m a n .
A n  I m p o r ta n t  c h a n g e  w a s  m a d e  
in  t h e  b y - la w s ,  in  t h a t  t h e  a n n u a l  
g e n e r a l  m e e t in g  f o r  e le c t io n  o f  o f ­
f ic e rs  h a s  b e e n  c h a n g e d  f r o m  t h e  
f a l l  o f  e a c h  y e a r  t o  t h e  s p r in g  In  
o r d e r  t h a t  w o r k  f o r  t h e  c o m in g  
y e a r  m a y  b o  t a k e n  o v e r  b y  a  n e w  
e x e c u t iv e  a t  a  t im e  w h e n  th e y  w il l  
h a v e  t h e  s u m m e r  m o n th s  to  p r e ­
p a r e  t h e i r  w o r k  p r o g r a m . T h is  
c h a n g e  in  t h e  b y - la w s  w a s  u n a n i ­
m o u s ly  a p p r o v e d  b y  t l ic  m e e t in g .
V e r n e  A h r e n s  a d v is e d  t h e  m e e t ­
i n g  t h a t  t h e r e  w o u ld  a g a in  b o  s k i  
in s t r u c t io n  th i s  y e a r  to  b e  h e ld  a t  
th e  s k i  s c h o o l in  R o s s la n d . A n y o n e  
in t e r e s t e d  is  a s k e d  to  c o n ta c t  V e r n e  
iii t h i s  r e g a r d .
W o r k  B a r ty ,
J o e  C a p o z z i, th e  n e w  p r e s id e n t ,  
u r g e d  m e m b e r s  to  d o  t h e i r  u tm o s t  
to  a c c o m p lis h  o n e  o f  t h e  m o s t  Im ­
p o r t a n t  jo b s  c o n f r o n t in g  t h e  e f f ic ­
i e n t  r u n n i n g  o f  t h e  s k i  p lu b . T h is  
is  t h e  im p r o v e m e n t  o f  t h e  r o a d  
le a d in g  t o  t h e  s k i  b o w l.  T h e  s k i ­
in g  s e a s o n  c o u ld  r u n  f o r  tw o  o r  
t h r e e  w e e k s  lo n g e r  in  t h e  s p r in g ,  
in  a d d i t io n  t o  p r o v id in g  t r a n s p o r ­
t a t i o n  '■ fo y  m a n y  m o r e  m e m b e r s  
d u r i n g  t h e  w e e k - e n d s  a n d  t o u r n a ­
m e n ts ,  i f  t h e  r o a d  w a s  p u t  in to  b e t ­
t e r  c o n d it io n .  A  w o r k  p a r y  is  p r o ­
p o s e d  f o r  t h i s  c o m in g  S u n d a y ,  f o r  
t h e  e x p r e s s  p u r p o s e  o f  d o in g  th i s  
i m p o r t a n t  w o r k .  H e  r e q u e s t e d  t h a t '  
a n y o n e  h a v in g  a  d u m p  t r u c k ,  o r  
a n y  s o r t  o f  a  t r u c k ,  w h o  c o u ld  
s p a r e  I t  f o r  t h i s  d a y  s h o u ld  c o n ­
t a c t  M a x  d e P f y f f e r  a s  s o o n  a s  p o s ­
s ib le .  H e  a s k e d  e v e r y o n e  in t e r e s t e d  
in  s k i in g ,  w h e th e r  a  m e m b e r  o r  a  
s p e c ta to r ,  to  c o m e  o u t  t h i s  n e x t  
S u n d a y  w i t h  a n y  to o l s  s u c h  a s  r a k e  
o r  s h o v e l  to  h e lR  w i th  t h e  r o a d  g r a ­
v e l l in g .
T h e  m e e t in g  c o n c lu d e d  w i t h  a  
s h o w in g ,  o f  so m e  m o v ie  s h o r t s  
w h ic h  w e r e  p r b v i d e d  b y  t h e  f i lm  
c o u n c il .  P r o j e c t i o n i s t  w a s  P e t e r  
A c la n d .
MOVIE
QUICKIES
H a n d s o m e  y o im g  M o n tg o m e ry  
C l i f t  w h o  p la y s  t h e  h ig h ly  r o m a n ­
t i c  r o l e  o f  M a t th e w  G a r th  in  H o w ­
a r d  H a w k s ’ m a m m o th  W e s t e r n  e p ­
ic , “R e d  R iv e r ,” w h ic h  c o m e s  t o  
B o y d  D r iv e - in  T h e a t r e ,  T h u r s . ,  
F r i . ,  S a t . ,  S e p te m b e r  22, 23, 24, d e ­
c id e d  a t  a n  e a r l3r a g e  t h a t  t h e  t h e a ­
t r e  w a s  h i s  a m b i t i o n  i n  l i f e .  A n d  
h e  m a d e  t h i s  a m b i t i o n  c o m e  t r u e .
I n  h is  f i r s t  w e e k  o n  lo c a t io n  w i th  
t h e  “R e d  R iv e r ” c o m p a n y  a t  E lg in ,  
A r iz o n a , C l i f t ’s  l i k e a b le  p e r s o n a l i t y
p ro v e d  u  d c f in l lc  a s s e t .  I n  h is  r o le  
n s  M a t th e w  G a r th ,  a  d ilT ic u lt a n d  
I m p o r ta n t  p a r t  f o r  e v e n  a  v e t e r a n  
cliK 'itu i a c to r  to  p o r t r a y  C l i f t  h a d  
to  b e  a n  e x p e r t  h o r s e m a n  n s  w e ll  
a s  (I c r a c k  g u n - to l ln ’ c o w lw y .
B e c a u s e  o f  h is  v ib r a n t  p c r s o r ja l -  
i ty  a n d  w ill in g n c s .s  to  l i s t e n  a n d  
l e a r n  t h e  " R e d  lU v c r ” c o m p a n y  
to o k  C l i f t  in to  c a m p  w i th  o p e n  
a r m s  a n d ,  th r o u g l i  n d v ic c  f r o m  v e ­
t e r a n  w r a n g le r s  a n d  s t a r s  l i k e  J o h n  
W a y n e  a n d  W a l t e r  B r e n n a n ,  C  ' f t  
m o u n ts  h is  h o r s e  a n d  to t e s  a  g u n  
w i th  t h e  s a m e  b r i l l ia n c e  t h a t  c h a r -  
a c lo r lz o d  h is  w o r k  o n  t h e  B r o a d ­
w a y  s ta g e .
" F r a n k ly  1 w a s  a  l i t t l e  w o r r i e d  
a b o u t  a p p e a r in g  in  a  W e s te rn  n s  
im p o r t a n t  o s  'R e d  R iv e r ’ ” s a id  
C li f t .  *‘l  k n o w  i t  w a s  a l r e a d y  b e in g  
p u t  In  t h e  c la s s  o f  s u c h  im p o r t a n t  
s a g a s  OB ’C im a r r o n ’ a n d  ’T h e  C o v ­
e r e d  W a g o n .’ W h a t  1 k n e w  a b o u t  
p o r t r a y in g  c o w b o y s  w a s n ’t  w o r th  
p r i n t i n g  a t  t h a t  t im e .”
P e r h a p s  th e  f in e s t  c o m p l im e n t  
f o r  C l i f t  c a m e  f r o m  th e  th r c c - t lm e  
A c a d e m y  A w a r d  w in n e r ,  W a l t e r  
B r e n n a n ,  w h o  s a id :  “M o n ty  is  o n e  
o f  t h e  f in e s t  y o u n g  a c to r s  1 h a v e  
w o r k e d  w ith .  H is  t im in g  is  a lm o s t  
p e r f e c t ,  a n d  If h o  i s n ’t  o n e  o f  t h e  
to p  a c to r s  in  H o lly w o o d  in  tw o  
y e a r s ,  I ’l l  b o  s u r p r i s e d ."
C l i f t  h a s  a l r e a d y  m a d e  t n i s  p r e ­
d ic t io n  c o m e  t r u e  in  a b ig  w a y . 
W lje n  h e  a p p e a r e d  r e c e n t l y 'a s  t h e  
G I  w h o  b e f r ie n d e d  n s m a l l  C z e c h  
r t t f u g e e  in  " T h e  S e a r c h ,” c r i t i c s  
a n d  p u b l i c  a l ik e  a c c la im e d  h im  t h e  
m o t io n  p ic tu r e  “ fin 'd” o f  th e  y e a r ;
J . SCHUMAKER  
DIES SUDDENLY  
A T  VANDERHOOF
F u n e r a l  s e r v ic e s  f o r  J a c o b  S c h u ­
m a c h e r ,  o f  K e lo w n a ,  w lio  d ie d  s u d ­
d e n ly  a t  V n n d e rh o o f  la s t S a tu r d a y ,  
w i l l  b e  c o n d u c te d  b y  R e v . F a th e r  
W . D. M c K e n z ie  a t  th e  C h u r c h  o f  
t h e  I m m a c u la te  C o n c e p tio n  F r id a y  
m o r n in g  a t  9  o 'c lo c k . P r a y e r s  w i l l  
b e  s a id  a t  D a y ’s  F u n e r a l  H o m o  t o ­
n ig h t  a t  8  p j n .
B o m  in  R u s s ia ,  M r . .S c h u m a c h e r  
w a s  w i th  t h e  C .N .R . fo r  20 y e a r s .  
H e  w a s  w o r k in g  w i th  a  c o n s t r u c ­
t i o n  c r e w  In  n o r t h e r n  B .C . a t  t h e  
t i m e  o f  h is  d e a th .  F I f ly - s ix  y e a r s  
o f  a g o , h e  Is  s u r v iv e d  by  a  b r o th e r ,  
J o s e p h ,  a  s i s t e r ,  M rs. E l iz a b e th  
W a h l,  a n d  h is  m o t l ie r ,  M rs . H e le n  
S c h u m a c h e r ,  a l l  in  K e lo w n a ,
P a c k e r s .  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e ; J .
O U ie r  s p e a k e r s  in c lu d e d  D ill  G o rd o n , I - e g lo n  p r e s id e n t ;  Ect A b -  
S p e a r s .  p r e s id e n t  o f  K e lo w n a  P a c -  b o t t .  R o ta r y ;  J i m  P a n to n . K o lo w n a  
k e r s .  B i l l  C a rs e ,  p l a y in g  c o a c h  o f  A th le t i c  H o u n d  T b b le ;  IL  J g l in -  
♦ V an co u v e r C a n u d k s ;  I ^ n  L c a U i-  s to n . K lw n n ls ;  M e l B u tle r ,  LifKas. 
Icy . G y ro s ;  I.,es W ilso n , K e lo w n a  a n d  J i m  K e a r n e y ,  V a n c o u v e r  S u n .
.WHEN you IHST HAVE TO GB 
THE PKniRE...
u s e  t h e  a l l - w e a t h e r  f i l m !
M o r e  A b o u t
HALL
EXTENDS
S E T  S P E E D  L IM IT
S p e e d  l i m i t  in  t h e  l a n e  e a s t  o f  
E l l is  S t. f r o m  C a w s to n  to  D o y le  
A v e n u e s , h a s  b e e n  f ix e d  a t  15 m i ­
le s  a n  h o u r .  C o u n c il  a p p r o v e d  thi.s 
m e a s u r e  M o n d a y  n ig h t  f o l lo w in g  a  
c o m p la in t  f r o m  a  lo c a l  p a c ld n g -  
h o u s e  m a n a g e r  o v e r  s p e e d in g  c a r s  
in  t h e  la n e .
S w a r m s  o f  s t a r l in g s ,  s i t t i n g  o n  
!the  h a n d s  o f  (B ig  B e n , r e c e n t ly  
s lo w e d  t h e  f a m o u s  c lo c k  f o u r  m i n ­
u te s .
F r o m  P a g e  1, C o lu m n  0 
m a k e  th e  t r i p  w h e n  th o  H o p c -  
P r i n c c to n  h i t 'h w n y  Is  o p en .
M a y o r  W . B . H u g h e s -G a m e s  a n d  
B o a r d ' o f  T r a d e  p re s id e n t ,  F . N . 
G is b o r n e  o lT lc ia lly  w e lc o m e d  th o  
g u e s t s  o n  b e h a l f  o f  th o  c ity . T h e  
m a y o r  r e c a l l e d  s o m e  o f th o  o u t ­
s t a n d in g  a t h l e t e s  p ro d u c e d  h e r e ,  
a n d  s a id  th o  n e x t  o b je c t iv e  is  t h e  
s e n io r  ”B ” h o c k e y  c h a m p io n sh ip  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia .
P e r c y  D o w n to n , a re n a  m a n a g e r , 
p a id  t r i b u t e  to  " t h e  25 m e n  w h o  s o  
a b ly  a s s is te d  i n  r e m o v in g  t h e  h a r d ­
w o o d  f lo o r  f r o m  th e  a re n a  in  o r d e r  
to  g e t  ic o  f o r  t h e  o p e n in g  o f C a n ­
u c k s ’ t r a in i n g  c a m p .”
F .  L . F i t z p a t r i c k  s a id  h o  w e l ­
c o m e d  th e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  th o  
n o n - q u a l i f y in g  p la y e r s  on  th o  C a n ­
u c k s  t e a m  w o u ld  r e m a in  i n  K e lo w ­
n a  a n d  p la y  h o c k e y  w ith  K e lo w n a
B v e r  b e e n  d is a p p o in te d  w h e n  t h a t  
“ o n c c - in - a - I i f c t im c ”  p ic tu re  o p ­
p o r tu n i ty  tu r n e d  o u t  t o  b e  a  flop?
I t  w o n ’t  i f  y o u  lo a d  u p  w itlr  
A n sc o  P lc n a c l iro m c  —  th e  a ll-  
w e a th e r  f ilm l P lc n a c h ro m c  film  
Iios w id e  l a t i t u d e — i t  h id e s  ex ­
p o s u re  e r r o r s . . .  m a k e s  i t  c o sy  fo r  
o iB 'o n o  t o  t a k e  g o o d  p ic tu re s  in  
a n y  k in d  o f  w e a th e r . . ,  e v e n  w licn  
i t ’s  c lo u d y  o r  ra in in g .
D r o p  h i  fo r  a  ro ll  o f  A n sc o  
P lc n a c h r o m c  a n d  bo  a u ro  o f  
y o u r  n e x t  p ic tu re .
-The Modern Apothecary
B R O W N S
PRESCRIPTION
PHAR/VIACY
SU N D A Y
DINNER
V A  good roast
y/ Delnor frozen peas
i/ Delnor frozen 
strawberries
y/ Ice cream
IT’S AS SIMPLE AS 
THAT AND A L L  
ARE SOLD AT THIS 
MARKET U N D E R  
OUR USUAL
MONEY-BACK
A  R e d  &  W h i t e  F o o d  S t o r e
G O R D O N ’ S
M A S T E R  M A R K E T
Phone 30 LIMITED 313 Bernard Ave.
D r i v e ^ I f l i  
T h e a t r e
Located 4^^ m iles north on 
K elow na-V ernon highw ay
THURS. - FRI. - SAT. 
Sept. 22 - 23 - 24
“R ED  RIVER”
W ith  J o h n  W a y n e , M o n tg o m e r y  
C li f t ,  W a l t e r  B r e n n a n ,  J o a n n e  
D m
T H E  D R IV E  —  40,000 h o o v e s  
t h u n d e r in g  a c ro s s  D ie  v a s t  p l a i n s  
a n d  m i g h t  r i v e r s .  T H E  A M B U S H  
— B u U e t a g a in s t  f la m in g  a r r o w  
a s  b lo o d - m a d  s a v a g e s  r i d e  t h e  
d e a th  r in g .  T H E  F E U D — V e n ­
g e a n c e  . . . e x p lo d in g  i n  t h e  
f u r y  o f  a  d e s p e r a te  f ig h t  t o  t h e  
f in ish .
MON. - TUES. - WED. 
Sept. 26 - 27 - 28
“GOD’S  COUNTRY  
A N D  A  W O M AN”
G e o rg e  B r e n t  —  A la n  H a le
W a r n e r  B ro s .’ d r a m a - p a c k e d  f i l-  
m iz a t io n  o f  J a m e s  C u rw o o d ’s  
b e s t - s e l l in g  n o v e l  o f  t h e  r u g g e d  
N o r th w e s t .  L u m b e r j a c k s  s lu g  i t  
o u t,  lo g  ja m s  a r e  d y n a m i te d —  
w i th  a  t e n d e r  ‘ r o m a n c e  o f  t h e  
t im b e r la n d  d o m in a t in g  t h i s  f a ­
m o u s  s to iy .
A pproxim ate Starting T im e  
each evening-—
8  p .m . a n d  10 p a n .
T h is  t i m e  m a y  b e  s l i g h t ly  l a t e r  
w h e n  w e  r e t u r n  to  S ta n d a r d  
T im e ..
Deluxe Snack Bar
A dults 55<; Students and  
Children 30<
C h i ld r e n  u n d e r  10 F R E E  w h e n  
a c c o m p a n ie d  b y  t h e i r  p a r e n t s .
‘A NIP IN THE AIR’
TIME TO CHANGE TO  WARMER CLOTHING
V i s i t  M E I K L E ' S  a n d  s e e  t h e  N e w e s t  l u t u m n  S t y l e s
LADIES’ READY-TO-W EAR
M A IN  F L O O R
FUR-TRIMMED
C oats
For that first touch of frost, 
choose your favorite style. Plain  
tailored or sw in g  back. Gabar- 
f dines or covert c l o t h s ,  warmly in­
terlined with chamois. Priced at 
$37.50 up
HALF-SIZE SUITS
T h e  w h o le  a f f e c t  o f  a  s u i t  i s  d i s p la y e d  in  th e  f it. A  s iz e  
a n d  ty p e  f o r  e v e r y  f ig u re ,  in  ta i lo r e d  g a b s , tr ic o t in e s ,  g le n  
c h e c k s  a n d  b a r a th e a s .  N o te  s iz e s— 14 t o  20, to  44%._ 
P r i c e d  a t  ......... .....  .................. ........... $37.50 to  $65.00
WOOL DRESSES
F o r  t h e  c o o le r  d a y s .  N e w  s to y le s  i n  w o o l  J e r s e y s , c r e p e s  
p la id s  a n d  g a b a r d in e s .  S iz e s  14 to  20  a t ...... .. $14.95 to  $21.50
NYLON HOSE
.15 D e r n ie r ,  51 g a u g e . S u b s  i n  a l l  t h e  n e w  sh a d e s  f o r  f a l l .  
8%  to  11. S p e c ia l  p e r  p a i r  ...... ............................ .........................$1-35
DRY GOODS DEPARTMENT
M EZZANINE FLOOR
VIYELLA
F o r  c h i ld r e n ’s  c lo th e s .  T h e  f in e s t  f a b r i c  f o r  d a y ’ o r  n ig h t  
w e a r .  C o lo r f a s t - im s h r in k a b le .  B e a u t i f u l  c o lo rs , a js o  w h i te  
a n d  p la id s .  36 in c h e s  w id e ,  a  p e r  y a r d  $2.39 to  $3.25
RAMADA CREPE
Fine sheer w ool for dresses. N a v y , b la c k ,  g re e ii, w h i te ,  
powder, rose, w ine, gold, a t  per yard .............  $2.95 and $3.95
PLAIDS AND CHECKS
A ll  w o o l f o r  s h i r ts ,  j a c k e t s ,  s u i ts .  M c K e n z ie , B la c k  W a tc h , 
M c L e o d , D re s s  S te w a r t ,  R .C .A .F ., B la c k  S te w a r t ,  M a r g a re t  
R o se , B u c h a n a n ,  F r a s e r ,  e tc .  54  in c h e s  w id e .  P r i c e d  a t, p e r  
y a r d  ........... -..... . ................................... -  ..........-..... . . . . $3.95
W OOL DEPARTM ENT
S e e  o u r  m a n y  l in e s — ^M onarch , P . &  K ., N e w la n d s , B a to n  ^ 
B a ld w in ’s, V iy e l la ,  a n d  M o n a rc h . B e a u t i f u l  co lo rs .
WEEK-END SPECIAL
M o n a rc h  t r i p l e  tw i s t  3 - p ly  w o o l .  L a r g e  ch o ic e  o f .c o l o r s .  
S p e c ia l ,  p e r  b a l l  ...........-........... ....... -.............. ......................... 19<S
MEN’S DEPARTM ENT
M A IN  F L O O R
“AQUASCUTUM”
G oats
Britain’s finest top coats 
in gabardines and rain- 
proofs. Three distinctive 
s t y l e s  including t h e  
trench coat.
Priced at
$28.50 - $45.00 - $49.50
MEN’S SWEATERS
F all w eather dem ands sw eaters o f quality.C nada’s and 
B ritain’s finest m akes .................................  .....  $4.50 to  $20.00
BOY’S  DEPARTM ENT
M AIN f l o o r
BOYS’ UNDERWEAR
G et it  w h ile  stocks are complete. B oys com binations and  
tw o niece by H arvey Woods, Stanfields and Mercury. Priced  
at .......... ................................. • ........ ••• $2;50, $255
BOYS’ FLANNELETTE PYJAMAS
Just arrived! E xcellent quality ......... ......... .... . $255 to  $2.75
SHOE DEPARTM ENT
MAIN FLOOR
Sorry you are going away—blit i f  you have to  leave this 
beautiful city  w e  have the right luggage for the trip!
CARSON BUILT BAGS
Tw in Sets ..... ......................r.......................... . $3550 to
O ver-N ite Cases ....  .... .......... .... ...........  $10.75 to  $1750
Club B ags and Cases ............................... . $955 to  $34.50
G ladstones .....  ..... ..................................... ....... ....... —•••• $2455
WOMEN’S SHOES
“Shoes as lovely  as the w eather”. Ne w F all patterns. Priced  
at ..................................  ....  ................................ . to  $1350
ORCHARD WORKERS
W om en’s  L ight rubber boots ........  ........  ....  .......  $355
M en’s 6 -E yelet Boots or K nee Rubbers.
Rnbbers for the w hole fam ily
WORK BOOTS
LECKIES’ BEST—Double soles ................  ..... ............  $13.75
LECKIE COLUMBIA—Brown Elk., PanolenC soles. Priced
at ........ :................... .............................................. -..........................  $8A5
w ith Leather S o le s ........ .......... .......................................... $855
POLICE BOOTS—Goodyear, w elt ...........  ..... $10.25 to $11.95
Complete line of Men’s Dress Shoes 
$7.95 to $18.95
C ’Cc  o
auA LiTY  MERCHANDISE F o l^ V E ^ Y E A R S
